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Resumen 
El presente trabajo analiza la conciencia turística de los pobladores que viven 
alrededor de las huacas emblemáticas del distrito de San Martin de Porres, este 
distrito posee una gran variedad cultural, ya que tiene muchos recursos turísticos, 
culturales y naturales. Para realizar dicha investigación hemos realizado un trabajo 
de enfoque cualitativo, de tipo aplicada, con diseño fenomenológico y de nivel 
descriptivo, este estudio tiene como objetivo principal analizar de manera objetiva 
la conciencia turística de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas 
en el distrito. La muestra estuvo realizada por 12 pobladores. Los resultados de la 
presente investigación nos permiten ver que la conciencia turística en dicho espacio 
tiene diversas limitaciones sí que podría agudizar la inserción de las huacas del 
distrito. La conclusión del trabajo nos permite asegurar que tanto la conciencia 
turística puede desarrollar competencias para mejorar la atención al turista al 
momento que realiza la acción respectiva en las huacas. Y por esto se recomienda 
difundir más las actividades que estén relacionadas con las Huacas, ya que son 
muy importante para el distrito y para los pobladores, aunque aún los 
sanmartinenses no posean una conciencia turística activa si se les incluye de 
manera gradual y se les orienta eficaz mente se puede lograr una participación 
colectiva activa en el distrito. 




This work analyzes the tourist awareness of the inhabitants who live around the 
emblematic Huacas of the San Martin de Porres district, this district has a great 
cultural variety, since it has many tourist, cultural and natural resources. To carry 
out this research we have carried out a work of qualitative approach, of an applied 
type, with a phenomenological design and a descriptive level, this study's main 
objective is to objectively analyze the tourist awareness of the inhabitants of the 
surroundings of the emblematic Huacas in the district. The sample was made by 12 
inhabitants. The results of this research allow us to see that the tourist awareness 
in this space has various limitations, which could exacerbate the insertion of the 
Huacas in the district. The conclusion of the work allows us to ensure that both the 
tourist awareness can develop competencies to improve the attention to the tourist 
when carrying out the respective action in the Huacas. And for this reason, it is 
recommended to further disseminate the activities that are related to the Huacas, 
since they are very important for the district and for the residents, although even 
Sanmartinenses do not have an active tourist awareness if they are gradually 
included and oriented active collective participation in the district can effectively be 
achieved. 




En nuestro país la conciencia turística ha ido manifestándose cada día más en la 
actualidad, ya que se va incorporando la identificación de la población según sus 
conocimientos que abarcan  sobre el turismo , es decir se va a propagando más las 
relevancias del sector turístico en  la población, considerando esto un patrimonio 
muy  importante que poseemos en la nación son  las huacas ,que en término 
quechua hace mención a un sitio sagrado que fue construida por nuestros 
antepasados, hoy en día se mantienen algunas de las huacas que nos heredaron, 
los cuales son considerados como patrimonio histórico de la capital peruana, 
además que generan conciencia entre los ciudadanos y su valor de estos vestigios 
en la identidad nacional y local, por lo cual el mantener y preservar el patrimonio 
cultural  de los recursos naturales es muy importante para el país. 
Para ello, el realizar actividades, ya sea como caminatas en las zonas  
arqueológicas con la intención de fomentar que el poblador se identifique  con las 
Huacas en el estado en que se encuentra nuestro patrimonio arqueológico sobre 
ello ¿Está garantizado que estas huacas perduren en los próximos años?, en base 
a esta interrogante empezamos a buscar un tema que nos aproxime al análisis de 
los pobladores ante la conciencia turística, ¿Es factible que los pobladores puedan 
adoptar conciencia turística por lo cual consideren salvaguardar las huacas?, esa 
pregunta empezó a darme una interrogante para mi tema de elección, lo cual se 
enfoca en conocer ,en saber que lo que poseemos , a dar la importancia debida del 
bien y por lo cual proteger lo nuestro, por ello considero fundamental el tema de 
conciencia turística . 
En la actualidad el tema de conciencia turística se está posicionando cada vez más, 
ya que se está anteponiendo a lo generación que dejaba en segundo o tercer plano 
los beneficios que se logran al poseer una concientización afectiva, ya que la 
persona al identificarse con sus orígenes logra darse cuenta del valor que posee su 
cultura, sus conocimientos, sus ideologías, sus patrimonios, sus posesiones, entre 
otras. Pero aún falta algunos temas que deben incorporarse a los orígenes de cada 
persona, ya que se enfocan en lo general de su nación y dejan de lado lo que 
poseen a su alrededor  como son las Huacas que se encuentran en zonas 
desprotegidas y zonas bajas económicamente, la falta conciencia turística acerca 
del cuidado de las huacas es muy preocupante, ya que se realizan diversas 
actividades fuera de su principal función la cual debería ser su conservación para 
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que perdure en el tiempo , pero ante ello son usadas como punto de drogadicción, 
para beber alcohol ,muchas huacas son grafiteadas y vendidas, algunas destruirlas 
e incluso son derribadas , ya que no poseen una valoración adecuada de la misma 
población, pero no podemos culpar de todo a los mismos ciudadanos que viven 
cerca de las Huacas, ya que muchas veces no son ellos si no grupos de jóvenes 
de otros sectores (jóvenes que vienen de zonas aledañas que toman este punto 
como referencia a que ellos son los dueños y propietarios de este lugar , por lo cual 
pueden hacer lo que ellos quieren sin que nadie les diga nada) que llegan a destruir 
el bien , ya que existe una déficit de seguridad en esas zonas, por lo cual la misma 
población no se antepone a su cuidado de las Huacas, ya que ni poseen el apoyo 
de la misma municipalidad para que los cuiden a ellos mismos que van a cuidar las 
Huacas. 
En muchos países de América Latina han dejado de lado los restos arqueológicos 
e incluso son olvidadas por las mismos ciudadanos , por ejemplo en México son 
muy pocos los restos arqueológicos que son protegidos por la INAH que es el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia los cuales se encargan de proteger los 
restos arqueológico en México , un ejemplo es Guadalajara que existen  dos restos 
arqueológicos en dicho estado , el primero es Guachimontones, la cual cuidan y 
protegen, hasta tiene un museo en donde turistear, pero también existe otra  la cual 
está ubicada en la  zona metropolitana pero está a diferencia de Guachimontones 
se dice que está protegida pero no le dan la misma importancia, ya que por su 
ubicación es de una zona muy pequeña por un parque todo descuidado , y así 
mismo en todo México existen zonas que tienen áreas que poseen restos 
arqueológicos pero muchas de ellas no son protegidas, ya que  no las cuidan 
porque no son de mayor importancia a comparación de Chichen Itzá, Yucatán o 
Teotihuacán que son las zonas más espectaculares visitadas por los turistas, por 
ende  las entidades las cuidan más. 
Esta problemática no excluye al Perú ya que existen miles de huacas que están 
ubicadas en zonas desprotegidas  por las mismas entidades que prometieron 
cuidarlas y salvaguardarse en el tiempo, un claro ejemplo es el caso que ocurrió en 
Trujillo La Libertad ,en el cual el director del proyecto de Huacas de moche Ricardo 
Morales acusó al alcalde del distrito,  Arturo Fernández de destruir las zonas 
intangibles de la huaca del sol, argumentando que el construir una pista sería 
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beneficioso para los pobladores y además de  mejorar el acceso turístico al lugar, 
sin importarle que cada vez que pasen los vehículos puedan destruir las bases de 
las huacas, pese que el Ministerio de Cultura ya se manifestó y advirtió que no se 
puede construir la pista en esa ubicación , el alcalde hizo omito al comunicado y 
mando maquinarias pesadas y construyó dicha pista que deteriora la huaca. Por 
ello, vemos que se prioriza el cemento a la conversación de las huacas, por ello, 
¿Se podrá elaborar adecuadas políticas para que nuestras huacas sean protegidas 
y salvaguardarse?, hasta el momento el Ministerio de Cultura trata de hacer eso 
posible, pero los huecos o la falta de precisión en las políticas no colaboran con el 
fin. Todo lo expuesto conlleva a que se tenga actualmente una concientización 
turística a los pobladores del bien que poseen a sus alrededores, de que si lo cuidan 
pueden sacarle provecho de muchas maneras posibles. 
Toda esta problemática afecta negativamente a la identidad de los mismos 
pobladores, ya que esto fomenta la pérdida sobre la conciencia turística lo  cual 
conlleva a la falta de atención y cuidado de los recursos que poseemos en este 
caso las huacas emblemáticas dentro del distrito de San Martín de Porres, la falta 
de interés de las personas puede llegar a ser perjudicar a la sociedad , ya que los 
restos arqueológicos son monumentos históricos de la Nación y por ende 
patrimonio nuestro, lo que debería ser orgullo y estar bien respaldado por el 
Ministerio de Cultura , pero no lo hacen ahí es donde se debe integrar a la población 
para que hagan participe de estas actividades .Ya que si no lo hacen se podría 
perder algo único y un valioso nuestra cultural de la Nación.  
Para evitar todas estas consecuencias negativas se deben crear estrategias que 
ayuden a contrarrestar estos problemas o en tal caso a minimizarlo, de esta forma 
se podrá reforzar la importancia de los restos arqueológicos en este caso las 
huacas, para ello tener un conocimiento de la historia de nuestros antepasados, 
además de programas de protección del recurso turísticos, capacitación a los 
pobladores para concientizarlos en la área turística, creaciones de leyes específicas 
para la protección de las huacas en el entorno turísticos ya que estas actividades a 
futuro será beneficiosos para los mismos pobladores y al mismo tiempo no dejar al 
olvido la importancia de las huacas. Sobre ello hace 4 años el Ministerio de Cultura 
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lanzó el programa “Lima, la ciudad de las huacas” para poder conservar los restos 
arqueológicos ubicados en el distrito de Lima Metropolitana, donde involucren a las 
Municipalidades, sectores privados y a la misma sociedad civil con el objetivo de 
promover, cuidar, dar puesta de valor, uso social de manera de garantizar que el 
patrimonio arqueológico local se persevere en el tiempo. 
Por consecuente ante lo previamente expresado, la presente investigación se 
plantea como prioridad otorgar valor a las huacas en el nivel de la conciencia 
turística de los habitantes aledaños, para que así puedan crear proyectos o 
negocios de ello, así que se puedan solventar de manera equitativa entre el turismo 
y la localidad, además de que esto realce el desarrollo social, cultural y económico 
del lugar. 
Para la siguiente investigación se plantea el problema general:¿Cuál es la 
Conciencia Turística de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas de 
San Martín de Porres , 2020? así mismo para desarrollar este problema general se 
tomará en consideración los siguientes problemas específicos: Como primer 
problema específico es  ¿Cómo es la participación de los pobladores del entorno 
de las huacas emblemáticas en el distrito de San Martín de Porres?; el segundo 
problema específico es  ¿Cómo es la valoración de las huacas emblemáticas del 
distrito de san Martin de Porres?;el tercer problema específico es  .¿Cuál es el 
conocimiento que poseen los pobladores sobre las huacas emblemáticas de San 
Martín de Porres ?y por último problema  específico es ¿Cuál es la identidad de los 
pobladores del entorno de las huacas emblemáticas de San Martín de Porres con 
los Recurso Turístico? 
Con respecto a la justificación nuestro trabajo analizará la conciencia turística  de 
los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas del distrito de San Martín 
de Porres, dicho huacas tienen recursos culturales muy singulares e importantes 
que lo diferencian de otros destinos turísticos cercanos, pero dichos recursos son 
poco conocidos y no representan un motor económico para sus pobladores, por ello 
debido a las limitaciones y al poco conocimiento de los pobladores que conozcan 
la importancia de las huacas  para mejorar el manejo de sus recursos turístico, 
dichas estrategias servirán a los gestores locales para buscar un empoderamiento 
y una optimización el recurso turístico. 
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Con respecto a la justificación nuestro trabajo analizará la conciencia turística  de 
los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas del distrito de San Martín 
de Porres, dicho huacas tienen recursos culturales muy singulares e importantes 
que lo diferencian de otros destinos turísticos cercanos, pero dichos recursos son 
poco conocidos y no representan un motor económico para sus pobladores, por ello 
debido a las limitaciones y al poco conocimiento de los pobladores que conozcan 
la importancia de las huacas  para mejorar el manejo de sus recursos turístico, 
dichas estrategias servirán a los gestores locales para buscar un empoderamiento 
y una optimización el recurso turístico. 
La huaca el paraíso está conformado por 14 unidades arquitectónicas, entre las 
más destacadas edificaciones forma piramidal distribuida que posee más de 45.5 
hectáreas que pertenece al período Pre cerámico Tardío y fue ocupado entre 2100 
y 1600 antes de Cristo aproximadamente. Además, la comunidad local está 
propagando la importancia de El Paraíso y el patrimonio arqueológico que posee la 
localidad. Así mismo el distrito de San Martin de Porres posee otra huaca 
importante la huaca Garagay que podría ser categorizado como el templo 
prehispánico más importante y significativo del Perú. Según el arqueólogo Héctor 
Walde, jefe del equipo de excavación de la Municipalidad de Lima, menciona que 
este centro arqueológico tiene la misma importancia que la Huaca del Brujo en 
Trujillo que incluso la de Chavín de Huantar en Ancash , por lo cual representa y 
simboliza  un espacio cultural muy importante como los diversos que existen dentro 
del distrito además  de poseer un potencial cultural muy  relevante, pero no es muy 
bien  aprovechada por mucho de sus gestores locales y distritales, del análisis de 
este trabajo se pueden tomar las recomendaciones que ayuden a la mejora de las 
huacas. 
Finalmente, esta investigación está buscado analizar de manera más objetiva la 
Conciencia Turística de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas en 
el distrito San Martín de Porres, por lo cual este espacio va a constituir como 
muestra representativa de las riquezas milenarias que nos heredaron nuestros 
ancestros, por ello, consideramos que es nuestro deber investigarla, protegerla y 
revalorarla. 
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Para esta investigación se plantea como objetivo general es analizar la Conciencia 
Turística de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas en el distrito 
de San Martín de Porres, 2020. Así mismo se plantea objetivos específicos para 
llegar a una respuesta al objetivo general; el primer objetivo  específico es  describir 
la participación de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas de San 
Martín de Porres; el segundo objetivo específico  es analizar la valoración de las 
huacas emblemáticas del distrito de san Martin de Porres; el tercer objetivo 
específico es  describir el conocimiento que poseen los pobladores sobre las 
huacas emblemáticas de San Martín de Porres y como último objetivo específico 
es evaluar la  identidad de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas 




Sobre en lo concerniente a lo previamente expuesto, cabe mencionar que se han 
realizado numerosos trabajos que anteceden esta investigación relacionados al 
tema que abordamos, estos no han aproximado a un óptimo entendimiento y 
comprensión de conocimiento sobre nuestro tema, por ejemplo , tenemos algunas 
publicaciones reflexivas y que dan un aporte teórico a la conciencia turística, por 
ejemplo Ruiz y Pozo (2020) en su publicación “Conciencia turística de los 
pobladores del distrito de Rímac”, define que el  turismo receptivo va incrementando 
y avanzando crecientemente de modo continuo, los ingresos monetarios que 
contribuye las actividades que corresponden al sector turístico,  ha generado que 
se logre invertir mejor en la oferta turística en la localidad, cuyo  objetivo de la 
investigación fue determinar los niveles de la  conciencia turística que tienen los 
habitantes del Rímac, distrito del Perú. Por lo cual se estableció tres objetivos 
específicos con el fin de ayudar a mejorar el análisis, tales como la actitud que 
tienen los residentes aledaños ante el visitante, además la identidad cultural que 
tienen los habitantes de dicha zona y a su vez la intervención de los mismos ante 
la actividad turística. De este modo, esta tesis es aplicada, la cual presenta un 
enfoque cualitativo y de un nivel descriptivo. Por ende, podremos decir que la 
identidad cultural que poseen los habitantes en el distrito del Rímac es de un alto 
nivel ya que cuidan muy bien el patrimonio histórico que posee la ciudad de Lima; 
asimismo los sectores de la población ponen en práctica sus tradiciones y 
costumbres. Una de estas limitaciones de este trabajo es con respecto a la 
magnitud del enfoque hacia las huacas, ya que (Ruiz y Pozo ,2020) se enfocaron 
de forma general a las actitudes que opta los pobladores frente a los turistas, 
además de la identidad cultural del poblador y su participación a la hora de realizar 
la actividad turística, en cambio mi trabajo se enfoca netamente en lo concerniente 
a conciencia turística de los habitantes aledaños al  entorno de las huacas, es decir 
su participación, la valoración , los conocimientos y la identidad de los pobladores 
del distrito ya antes menciona; San Martin de Porres, por tanto buscamos la 
viabilizar una futura propuesta , así mismo está referida publicación se enfoca en 
solo tres aspectos , por lo tanto este trabajo es más meticulosos y más amplio en 
el ámbito personal de la población en los aspectos en cómo afrontan la actividad 
turística en su entorno.( Ruiz y Pozo,2020) 
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Del mismo modo Ishuiza y Flores (2018) en su trabajo investigativo sobre la 
“Conciencia turística y la aportación en lo relacionado al crecimiento de la actividad 
turística en la provincia de San Martín” menciona que la conducta provechosa de 
los pobladores tiene una influencia en la satisfacción que alcanzan los turistas. Por 
tal razón tiene como objetivo detallar y  brindarnos un panorama amplio para 
entender la conciencia turística, la cual ayuda a desarrollar  dentro del sector  
turístico del condado de San Martín, calculando la connotación  que tiene el turismo 
en la actividad económica de los habitantes de San martinense; es de enfoque 
cualitativo por lo cual se diseñó  la entrevista para los visitantes , además de un 
cuestionario que abarca temáticas  para expertos en el campo del  turismo, para 
después compararlo con lo que los pobladores respondieron. Por ello se llegó a la 
conclusión que existe una gran relevancia en lo concerniente a la conciencia 
turística, por esto el importante implantarla en los pobladores, porque son ellos los 
que tendrán el contacto directo con los turistas, accediendo a respaldar la 
reparación de los valores, guiando a los pobladores a consolidar su identidad 
cultural y promover los valores solidarios mediante la tolerancia de los habitantes 
con el espacio que los rodea y además con otras culturas aledañas. Una de estas 
limitaciones de este trabajo es con respecto a la magnitud del enfoque hacia las 
huacas, ya que (Ishuiza y Flores,2018) se enfoco en la contribución de la actividad 
turística entorno a la conciencia de los pobladores del condado de San Martin , en 
cambio mi trabajo se enfoca como actor principal al poblador y de ello se engloba 
al ámbito turístico ,es decir no solo se enfoca en la participación o valoración sino 
que va más allá de ello como su importancia , la responsabilidad de la conservación 
del bien de las Huacas en el distrito de San Martin de Porres, así mismo está 
referida publicación  usa entrevistas para los turistas y cuestionarios para expertos, 
mientras mi trabajo uso entrevista para los pobladores y para los expertos. (Ishuiza 
y Flores,2018) 
Del mismo modo Rodríguez (2018) en su tesis “el potencial impacto de la publicidad 
radial como estrategia para crear conciencia turística sobre los visitantes a la 
provincia de Canta, 2018”, menciona la importancia que se presenta un panorama 
de enfoque distinto la cual es relacionada a dichas estrategias para la promoción 
turística, bajo el enfoque para la difusión a través del medio radial, por lo cual se 
espera que esto permita producir dicha conciencia en los turistas que visitan  la 
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provincia de Canta, en donde se menciona como objetivo el determinar el potencial 
de los  impactos que  representan mediante la   publicidad radial como una 
estrategia, lo cual va a  crear dentro de los visitantes a la zona una conciencia 
turística. Es de enfoque   cualitativo por lo cual tiene un diseño la entrevista. Como 
resultado podemos decir que existe una carencia aún presente en lo que respecta 
a la conciencia turística en Canta, pero ello no los detiene para poco a poco 
fortalecer esta situación en la que se encuentran. 
Así mismo Mallaupoma (2018) en su tesis menciona que la “Conciencia turística 
para el desarrollo de turismo sostenible en Jauja, provincia 2018.” En la cual la 
conciencia turística ha sido considerada como crecimiento en lo que respecta al 
ámbito turístico dentro de los habitantes de la región, de esta manera va a favorecer 
mediante una buena impresión en el turista, por la cual no será olvidada y se llevará 
consigo al retorno a su país, por lo que van a compartir y así poder realizar 
comentarios entre sus círculos sociales de manera favorable sobre el destino que 
ha visitado. Cuyo objetivo es formular propuestas que sean base para la conciencia 
turística que se realizará mediante los pobladores y así conseguir una mejora en el 
ámbito como se ha ido mejorando el turismo de manera sostenible en la provincia 
de Jauja, 2018. La formación de la conciencia turística acerca de la conducta de los 
pobladores ante los visitantes y su atractivo. En esta investigación tiene un enfoque 
cualitativo, donde las informaciones obtenidas de cada uno de ellos superaron las 
ideas y así obtuvieron la búsqueda sobre las soluciones que ayudaron a la 
formulación de las propuestas. Como conclusión fue diagnosticar sobre la 
conciencia turística que es referente a los habitantes de Jauja, en donde ellos no 
presentaron un grado bajo, en la cual la carencia que se presentó ante la 
consolidación de la conciencia turística va poder lograr dentro del turismo de 
manera sostenible. Una de estas limitaciones de este trabajo es con respecto a la 
magnitud del enfoque hacia la conciencia turística de los pobladores del entorno a 
las huacas, ya que (Mallaupoma ,2018) tomo a la conciencia turística como 
herramienta para lograr una sostenibilidad en Jauja, en cambio este trabajo toma 
la conciencia turística de los Sanmartinense de manera fundamental para el apoyo 
a los ciudadanos y hacerles conocer el gran valor que poseen en sus manos, pero 
no le dan la importancia debida. (Mallaupoma ,2018) 
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Del mismo modo Cubas (2018) en su tesis “La conciencia turística y su aporte al 
desarrollo sostenible en el ámbito del turismo, en Túcume, distrito 2014” hace 
mención sobre el tema que compete a nuestra tesis y su aporte en el progreso de 
la sostenibilidad en el turismo del distrito de Túcume, en donde se reconoció el 
problema que obstaculiza el progreso de la localidad que corresponda al desarrollo 
económico, lo que respecta a lo social y desarrollo del medio ambiental. Cuyo 
objetivo es delimitar el aporte en lo concerniente a la conciencia en el turista y el 
desarrollo que es sustentable en la zona de estudio, 2014. Por lo cual el enfoque 
de la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo donde se utilizó el 
muestreo probabilístico. Y como conclusión se demostró que en cuanto a la 
conciencia en el área turística en el    distrito    de Túcume es muy endeble debido 
a la escasez de conocimiento en los lugareños con respecto a esto el no poder 
dialogar de un turismo que sea sostenible en el tiempo y por tanto responsable, 
esto se traduce de una manera perjudicial para ellos. Una de estas limitaciones de 
este trabajo es con respecto a la magnitud del enfoque hacia la conciencia turística 
de los lugareños del entorno a las huacas, ya que se enfoca en la conciencia 
turística y la contribución en los ámbitos económicos, sociales y medio ambientales 
que se producen en el acto del desarrollo sostenible de la actividad turística en 
Túcume, en cambio este trabajo se enfoca en múltiples  aspectos a la conciencia 
turística netamente del poblador como principal actor en la actividad turísticas 
mediante el reconocimiento del valor que poseen al contar con las Huacas y los 
beneficios que conlleva consérvalos de manera eficaz, así mismo (Cubas, 2018) 
realizo una investigación de enfoque cuantitativo por lo cual realizo encuestas en 
cambio este trabajo se realizó de enfoque cualitativo por ende se realizó 
entrevistas. (Cubas, 2018) 
Así mismo Rincón (2017), en su trabajo de investigación menciona que la 
“conciencia turística de los pobladores del distrito de huaros”, el cual tuvo por objeto 
el análisis de la conciencia turística en los residentes en Huaros, distrito, cuya 
investigación tiene un enfoque cualitativo de diseño no experimental, por lo cual se 
optó por usar la guía de entrevista. Por lo cual la ausencia de conciencia en lo 
concerniente a la actividad turística en el estado en la cual se debe salvaguardar el 
patrimonio en la zona de huaros. Donde se propone alcanzar una mejora 
conjugando un buen trabajo que involucre la participación constante de ambas 
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partes, además no despreocupar el cuidado del patrimonio y la participación de la 
población que va ser anfitriona en el lugar que será beneficio del estado, los 
recursos, los pobladores y los turistas. Como conclusión de esta investigación es 
potenciar el desarrollo humano la cual se desea ir incrementando en el ámbito 
turístico. Una de estas limitaciones de este trabajo es con respecto a la magnitud 
del enfoque en lo concerniente a la conciencia turística que tienen los habitantes  
del entorno a las huacas, ya que (Rincón ,2017) se enfocó en cómo influyo a los 
pobladores la conciencia turística en Huaros ya que hace énfasis al crecimiento del 
conocimiento de los pobladores del lugar al respecto del área turística, en cambio 
este trabajo se enfoca como base al poblador y la conciencia turística como base 
para una conservación de las Huacas. (Rincón ,2017) 
Del mismo modo Konan y Maroto (2017), mencionan en su trabajo de investigación 
acerca de la condición en lo relacionado a la conciencia, la educación y la 
capacitación en la actividad turística en Costa de Marfil, donde se planteó como 
objetivo dar argumentos en lo concerniente a los turistas, la educación y la 
capacitación. Esta investigación de enfoque cualitativo, por lo cual se concluyó 
sobre esta investigación en cuanto a lo relacionado al estado y la conciencia 
turística por es su deber trabajar mano a mano con los lugareños e ir a la vez 
brindándoles capacitaciones acerca de los beneficios que lograrían alcanzar 
gracias a las actividades turísticas y de este medio los pobladores podrían ver de 
manera más positiva el ámbito de desarrollo turístico de manera sostenible para las 
futuras generaciones. Una de estas limitaciones de este trabajo es con respecto a 
la magnitud del enfoque hacia la conciencia turística de los pobladores del entorno 
a las huacas, ya que hacen énfasis en que la educación es la pieza fundamental 
para poder desarrollar el turismo de manera responsable y de manera social, ya 
que sin una buena educación es difícil potenciar la actividad turística para generar 
ganancias debidas en el destino, en cambio este trabajo busca que los pobladores 
posean una conciencia turística sobre las Huacas ya que ellos poseen pero no le 
dan el valor debido a las Huacas. (Konan y Maroto, 2017) 
Así mismo Varisco; Benseny y Padilla (2016) en su investigación de tesis 
“Concientización turística y ambiental en base a la teoría de la acción de territorio” 
mencionan sobre el conocimiento que representa la conciencia turística, la cual 
consta dos enfoques, el primer enfoque es centrado por el turista y otro enfoque 
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que está centrado con la misma sociedad local. En el primer caso es mediante la 
observación del trato de los habitantes ante los turistas que visitan   un espacio 
turístico en específico. La conciencia en lo relacionado a lo competente al turismo 
es netamente equilibrada en la sociedad local, en la cual ellos se van a integrar 
mediante la dimensión ambiental donde es considerado como herramienta muy 
preciado para poder progresar mediante la aportación acerca de la actividad 
turística y el crecimiento local, además cuyas acciones tienden el apoderamiento 
que es referente a los actores que se involucran mediante el sistema turístico. Esta 
investigación tiene como objetivo potenciar y observar una serie sobre la 
prolongación entre el curso del crecimiento local sobre un caso sobre la articulación 
de investigación, la cual es mediante la extensión que permitió la implementación 
de un proyecto de concientización turística y ambiental. Como conclusión sobre el 
efecto del proyecto fue de resultados positivos en el cual se determinó la 
concientización. La dificultad en el ámbito ambiental durante el trabajo con los 
docentes y los estudiantes que colaboración con esta investigación mediante un 
alto nivel de fascinación por parte de los integrantes para poder proseguir 
trabajando acerca de la temática. El tipo de Investigación es de enfoque cualitativo 
por lo cual es de diseño la entrevista, tiene como objetivo es crear entendimiento 
de ayudar al cambio colectivo. Cuando se acopla la colaboración de los integrantes 
sociales que van a generar un procedimiento mediante la retroalimentación entre la 
investigación y la aportación del ámbito social, la cual va a favorecer la intervención 
de la solución con los contratiempos detectados. En los que corresponde a la 
estructura en el sector público y los sectores privados han tenido un problema crítico 
que ha sido manifestado en el diagnóstico, en la cual se crearon avances limitados. 
Por ende, la cuestión es sobresaliente para el resultado de otros contratiempos que 
fueron detectados mediante la vinculación en el crecimiento turístico en la localidad, 
se estima una progresión mediante los propósitos de los empresarios que buscan 
formalizar su empresa mediante una estructura que represente sus mismos 
intereses. Una de estas limitaciones de este trabajo es con respecto a la magnitud 
del enfoque hacia la conciencia turística de los pobladores del entorno a las huacas, 
ya que (Varisco; Benseny y Padilla ,2016) hizo énfasis en dos enfoques uno 
centrado en analizar al turista al respecto con el trato que se le brinde y el otro 
centrado en la comunidad, ya que se va incorporar algunas dimensiones que 
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contribuirán en el desarrollo local en el sistema turístico, en cambio este trabajo 
tiene como único enfoque la conciencia turística en las personas que viven  
aledañas al entorno a las Huacas emblemáticas , es decir tiene un enfoque más 
profundo al que solo es la hospitalidad si no va más allá de eso , como las actitudes 
en el comportamiento , los conocimientos , la responsabilidad, las costumbres , y la 
conservación de los recursos que poseen (Varisco; Benseny y Padilla ,2016) 
Para Cueva y Velásquez (2017), en la investigación acerca de la  Concientización 
turística como un componente en el  desarrollo sostenible de la  localidad en el 
distrito de Coracora, Provincia de Parinacochas en la  región de Ayacucho 2017, 
cuyo finalidad es apreciar el estado presente en el cual se encuentra que es 
referente a la Conciencia Turística de  cada integrante  del distrito de Coracora, en 
la Provincia de Parinacochas la cual se encuentra  situada  en la región de 
Ayacucho, la cual es considerablemente significativa en la  región  y su desarrollo, 
por lo cual hace énfasis  a la relación entre  los  pobladores y el trato directo de 
ellos hacia  los turistas nacionales e internacionales, en esta investigación tiene un 
enfoque  cualitativo. Como conclusión de investigación es que podemos asumir que 
los esfuerzos de los trabajos dentro de la municipalidad de Coracora y cuyas 
empresas que concluyan en trabajar mutuamente para cautivar a los turistas y así 
poder mandar en el desarrollo de las   la actividad turística, así mismo implicar por 
completo a todos los componentes que se van a encargar a los habitantes ya que 
es fundamental para una mejora continua en el desarrollo de la región. Una de estas 
limitaciones de este trabajo es con respecto a la magnitud del enfoque hacia la 
conciencia turística de los pobladores del entorno a las huacas, ya que se enfoca 
en de forma explicativa la investigación que se realizó en busca de evaluar la 
actualidad de la conciencia turística de cada poblador del distrito de Coracora, en 
la provincia de Painacochas que está ubicado en Ayacucho, en cambio esta 
investigación es descriptiva ya que implica observar y describir de manera puntual 
las características de los comportamientos de los  pobladores. Así mismo (Cueva y 
Velásquez, 2017) realizo su investigación con enfoque cuantitativo y realizo 
encuestas para los resultados, en cambio este trabajo es de enfoque cualitativo y 
se realizó entrevistas para los resultados de la investigación. (Cueva y Velásquez, 
2017) 
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Tenor (2014), menciona en la revista Cultur Revista sobre la Cultura y el Turismo, 
en donde precisa la formación y la conciencia de la sociedad dominicana cuyo 
cimiento esencial en el desarrollo turístico la cual fomenta el desarrollo económico, 
cuyo objetivo es examinar la educación y su formación, la cual laboren dentro del 
sector turístico en la República Dominicana, la investigación es de enfoque 
cualitativo. Como conclusión de investigación es analizar las pequeñas empresas 
que no cuentan con la tecnología que son necesarias ante las dificultades sobre la 
información turística, por lo cual las empresas turísticas y sus respectivos 
prestadores de servicios turísticos que van de la mano con los trabajadores que 
laboran en dicho sector turístico deben tomar buenas decisiones sobre las 
respectivas actividades turística para llegar a conseguir un desarrollo sostenible en 
dicho lugar. Una de estas limitaciones de este trabajo es con respecto a la magnitud 
del enfoque hacia la conciencia turística de los pobladores del entorno a las huacas, 
ya que (Tenor , 2014), hizo un análisis profundo sobre el turismo como factor 
contribuyente de manera favorable a lo que respecta al valor económico en el sector 
turístico dominicano  , en cambio este trabajo de investigación es enfocado a la 
conciencia turística del pobladores a lo que corresponde cualquier conocimientos 
al respecto de la actividad turística, así mismo (Tenor , 2014) realizo su 
investigación con enfoque cuantitativo y realizo encuestas , en cambio este trabajo 
es de enfoque cualitativo y se realizó entrevistas a los pobladores del distrito de 
San Martin de Porres. (Tenor , 2014) 
La Teoría de las representaciones se caracteriza por estar formada por una gran 
cantidad de individuos o sujetos individuales, de esta manera su singularidad y su 
propia forma de ser, por ello, 
Las teorías de representaciones sociales mencionan que existe una manera 
de que los pensamiento social o colectivo de los individuos que obtienen una 
cierta percepción común a lo que respecta a la relación con la realidad. Cuyo 
objetivo es facilitar el conocimiento y la delimitación del concepto de 
representación social, en donde las diversas teorías que la estudian han sido 
elaboradas por un listado de características que la definen y las diferencian 
de otros fenómenos de pensamiento social. (Rovira,2018, parr.6-12)  
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Por ello, podemos decir que la representación social es la comprensión específica 
en donde el principal motivo es el saber del sentido común, en donde las 
compresiones se muestran mediante la manipulación de los procedimientos que 
van a generativos y los desarrollos eficaces socialmente determinados los cuales 
van a designar mediante una forma de pensamiento social. 
La teoría ecológica consiste en un enfoque ambiental por la cual representa el 
desarrollo de la persona a través del ambiente, en los cuales se desarrollan y se 
incluyan mediante los respectivos cambios en el crecimiento cognitivo de manera 
ética que está relacionado, por ello 
Urie Bronfenbrenner menciona cuatro procedimientos, por las cuales se 
engloban al centro principal que correspondan a la misma persona. Los 
procedimientos son los siguientes: el primer sistema es el microsistema en el 
cual se comprendan las interrelaciones de dos o más ambientes de la persona 
en el cual se va a desarrollar mediante la participación activa; el segundo 
procedimiento es el mesosistema en el cual se incorpora la interrelación de 
dos o más ambientes en la cual el individuo va a participar de manera activa ; 
el tercer proceso es el exosistema en la cual se menciona las fuerzas que 
predominan mediante los microsistemas y por último tenemos el 
procedimiento macrosistema el cual es el  referido a las condiciones 
culturales, sociales y estructurales en las que se establecen a cada cultura en 
los que se desenvuelve la persona y  los individuos dentro de la  sociedad lo 
cual  establece los valores personales de la cultura y sus 
tradiciones(Urie,2015,parr 1-9) 
por ello, podemos decir que el primer sistema microsistema se desarrolla en los 
ambientes que serán comprendidos mediante en esta técnica son la familia, los 
padres o la misma escuela ; el segundo mesosistema se puede comprender 
mediante la vinculación entre microsistemas un claro caso puede ser la vinculación 
familiar y la educación; el tercer exosistema  la persona ha experimentado 
escenarios sociales en las cuales afectan sus propias experiencias en sí mismo 
como individuo, por ejemplo un caso sobre la naturaleza de los progenitores y otro 
sobre la  relación que mantienen un docente con sus estudiantes y el ultimo 
macrosistema que trata sobre las condiciones culturares de cada persona  
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podemos decir que el desarrollo de las interacciones teóricas son también críticas 
existentes del mismo modelo, ya que hay que al momento en que se involucra la 
interacción cuyas variables sean correspondientes a la personalidad y su 
naturaleza, ya que ello sirve para poder concebir el desarrollo del mismo sujeto en 
diferentes contextos. 
Figura 1: Teoría ecológica de Urie bronfenbrenner. Fuente: (Psicología y mente, 
2015, parr.1)  
Para Merino (1989) menciona que la Teoría Cultural “constituye en ser vinculado a 
la comprensión sobre las sociedades humanas, generando las disciplinas 
antropológicas por la cual se detecten los enfoques y los métodos que significan 
una gran dispersión y heterogeneidad de los hallazgos, procedimientos y técnicas” 
(p .96). 
La Teoría crítica de la cultura “es el reconocimiento de la construcción social, en 
donde la cultura es relacionada con los valores, creencias y formas de 
conocimiento”. (Castro,2014, p.118) en donde la teoría es considerada como un 
conjunto de la parte integral hacia la lucha por el control social de los mismos 
significados 
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Para Kriegel (2009) define que la teoría de la conciencia “son los estados, sucesos 
y procesos mentales que poseen cuando hay algo para que el sujeto pueda poseer 
y pueda experimentar” (parr.1). 
Tajfel (1981) redacta como auto concepto que la Teoría de la identidad es “el 
conocimiento en el cual tiene una persona la cual determina sus grupos sociales 
que justifican la significación sobre la sensibilidad y los valores que correspondan 
a dicha pertenencia.” (p.2) 
La Teoría de la Identidad Social mayor conocida como TIS es elemental para poder 
llegar a desarrollar nuevas formas de investigación, las cuales sean referidas a la 
conducta colectiva y los vínculos   interpersonales, por ello, 
La Teoría de la Identidad Social es el dominio del individuo la cual abarca a 
cierto grupo sociales que contribuyen a los semblantes que sean de manera 
relevante a la descripción de la identidad propia del individuo. Es decir, el 
dominio de los grupos y el vínculo que diagnostica  una gran parte de quiénes 
somos particularmente, por lo tanto esto influye a la  identidad personal y su 
conducta colectiva en la cual el  individuo varía a lo amplio de manera 
prolongada, por la cual va a ser delimitada por dos límites: ya sea por estar en 
medio intergrupal cuando su comportamiento que va ser establecida  
mediante los diferentes clases sociales, mediante lo cual la conducta 
interpersonal será precisado por los vínculos  personales que contraigan con 
otras personas y por ende serán consideradas como las particularidades 
personales de cada uno. (Ruiz,2019, prr 3-6) 
Por ello, concluimos que la identidad en términos universales es definida como la 
concepción de ideas mediante la manifestación que tiene cada individuo referente 
a su misma personalidad y su dominio lo cual va dirigido a particulares agrupación 
las cuales posean rasgos representativos que sean considerados como 
determinante para su misma alineación referente a la identidad por lo cual va ir 
cambiando conforme a la cultura y su periodo histórico. 
Para Escalante y Carrol (2013) denominan la antropología turística como “un 
fenómeno del turismo multifacético con muchas expresiones y sentidos de la 
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modalidad, los cuales abordan los hechos, sucesos, estados de cosas, en las 
cuales se fijan la atención analítica de la misma persona.” 
Al respecto en la Teoría filosófica la primera se plantea sobre el hombre y el mundo, 
en el cual la existencia humana y el acto necesario pasaran mediante la reflexión 
filosófica, por ello, 
Un nuevo tipo de modelo del turismo filosófico es lo primero que se debe saber 
ya que necesitamos nuevas paradigmas que sean enfocados al propio turismo 
y la misma sociedad, también se puede destacar mediante la necesidad de 
dar una óptima lectura, la cual sea mucho más amplia en relación a dichos 
agentes que puedan motivar a los individuos a realizar el acto de  viajar y por 
ende el turismo forma parte de estos agentes de motivación los cuales 
favorecen dicho desplazamiento por distintos lugares en el mundo los cuales 
pueden ser incontables, entre los cuales pueden ser fáciles de  localizar y 
algunos otros  pueden presentar  una mayor subjetividad lo cual los hacen ser 
más difícil de ser detectados. (Barreto y Castrogiovanni,2004, p.3-4), por ello, 
podemos concluir que los paradigmas filosóficos del turismo responden a las 
preguntas principales cuya reflexión da el resultado a los factores de las 
diversas motivaciones del turista lo cual es fundamental para saber sus cuyas 
bases  
La Teoría humanista según la pirámide de Maslow se divide en cinco niveles, en 
las cuales cada nivel de esta nos muestra un prototipo el cual plantea una manera 
de jerarquizar las necesidades que tienen los humanos, donde se busca satisfacer 
aquellas necesidades más esenciales hasta las más altas, por ello. 
Maslow aglomera su análisis en las diferentes necesidades las cuales requieran ser  
cubiertas por cada ser humano en cinco niveles los cuales se plantean de la 
siguiente manera; en el nivel uno se encuentras  aquellas necesidades las cuales 
son consideradas como primordiales o básicas; el segundo nivel son las 
necesidades que representan la seguridad y la protección; el tercer nivel están las 
necesidades en relación a la afiliación y de la estima o aprecio; el cuarto nivel se 
encuentran aquellas necesidades por ser estimado, por esto Maslow detalla la 
existencia de dos modelos dentro de esta necesidad; la primera es la de ser 
estimado, un alta y otra baja. Maslow usa distintos términos como por ejemplo la 
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“motivación de crecimiento”, “la misma necesidad de ser” y “la autorrealización de 
uno mismo”; el quinto nivel y último son las necesidades de autorrealización, 
Maslow usa distintos términos como por ejemplo la “motivación de crecimiento”, “la 
misma necesidad de ser” y “la autorrealización de uno mismo”. (Maslow,2016, 
parr.1-8), por ello, podemos concluir que Maslow en lo que compete a la teoría 
jerárquica de las necesidades que presentan los seres humanos conceptualiza que  
en conformidad al lograr cubrir cada necesidad , el primer nivel cubre lo que  
comprenden a aquellas necesidades fisiológicas primordiales para poder conservar 
la vida humana y preservar la existencia  de la misma; el segundo nivel trata sobre 
seguridad corporal en cuanto a lo relacionado a la  salud de las personas involucra 
el menester de  ha de tener un empleo  en cual brinde una fuente de ingresos para 
la adquisición de los recursos necesarios , aquí también incluyó en este mismo 
aspecto aquellas necesidades tales como la seguridad moral, que está constituido 
por un núcleo familiar y las necesidades privadas ; el tercer nivel trata sobre el 
desarrollo afectivo y relación de la sociedad ya sea mediante  la asociación a alguna 
comunidad, la sensación de sentirse parte de algo y aceptado a través de los 
procesos de integración que se dan  en la sociedad ; el cuarto nivel trata sobre la 
estimación de las otras necesidades es decir la  ausencia de estas necesidades es 
reflejo de tener una autoestima decadente y además un complejo que lo hará sentir 
inferior, por lo cual debe ser satisfechas y por última categoría se ubican aquellas 
necesidades más altas ya que está en la cúspide jerárquica, y es cuando se logra 
cubrir este requerimiento que, se encuentra un sentimiento de propósito de la vida 
donde se desenvuelve la capacidad de desarrollar una actividad.  con el fin de llegar 
a este nivel, todas las personas requieren ya haber alcanzado obtener el mejor 
punto posible todos estos niveles anteriores, por lo cual las demás jerarquías son 
consideradas como requerimientos inferiores, por ende, desde las más básicas está 
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ubicada en la parte superior de la pirámide, ya que las personas quienes desarrollan 
diversos requerimientos y deseos más elevados cada día en su existencia. 
Figura 2: Teoría humanista pirámide de Maslow. Fuente: (Last-Minute 24horas, 
2016, parr.9) 
La Teoría cognitiva en Turismo, se aplica a la activación entre lo familiar y lo 
novedoso, del mismo modo consideramos que “la motivación de experimentar y 
conocer experiencias mediante la fuerza motivacional la cual está en estrecha 
dependencia de las expectativas que se tienen en el ámbito cognitivo de la misma 
persona ; el comportamiento y la  valoración que el individuo entrega a esas mismas 
consecuencias” (Tiberius,2016,pag.48), por ello, vemos que la teoría cognitiva se 
basa en los métodos , técnicas y  procesos mentales los cuales son asociados con 
los conocimiento que se basan en las estructuras biológicas del funcionamiento de  
la mente humana 
El modelo conductual “va dirigido a los actores estatales y no estatales de mayor 
influencia en la actividad turística dentro de la localidad en base de la interrelación 
entre dichos actores, a través del intercambio de información, conocimientos y 
experiencias” (Jiménez, 2015, pag.5), por ello, se considera que todos los 
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individuos aprenden mejor a través de procesos mentales dinámicos, de la misma 
manera de estrategias de aprendizaje 
El principio del modelo de Chrome se basa en varias críticas teóricas, por lo cual, 
existen dos tipos de destinos turísticos son aquellos que el turista ya tiene un 
conocimientos previos y por aquellos que son desconocidos, los cuales nadie 
puede optar por escoger ya que por un destino que el desconocimiento ese 
segundo grupo de destinos queda excluido automáticamente porque por ser 
algo que no saben, por ello es la gran importancia de promover los destinos 
turísticos ya sea mediante marketing o mediante diversas formas de 
publicidad, una excelente experiencia turística que decida la difusión boca a 
boca crea una motivación de anhelación de complacer esa necesidad 
(Crompton ,1992, p.157) 
, por ello, el modelo refleja un proceso de decisiones las cuales se van a relacionar 
a lo que corresponde al turista la cual representa un elevado nivel de colaboración 
y anhelo acerca de la elección sobre los destinos turísticos que van a visitar los 
turistas.  
La Psicológica del turismo menciona que psicología social los cuales son conjuntos 
de reglas para poder investigar los fenómenos de la conducta social 
La cual tiende a influir en otros y a su vez es influenciada por otros, esto puede 
atribuirse a través de la conducta en el campo social de dichos individuos o a 
la vez el comportamiento social que involucra lo concerniente a las relaciones 
interpersonales, las conductas sociales dentro de los grupos son mediante las 
relaciones intergrupales, la misma conducta en si es posible de observar y a 
su vez posible de ser medidos. Adicional a esto los Psicólogos Sociales han 
comenzado a desarrollar un interés en cuanto a los sentimientos, los 
pensamientos, las creencias, las actitudes, las intenciones y los objetivos, ya 
que mediante a ello se estudia la forma a las personas en cómo pueden ser 
influidas por otras personas, además de cambiar sus conductas públicas. 
(Psicocode, 2017, parr.2-5) 
Por ello, podemos concluir que el conocimiento en conjunto a las reglas aceptadas 
en donde la misma ciencia describe, predice y pretende dar una explicación en lo 
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relacionado a fenómenos los cuales no han de ser controlados debido a que esto 
tiene correspondencia con los ideales positivistas. 
El modelo de la psicología en lo concerniente al estudio de los viajes y lo que 
envuelve al turismo según la Universidad Rey Juan Carlos (2020, p.8) menciona a 
Pearce (1982) en donde 
Existen tres contenidos que son esenciales de la Psicología Social del 
Turismo; el primero es el turismo como un fenómeno humano y social que es 
de alta importancia para el estudio de la conducta de los turistas donde tengan 
expectativas, tengan motivaciones, actitudes, relaciones interculturales, 
dinámicas grupales.; el segundo es el estudio y conocimiento en relación a los 
efectos en el ámbito humano y social relacionado a la conducta turística; por 
tercero está las investigaciones y acciones que se han hecho en relación a  
psicosociales designadas con el fin de alanzar mejoras en  la organización 
humana así como la  social en cuanto a lo relacionado al campo empresarial 
turístico. 
, por ello, concluimos que el comportamiento humano es la relación que se realiza 
entre la actividad y el tiempo de ocio, por lo cual es una actividad que se condiciona 
dentro de la gestión sobre las organizaciones turísticas. Así mismo tienen tres 
perspectivas; el primero es en donde el turismo en lo relacionado a la conducta 
humana, es ver como los individuos suelen responder a diversos procesos 
turísticos; la segunda es la perspectiva como el ámbito de la interacción, por lo que 
es estar en un continuo movimiento de lo que provoca que se maximice el 
conocimiento como la respuesta ante la interacción entre personas y por último es 
la perspectiva de la interrelación de las industrias. al acceder al acto turísticos sea 
por diferentes factores como por motivación propia, motivación compartida es decir 
inducida por otra persona y sus conceptos en el proceso de las percepciones 
sociales, las actitudes, los prejuicios y estereotipos  
Así mismo menciona la Universidad Rey Juan Carlos (2020, p.12) cita a Ross 
(1994) en donde hace énfasis a tres dimensiones de la psicología social  
el primero es sobre los procesos psicológicos como la motivación, la 
percepción, las actitudes, entre otras son más determinantes en lo que 
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corresponde a lo social entre las personas, los grupos y hasta las 
organizaciones turísticas las cuales tienen influencia en la conducta de los 
llamados visitantes. La segunda dimensión es sobre las interacciones que se 
producen entre individuos y grupos en los contextos turísticos, desde el triple 
punto de vista psicológico, ya sea en forma cognitiva emocional 
, por ello, los comportamientos están muy influenciados por los resultados o 
consecuencias que se obtienen al actuar. No todos los resultados y recompensas 
son igualmente valiosos para todas las personas. Refuerzos primarios, secundarios 
y sociales. 
El turismo es una de las actividades de factor prioridad en el sector de la 
economía, además ser importante para las diferentes culturas de cada país, 
asimismo es muy significativo hoy en día en el rubro turístico pues producen 
un gran impacto económico bastante importante 
el turismo es considerado un fenómeno social, un fenómeno cultural y un 
fenómeno económico ya que considera la emigración de los individuos que 
realizan fuera de su nación o fuera de su espacio acostumbrado, el cual es 
por diferentes razones de las personas, ya sea por motivos profesionales, por 
motivos familiares o por otros motivos de ocio. Estas personas que la realizan 
esta actividad turística se designan como viajeros ya que pueden ser 
considerados turistas o también excursionistas, ya que el turismo comprende 
diferentes actividades, en las cuales algunas de ellas deberán realizar un 
gasto turístico. (OMT, parr.1) 
, por ello, el turismo es muy importante en la parte economía de cada país, además 
de que facilitan las diversas oportunidades de trabajo, ya sean calificado como no 
calificado, por lo cual las industrias que necesitan y requiere mucha mano de obra 
generan un suministro de divisas demasiado importante ya que aumenta el 
Producto Interno Bruto.  
Así mismo MINCETUR (2011) define el turismo como “ la persona que realiza un 
desplazamiento de un lugar a otro en un entorno des habitual, en donde la finalidad 
principal es viajar y no es la de practicar una actividad remunerativa” (pag.11- 
parr.2) 
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 Por otro lado SECTUR (2014) menciona que la” conciencia turística se basa en los 
actos que realizan las personas, las cuales serán reconocidas como hechos de 
carácter turístico de manera recreacional, ya que todas las empresas invierten  en 
los recursos logran producir bienes y servicios a futuro, además de ser beneficio de 
las comunidades anfitrionas. 
Sosa (2004) menciona que “la conciencia turística en relación con las actitudes y 
conductas del residente hacia el turista, es primordial para el desarrollo de una 
conciencia turística ya que accederá un turismo sostenible” (p.85). 
Para ello MINCETUR (s.f) manifiesta que la cultura turista “son los valores, 
conocimientos y actitudes las cuales logran fortalecer la identidad, ya que fomentan 
un buen trato y promueven el cuidado del patrimonio, además sirve como 
herramienta de crecimiento sostenible del país. (párr. 1) 
Por otra parte SECTUR (2014) indica que la conciencia turística son los 
compuestos de las actitudes y las conductas de los pobladores de un espacio 
turístico, que humanizan la acogida de visitantes a través de la hospitalidad y 
entendimiento. (párr.14) 
Sosa (2004) menciona que es fundamental el tema de la conciencia turística, ya 
que mediante ella se relacionan todas las actividades en el sector turísticos, por lo 
cual él menciona tres niveles que pertenecen a la cultura de los pobladores. 
        El primer nivel es la relación entre el cuidado y el destino turista, en la cual el 
poblador se identifique con los recursos turísticos que el posee en su misma 
localidad; el segundo nivel es la relación con los prestadores turísticos, los 
cuales deben tener una vocación de servicio; el tercer nivel es la relación con 
las autoridades, ya que el compromiso y dedicación de las autoridades 
(entidades encargadas) puedan facilitar la realización de la actividad turística. 
(Sosa, 2004, pág. 85) 
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Por ello, la conciencia turística ayuda a confirmar la personalidad ya que logra la 
valoración del recurso turístico, además de ser muy importante cuando se hace 
énfasis al mencionar las conductas de los mismos habitantes con respecto a los 
recursos turísticos.     
El contacto con el turista desde la posición de vista del personal de contacto se 
vinculada al deseo de superar los semblantes que requiere el contacto con el turista 
Como es la puntualidad, la conservación del bien y el mantenimiento de los 
recursos de la misma organización la interacción de los habitantes de la 
sociedad con el visitante, es decir el “relación amical”, es uno de los vínculos 
muy importantes  para la gestión entre los  destinos turístico ya que este 
acuerdo agradable es un intangible primario para poder  propulsar las 
diferentes  preferencias de dicho destino la cual pueda aprobar el 
reforzamiento de los sentimientos de las aprobaciones que sean de manera 
recíproca entre habitantes del destino y los visitantes que perjudican las 
costumbres, por lo tanto, la complacencia del turista. (Castillo ,2014, p.1-2) 
, por ello, contacto directo como guías o conductores de las movilidades que 
transportan al turista es muy considerable ya que juegan un papel significativo en 
la satisfacción del turista, un nocivo vocabulario, una estropeada presentación, la 
falta de empatía o la carencia de preceptos de comunicación entre los miembros 
de una empresa o del lugar.  
Según la Real Academia Española; define la Participación como una colaboración 
en la “Acción y efecto de participar”, de implicarse en algún contexto o actividad. 
La participación y el contacto de la cultura local que se realizan mediante la 
participación del turista y las entidades en conjunto con la población es muy 
fundamental para que exista un turismo equivalente el destino elegido  
La participación de la población local en donde se busque la solución más 
viable, en donde las prevenciones de ciertas problemáticas sean erradicadas, 
además las tradicionales sea beneficio para el sector económico del lugar 
turísticos. En este trabajo los antecedentes acerca del aprendizaje y la 
apreciación entre la asociación del conjunto sobre la vinculación con la 
relación a la trascendencia del turismo acerca del crecimiento local que va 
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partir de esta seguridad que corresponde a un buen aprovechamiento de su 
patrimonio natural y su patrimonio cultural, ya que la aportación elementos de 
la apreciación de la sociedad que podrían cooperar en futuras investigaciones 
en el rubro turísticas. (García, Serrano, Osorio, y López, 2015, s.f.p.15) 
,por ello, concluimos que la apreciación de una comunidad en lo que corresponde  
al turismo es uno de los componentes más importantes y esenciales que son 
básicos para lograr un  crecimiento local dentro del destinos turísticos y así  
potencializar el turismo, por lo cual se debe considerar la realización de un  
proyectos de turismo que sea enfocado netamente  la participación , la cual es 
fundamental  conseguir  que la  población se involucre ya que de este modo el 
turismo pueda generar riqueza y a su vez poder apoyar la  importante que es llegar 
a  involucrar a la  población local , ya que al organizar las infraestructuras 
necesarias  dentro de la localidad formen parte de la  sostenibilidad al apoyar  las 
iniciativas  de los profesionales, las áreas culturales y gastronomía de la localidad. 
Para Panosso y Lohmann (2012) la palabra hospitalidad puede definirse “como el 
acto humano ejercido en el contexto doméstico, público y profesional de actuar de 
manera cordial recibir o hospedar a los visitantes con generosidad, alimentar y 
entretener a personas que se han desplazado de su hábitat natural “(p.39) 
La hospitalidad es "It refers to the relationship between the guest and the host in 
which the fact of accepting the guests is without reward and with generous liberality" 
(Tech,2020, prr 4-6) , por lo cual la hospitalidad podemos referirnos que es calidez 
,es sinceridad genuina que  cada una de las personas brinda, la   
hospitalidad es pasión, es vocación de servicio que no solo se convirtió en el 
trabajo, sino una forma de vida. 
Viajar es unas de las mejores resoluciones que alguien puede tomar en su vida. No 
exclusivamente que se pueda aceptar las costumbres que permanecerán por 
siempre, asimismo es uno de las formas que se puede aceptar los recientes 
entendimientos. 
Por lo cual en contacto con el turista es fundamental el departamento del 
Comercio Exterior y Turismo recuerda a todos los visitantes nacionales y del 
extranjero que está publicado en su portal web el “Directorio Nacional de 
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Prestadores de Servicios Turísticos Calificados”. Donde es factible encontrar 
los prestadores de servicios turísticos que están dentro de la formalidad 
requerida tales como agencias de viajes, guías oficiales, hoteles, servicios de 
restauración, y otros. Es de esta forma, que a los turistas les será posible 
disfrutar su experiencia al viajar, así como el tener la confianza de estar 
usando un servicio seguro que utiliza todas aquellas medidas de seguridad 
requeridas y regulares en la ley. (Mincetur,2010, prr.1) 
, por ello, la manera de contacto digital ayuda al turista a anteponerse a situaciones 
que puedan ocurrir, por lo cual entra a la página web y se informa, también se puede 
hacer de manera presencial lo cual es en el mismo destino, en donde los 
encargados de los prestadores de los servicios turísticos ayudarán en el acto. 
Para Asatch(2016) define la valoración  como la ”  fijación de la valoración la cual 
permita establecer la comparación de la calidad turística de los recursos  turísticos; 
de manera beneficioso sobre de los bienes y servicios sean proveídos por ellos 
mismos.” (prr.3-7) 
Monterrubio y Osorio (2016) menciona que “las actitudes de los habitantes de la 
local hacia el tema del turismo y sus impactos, se han podido lograr mediante el 
desarrollado de diversas propuestas que han sido adoptadas para lograr la 
predisposición de los locales hacia el fenómeno” (parr.5) 
Según la Real Academia Española; define a la Actitud como un estado del ánimo 
que se expresa de una cierta manera, pero también ha sido definida como una 
disposición mental, por lo mismo se concluye es una motivación social. 
Las actitudes son "a partially perennial structure of feelings, beliefs, and behavioral 
tendencies towards socially characteristic objects, groups, winds, and emblems 
"(Hogg y Vaughan 2005, p.150), por ello, la actitud tiene un gran interés para una 
persona ya que el comportamiento de uno ante un grupo del que la persona es 
miembro o le gustaría ser miembro, va ser relacionada con los valores de la misma 
persona, será extremadamente importante para que se incluya en ello  
Para la Organización Mundial del Turismo más conocida como la (OMT), menciona 
a los “recursos turísticos como los actores que pueden lograr despertar el interés 
hacia los turistas por una determinada zona o  la región en sí misma,  es importante 
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señalar que los recursos turísticos de manera individual no cuentan con una 
adecuada infraestructura como es un atractivo turístico”(OMT,2016,parr.4), por ello 
se puede ir implementando de poco a poco mediante el turismo sea un ingreso 
económico fijo , y así se pueda convertir en atractivos turísticos en plenitud. 
Según Mincetur (2011), menciona que “las tradiciones, costumbres, los recursos 
naturales, culturales son sucesos dispuestos a poseer un determinado lugar, con 
un potencial que podría atraer el interés de los turistas y los recursos que proponen 
un servicio o una experiencia que se pueda vender” (parr.2) 
Para Burdett los recursos turísticos se dividen en dos, el primero es los recursos 
primarios y el segundo son los recursos secundarios, por lo cual menciona que 
The main tourism resources are those that originally exist for non-tourism 
purposes, such as mountains, rain forests, believing buildings, and defensive 
sites. Secondary tourism resources are those that were built to meet the 
obligations of tourists, such as hotels, restaurants, and theme parks. 
Therefore, if the primary force is a primary resource, secondary  resources 
such as hotel accommodation and transportation infrastructure are necessary 
for tourism in a tourist location. (Burdett,2017) 
, por ello podemos concluir que los recursos secundarios y primarios van de la mano 
, ya que son fundamental para que se satisfaga las necesidades del turista en el 
destino turístico, además la protección de los recursos naturales y el mantenimiento 
de los recursos naturales, lo cual va ser muy elemental sobre el rendimiento acerca 
de poder lograr sustentar el principio productivo de su nación y el desarrollo 
ecológicos que son fundamentales para garantizar la vida.  
Según SpringerLink (2015) menciona que la conservación de los recursos turísticos 
se define como "commercial tourism that is a net positive contribution to the 
ecologically significant part of effective conservation of biological diversity"(parr.2) 
La historia según Gonzales (2016) es fundamental ya que manifiesta “razones por 
la cual se debe reconocer el ámbito en el que se vaya a desarrollar el turismo. Ya 
que el conocimiento de la cultura de un lugar es netamentecompletado por su 
historia y viceversa”. (parr.2-4) 
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ParaLlewellyn yThompson (2020) menciona que el conocimiento es “the study of 
the past of people, events, societies and problems of the past, as well as our 
attempts to understand them”(parr.4) 
Se define como la geografía descriptiva a los recursos y los viajes turísticos. Ya que 
se describen los lugares que serán mencionados dentro de las operaciones 
turísticas. Por lo cual está relación de intereses que involucra el impacto humano 
sobre el mismo paisaje sea entendido dentro del mismo sistema socio ecológico.  
En donde la ciencia aplicada sea la respuesta a las diversas preocupaciones de la 
industria del turismo. La geografía es muy importante para el estudio ya que 
involucra las actividades a través del espacio geográfico. (Solange y  Evicka ,2015) 
Para Mitchell y Murphy (2002) definen la geografía turística como “from 
environmental, regional, spatial and evolutionary perspectives they analyze the 
tourism industry and evaluate the information in descriptive, predictive and 
normative models” 
Para Pérez y Gardey (2009) definen la identidad como “ identitas (latín)que  define 
a la persona según sus rasgos y sus características que lo hacen ser único. La 
identidad lo asemejan a la conciencia ya que se puede entender mediante el 
comportamiento frente a diversos hechos o acontecimiento” (parr.3)  
Heshmat (2014) menciona que “Identity is defined as answering this question:" Who 
are you? "What does it mean to be Who you are? What is linked to the primary 
values that are enacted for the option we make "(parr.1) 
Editorial Definición MX. (2013) menciona que “La identidad de un individuo  se 
refiere a todas las características que tiene de sí mismo que incluye la percepción 
de sí misma y los grupos sociales a los que elige integrarse o rechazar” (parr.1) 
La personalidad son los valores y las cualidades que responden ante alguna 
circunstancia, ya que la acción hace una gran diferencia al resto de las personas. 
Por ello la personalidad puede formar la conciencia en el cual la persona sabe cómo 
comportarse o proceder en el lugar de procedencia del patrimonio (Ramírez, 1994). 
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Para Cambridge Dictionary (2015) la personalidad se define como “the kind of 
person who you’re, which is shown by the way in which the person behaves, feels 
and thinks” (párr. 1) 
La costumbre es el comportamiento con la cual la persona ha crecido y con lo que 
se asemejan a los individuos, por ende es considerado como como un “sentimiento 
que lo aprenden desde pequeños, ya sea heredada por los padres  por un grupo 
con gran variedad de costumbres, las cuales son atraídas para la vista del turista  
ya que se muestra como algo novedoso  y único”(Pérez y Gardey, 2011), por lo cual 
se debería  compartir desde el  lugareño hacia los   
turistas quienes implementarán un plan en la organización de manera eficaz, en 
donde el turista pondere todas las aquellas costumbres que tienen los habitantes 
en dicho lugar  
El carácter social son las actitudes que corresponde a “los individuos que viven con 
la población y se encuentren equiparadas junto a los aspectos positivos de la 
convivencia como en tratarse bien el uno al otro al momento de tomar una decisión 
en relación a algún acontecimiento” (Chavarría, 2007, parr.5) por ello se adquiere 
un sentimiento el cual los identifica entre sí y en repetidas ocasiones, ellos 
comparten una ideología similar 
Para Lexico Powered by Oxford (2019) define el carácter social Como “they are the 
essential collective features within society or a group of people, which are derived 
from common experience, education, among other aspects.” ( parr. 1) 
Para la Encyclopedia of Personality and Individual Differences (2017) define el 
carácter social como “the core of most members' character of their culture, as 
opposed to the individual character by which people belonging to the same culture 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Nuestro trabajo es de tipo aplicada, ya que hace referencia a que nuestra 
investigación no resuelve un problema de forma inmediata. Por lo cual se basa 
en los descubrimientos, soluciones y hallazgos de la presente investigación. 
Se le llama aplicada debido a que los hallazgos se aplican para dar solución 
directa e inmediata a los problemas que se relaciona. (Hernández ,2014) es 
de nivel descriptivo, por ello, nuestro trabajo se acopla perfectamente a lo 
citado por los autores. Asimismo, es de enfoque cualitativo, ya que la 
investigación se basa por medio de los valores cualitativos, es decir son 
relatos del investigador, sobre los sujetos involucrados e incluso a los 
evaluadores en el caso. Por ser cualitativa es muy subjetiva y debe ser 
considerada en el contexto de cada caso en particular (Hernández ,2014) 
Finalmente, nuestro diseño es fenomenológico, ya que es consiente en 
examinar todos los contenidos de la conciencia. Además de determinar si 
tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, entre otros. Suspender la 
conciencia fenomenológica, de manera tal que resulta posible atenerse a lo 
dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza (Hernández ,2014) 
3.2. Categoría , subcategoría y matriz de categorización  
         Variable de análisis: conciencia turística  
         Dimensiones de análisis:  Conciencia turística  
         Indicadores de análisis: Participación, Valoración, Conocimiento y Identidad 
3.3. Escenario de estudio 
La ciudad que realizamos nuestra investigación es en el distrito de San Martin 
de Porres que está ubicado al noroeste del Centro de Lima, el cual se 
encuentra a la derecha del río Rímac y lado izquierdo con el río Chillón. El 
distrito posee una latitud respecto al Ecuador de 12°, 01min y 40 seg y además 
posee una longitud de 77°, 02 min y 36 seg al oeste del Meridiano de 
Greenwich. Este distrito tiene un clima templado y húmedo, al igual que el de 
Lima Metropolitana con una extensión de 41.5 Km2. La municipalidad de San 
Martín de Porres ha participado en concursos culturales en las cuales ha 
brindado seguridad, orden y sobre todo limpieza, de este modo apoyando la 
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iniciativa que se brindan mediante la cultura y la alegría de los sanmartinianos. 
El distrito de San Martín de Porres en el año 2016 posee una población 
estimada de 714,952 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 
3.4. Participantes 
Los participantes que intervinieron en el estudio son los pobladores que viven 
cerca de las huacas emblemáticas del distrito de San Martín de Porres, en 
este caso serán las huacas el Paraíso y la Huaca Garagay, los cuales son mi 
fuente donde recolecte la información deseada para esta tesis realizada.  
Los criterios de inclusión que considere para las entrevistas son las personas 
de mayor de edad y los vecinos que estén viviendo en los entornos de las 
huacas emblemáticas por más de 4 años. 
Los criterios de exclusión, se basa en las personas que excluimos en las 
entrevistas, lo cuales fueron considerados los menores de edad y a las 
personas que tienen viviendo menos de 2 años en el distrito de San Martin de 
Porres. 
El muestreo que se ejecuto es no probabilístico por conveniencia es una 
técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso en la cual 
no se brinda a todos los individuos de la población de manera igualitaria ya 
que las oportunidades de ser seleccionados fueron según los requisitos del 
entrevistador, por lo cual llegamos al límite de entrevistados mediante la 
estrategia de la saturación teórica (Hernández, 2014) 
3.5. Técnica de instrumentos y recolección de datos 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la entrevista 
que está diseñada con el fin de recopilar la información de un grupo específico. 
La cual se define como una reunión para conversar e intercambiar información 
entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
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(entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo 
pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a 
través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 
construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las entrevistas se 
dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. En 
las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas 
específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué 
cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas 
se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 
mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía 
general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para 
manejarla. (Hernández ,2014) 
Ello permite que el investigador puedo realizar las preguntas y de esta manera 
halle las respuestas que se basaron en los estudiados para la preconcepción 
del investigador, por ello se comprendió los acontecimientos que se conciben 
a los participantes. De esta manera, se llegó a analizar los temas 
controvertidos y hallar un periodo largo durante un lapso de tiempo que sea 
compartido con las vivencias de los habitantes como forma de ahondar el 
significado social de las acciones. (Hernández, 2014) 
3.6. Procedimiento 
En esta parte del trabajo hemos abordado el modo de recolección de 
información, la categorización (Categorías y subcategorías), la aplicación de 
intervenciones, el proceso de triangulación, según corresponda. 
En este apartado mencionaremos el procedimiento metodológico de nuestro 
trabajo de investigación, describiremos por el medio de la recopilación de la 
información, la manipulación o los controles de las variables y las 






La recolección de información la realizamos con las técnicas 
entrevistas y el instrumento denominado guía de entrevista, 
estos instrumentos tuvieron como base fundamental (La 
finalidad de las entrevistas es conseguir soluciones en el 
lenguaje y perspectiva del entrevistado .El entrevistador debe 
escucharlo con mucha cautela e interesarse por el contenido y 
la narrativa de cada respuesta que menciona el entrevistado) 
Luego de ello realizamos la prueba de validez y confiabilidad 
para trabajos de enfoque cualitativo, por ejemplo, el juicio de 
expertos, la auditoria externa, la revisión ítem por ítem, entre 
otros. Una vez que nuestro instrumento se encuentre apto 
procederemos a realizar la entrevista. Para la categoría 
Participación el instrumento denominado entrevista, las 




Procedimos a aplicar la entrevista en diversos días, para no 
saturar la muestra, la guía de entrevista es semiestructurada, por 
ende, pudimos realizar repreguntas e indagaciones para darle más 
profundidad a nuestro trabajo. 
Durante la entrevista nos apoyamos de nuestra guía de entrevista, 
esto nos permitió poder registrar algunas incidencias e 
interacciones de las respuestas durante la entrevista. 
Inmediatamente se terminó la entrevista  se procede a escuchar 
la grabación para contrastarlo con nuestros apuntes y registro. 
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En este apartado mencionaremos el procedimiento metodológico de nuestro 
trabajo de investigación, describimos la forma de la recopilación de la 
información, la manipulación o control de variables y los acoplamientos 
institucionales que serán elementales para la ejecución de la presente tesis 
3.7. Rigor científico 
Está dado por las repercusiones teóricas y la búsqueda de la congruencia 
entre las interpretaciones. Esto es semejante a la confiabilidad y validez de la 
investigación cualitativa, utilizando para ello: la dependencia o consistencia 
lógica, la credibilidad, la confirmabilidad y la transferibilidad (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 
Para los estudios cualitativos hemos utilizado la validez de contenido, por lo 
cual nuestro trabajo fue validado por 3 expertos en el tema de conciencia 
turística los cuales nos dieron un promedio de valoración de 92%, por ende, 
nuestro instrumento tiene una consistencia lógica.  
Proceso de 
triangulación 
El proceso de triangulación lo realizamos categorizando 
la tendencia de las respuestas en función del ítem y del 
objetivo específico de trabajo de investigación. 
Para ayudarnos usamos una matriz de categorización, la 
cual nos va permitió integrar el análisis conjunto entre las 
preguntas de la entrevista por ítem, categoría y unidad 
de análisis del trabajo de investigación. 
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Producto de esta validación, el experto #1 nos sugirió cambiar el orden de los 
ítems 1,2 y 3, además de modificar el ítem número 20, asimismo, el experto 
#2 sugirió modificar la pregunta 1; con ello nuestro instrumento tuvo una mejor 
consistencia lógica. 
Para la confiabilidad de cualitativos utilizamos algunos criterios sugeridos por 
(Cortés,1997), la cual es referente a la probabilidad de descubrir similares 
resultados si el estudio se argumentara, además de facilitar a los 
investigadores que ejecutaran los estudios de corte positivos que se controlan 
las variables.  
Este trabajo ha sido revisado en 3 ocasiones por un método de auditoría 
interna llamado, “amigo crítico”, el cual se basa en la premisa popular de que 
dos cabezas piensan mejor que una, por lo cual  la perspectiva de esta 
investigación cualitativa se procura conseguir la restauración de la visión que 
poseen  los componentes en la investigación la cual tiene como  realidad en 
el estudio, la incorporación de un punto de vista complementaria, que además 
sea externo , contribuye a aclarar que la realidad que el investigador 
reconstruye es fiel a la que los participante ha  ofrecido como 
propia(Cortés,1997) 
Mi primera amiga critica fue Mayra Gladys Torres Escobedo la cual me 
comento, indico, señalo y resalto las preguntas 1 y 3 que daban redundancias 
a la hora del resultado de las preguntas. 






1 Verónica Zevallos Gallardo Mg. Docencia Universitaria.        92% 
2 Miguel Ruiz Palacios MG. Administración 95% 




Mi segunda amiga critica fue Alexandra Katherine Limo Reyes la cual no me 
menciono ninguna observación en lo que respecta mi guía de entrevista. 
Y por ultima mi tercera amiga critica fue Lorena Huayhua Santamaría que 
menciono que era muchas preguntas para el entrevistado y que podía correr 
el riesgo de aburrirlo en la entrevista. 
En la cual realizamos, la confortabilidad dentro de esta investigación 
cualitativa el investigador tiene conciencia a lo que se refiere a su participación 
dentro de la investigación, por lo cual su resultado es no neutral por ende 
reconocerlo es una manera de controlarlo, el investigador tiene como 
herramienta humana el deber de exponer cada detalle su perspectiva con lo 
que respecta al estudio, lo que se inserta el reconocimiento de los prejuicios 
que podrían sobresalir en la recaudación y análisis de la 
información.(Cortés,1997) 
En la cual realizamos el análisis “revisión ítem por item” con un experto en la 
temática, asimismo se realizará una prueba piloto, que consiste en el 
investigador recogerá la reflexión crítica de los colegas según su relación a la 
metodología y los descubrimientos para que el investigador expliqué en 
detalle los métodos que utilizará en la recolección de la información 
(Cortés,1997) 
En la Transferibilidad hemos realizado el análisis “revisión ítem por item” con 
un experto en la temática, este experto ha modificado las preguntas de la 1 a 
la 12 y agregó las preguntas 8 y 14. Asimismo se ha realizado una prueba 
piloto a 3 entrevistados que coinciden o se acercan al perfil de nuestra 
muestra, esta prueba piloto permitió ver que la pregunta 4 y 5 se encontraba 
con algunos tecnicismos que nuestra muestra nos pidieron especificar mejor, 
por ende, vimos conveniente modificar la pregunta. 
3.8. Método de análisis de datos 
En esta etapa buscamos ordenar el material recogido en el trabajo de campo 
mediante la estrategia de la categorización, que son las referencias del 
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producto de una investigación, las cuales deben ser analizadas para alcanzar 
la información necesaria para su discusión y argumentar las conclusiones. 
Toda investigación científica debe tener un análisis que se pueda acceder y 
esclarecer los resultados de la investigación pueden ser generalizados más 
allá del número, generalmente, pequeño de la muestra estudiada. También 
hay que dilucidar si las diferencias o las asociaciones encontradas se deben 
en realidad al experimento o se deben a la mera casualidad o al azar. En el 
caso de investigaciones documentales el análisis generalmente es de tipo 
crítico, es decir, el investigador analiza (juzga) la información obtenida sobre 
la base de los resultados de otros investigadores y de su propio criterio de allí 
deriva el nombre de crítico.(Salinas , 1993), ello mediante una matrices de 
análisis de las entrevistas que nos ayudará a interpretar y triangular el 
contenido de manera objetiva y rápida, finalmente se podrá procesar la data 
cualitativa en función de los objetivos de investigación. 
3.9 Aspectos éticos 
Nuestro proyecto de investigación considero respetar  las ideas de otros 
autores que ya tuvieron en cuenta la veracidad de los resultados; por lo cual 
en lo que respecta a las certezas politicas , la fe religiosa y los 
convencimientos morales que van al respecto del medio ambiente y la 
biodiversidad de ello; ya que la responsabilidad social, política, la jurídica y la 
ética responden ante el  respeto a la misma privacidad de proteger la identidad 





Con respecto al trato de los pobladores frente a los turistas que visitan las huacas 
en el distrito de san Martín de Porres, la gran mayoría respondió que brindan un 
trato regular hacia los visitantes, como menciona los pobladores 1,2,9 y 11, que 
mencionaron que se les trataría bien de manera amable y que se les indicaría de 
manera normal el camino hacia dónde ir o como el poblador número 12 que 
menciono que trato sería un trato amable más que todo en el ámbito de la 
solidaridad. Ya que el trato sería normal como a cualquier persona de la misma 
localidad, no necesariamente que por el hecho de que sea turista lo harán de 
manera más enfatizada. Y esto lo confirmado por el arqueólogo Héctor Walder que 
comento que las personas que viven al redor de las huacas  poseen una iniciativa 
innata al momento de dar a conocer su huacas , ya que las personas han apoyado 
la restauración y el cuidado de estas huacas en el distrito. 
Mientras tanto el mismo número de pobladores que manifestó un trato regular 
también manifestaron que brindan un muy buen trato frente a los turistas que visitan 
las huacas en el distrito de san Martin de Porres, como menciona el entrevistado 3: 
Yo soy amable ya que quiero que la gente que está alrededor de la huaca se vea 
de manera positiva  o como el entrevistado numero  8: que brinda un trato amable 
pues ya que quiere dar información a todo lo relacionado a la huaca de su distrito , 
ya que está un poco desconocidos en el momento a su llegada del turista ,más que 
nada el poder lograr fomentar el turismo y que de esa forma logre todo llamar la 
atención al  menos a la municipalidad y por ello se haga presente, ya que en sus 
pocas posibilidades ellos tratan fomentar las posibles futuras visitas, por ello tratan 
de ser lo más amable y cordiales al momento de brindar alguna información 
relevante sobre la huacas, como mencionan 
Por otro lado en su minoría solo dos pobladores respondieron de manera indiferente 
al buen trato de los turistas que visitan las huacas en el distrito de san Martin de 
Porres, ya que no le dan la relevancia debida ya que dan por hecho que las huacas 
están olvidadas no son visitadas, como menciona el entrevistado numero 4: Bueno 
lamentablemente no siento que la huaca no captan los turistas que merece tener 
,yo  en lo personal no he visto muchos turistas por estos lugares y como el 
entrevistado 5 re afirma: Bueno cuando vemos turistas un poco que nos causa 
admiración porque es raro que vengan , más que nada a la huaca de vez en cuando 
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vienen a visitarla los arqueólogos o estudiantes universitarios y cómo le indicó a 
veces un poco de admiración, pero la verdad que son pocas o rara vez que vienen 
los turistas a la huaca, en sus respuestas dieron a entender que es poco probable  
que lleguen turistas a la huaca  más solo les daría sorpresa o admiración y por ello 
no enfatizaron en la respuesta sobre la atención que ellos les brindarían 
Referente a la capacidad de orientación de los pobladores hacia los turistas que 
visitan las huacas en el distrito de san Martín de Porres, en su mayoría respondieron 
que se sienten muy seguros al momento de orientarlos hacia la huaca, como 
menciona el poblador número 5: Claro que sí se les brinda orientación cuando 
vemos turistas por la zona, ya que son pocas las personas que se pueden acceder 
al centro de la huaca, porque como hay seguridad bien estricta ya no pueden pasar 
libremente .Del mismo modos los entrevistados 8, 11y 12 mencionan que les 
apoyan porque hay varios puntos para visitas y se pueden perder , entonces para 
evitar esas posibles situaciones ellos tratan de brindar la información precisa sobre 
la accesibilidad de la huaca. Así mismo el entrevistado 10 menciona que por el 
hecho de haber vivido prácticamente todas sus vidas ahí conocen lo 
suficientemente la zona para poder orientarlo y es más darles advertencias sobre 
el lugar. 
Por otro lado en su minoría los pobladores no se sienten tan seguros al momento 
de orientar a los turistas, ya que como mencionan algunos pobladores 3 y 9 solo lo 
conocen de vista y es mas no han ingresado a la huaca , ya que estas huacas 
tienen una reputación de zona peligrosa hasta para ellos mismos que viven a sus 
alrededores , por ello siempre que se les da la oportunidad de encontrar a un 
turistas constantemente les menciona el tema de lo peligroso que puede llegar 
hacer la zona. 
Con respecto a la participación de los pobladores hacia un grupo que busque 
salvaguardar o proteger las huacas del distrito de san Martín de Porres, en su 
mayoría respondieron que no participan de alguna manera en específico, ya que 
no se les ha brindado la oportunidad o la iniciativa propia del cuidado de las huacas, 
como mencionan los entrevistados 2,3,6,7,8,9,10,11 y 12 que mencionaron que han 
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escuchado de grupos por redes sociales que motivan el cuidado mas no participan 
de forma activa solo lo re postean el post, como menciono el poblador número 11 
que acepta que en verdad no participa en ningún grupo, sabe que existen grupos o 
movimientos que ayudar a proteger las huacas de san Martin de Porres pero no 
cuentan con el tiempo suficiente para realizar las diferentes actividades que 
postean en las redes sociales ya que no se consideran como miembros activos de 
cambios en su comunidad. 
Mientras tanto en su minoría solo dos pobladores si participan de grupos vecinales 
que buscan el cuidado de las huacas, mediante la limpieza de todos los domingos 
como menciona el entrevistado número 1y  5: Bueno acá como somos un vivero de 
la huaca nosotros somos los que estamos alrededor, entonces lo cuidamos 
nosotros cuidamos, mantenemos la huaca porque cuando ella estaba pues sola era 
basurero total, entonces ahora que nosotros vivimos pues se mantiene se 
mantiene, se hace limpieza hoy por la pandemia pues no podemos hacer la limpieza 
que normalmente hacíamos los domingos , pero en la medida que se puede se 
mantiene limpia la huaca antes de la pandemia  tenían reuniones vecinales , en las 
cuales se ponían de acuerdo para la limpieza que ellos mismos organizaban. 
Con respecto a los pobladores que apoyan o difunden eventos o actividades que 
buscan proteger y salvaguardar las huacas del distrito de san Martín de Porres, en 
su mayoría respondieron que tal vez participarían en el caso que se les brinde la 
oportunidad , como mencionaron los entrevistados 1,2,4,6,7 y 9 , ya que según ellos 
esta información sobre el tema de apoyo no es un tema común , es decir saben que 
el tema es apoyar el cuidado huacas pero es  irrelevante según la situación que se 
les brindar la información de un posible acto en el cual ellos logren una  
participación. Como menciona el entrevistado número 6: No hay un grupo colectivo 
exactamente qué se dedica a esto, por ende, no participan porque según ellos no 
hay pero no cierran la posibilidad de aceptar el poder ayudar y contribuir de alguna 
manera a este apoyo de eventos o actividades que buscan proteger las huacas. 
Como menciono Felipe que es el encargado de la Huaca Garagay las personas de 
aquí cuidan mucho el cuidado , el tema de limpieza no pasa a segundo plano, ya 
que para los adultos mayores es considerado como una meta a largo plaza el 
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cuidado , lo quieren ver lindo y ordenado a pesar que personas ajenas llegan a 
ensuciar los alrededores.  
Por otro lado un grupo de pobladores no en su mayoría, menciono que si apoya y 
difunde eventos o actividades que buscan proteger las huacas del distrito de san 
Martín de Porres mediante las redes sociales, según los pobladores 3,5,10,11 y  12  
si se les haría más factible, más accesible , más cómodo y más fácil el poder re 
postear una publicación del Facebook sobre el tema del cuidado de las huacas que 
ir a cuidarlas presencialmente, como menciona el entrevistado número 3: que 
apoya los eventos que hacen sus compañeros mediante las redes sociales como 
el  Facebook que realizan unos eventos para apoyar las huacas y que del mismo 
modo sean más conocida para otras personas en otros distritos. 
Mientras tanto solo un poblador número 8 fue completamente sincero al momento 
de responder que no tiene tiempo, ni interés, ni mucho menos es su prioridad en 
estos momentos el apoyar o difundir eventos sobre el cuidado de las huacas del 
distrito. 
Con respecto a la conducta habitual de los pobladores hacia las personas que 
vienen a visitar las huacas del distrito de san martin de Porres , respondieron que 
se involucran poco , por no decir lo justo y necesario ya que no es un tema de gran 
relevancia para ellos., como mencionan los entrevistados 1,2,5,6,7,8,9 y 10 que 
mencionan su conducta seria habitual más que nada como a cualquier otra persona 
, ellos tratan de manera necesaria a los visitantes no hacen un énfasis al momento 
de dar a conocer las huacas de su comunidad. 
Por otro lado en su minoría solo cuatro pobladores mencionaron que si se 
involucran directamente con los turistas que llegan a las huacas, ya que los 
entrevistados 3,4,11 y 12 buscan ser amables, empáticos para crear una confianza 
y crear una oportunidad para que la huaca sea conocida de manera positiva,  ya 
que ellos quieren hacer ver bien la zona, de que se fomente el lugar , de que no 
sea solo vista como un lugar peligroso y feo sino de un lugar donde hay personas 
amables que les brindarían su ayuda si es necesario. 
Referente al tema de ver a un turista desorientado alrededor de alguna huaca en el 
distrito de san Martín de Porres, en su mayoría de los pobladores respondieron que 
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les ayudarían bastante a los visitantes, como mencionan los entrevistados números 
2,3,5,6,7,10,11 y 12 ya que le brindarían indicaciones, les ofrecerían hasta 
compañía para llegar a la huaca, como menciona el poblador numero 3: que apoya 
mediante la información por donde ingresar le damos las indicaciones debidas, ya 
en qué en esta zona de la huaca a la que quiere conocer son consideradas 
peligrosas y que si logran apoyarla podría llegar hacer un poquito más conocida, ya 
que ellos saben que puede llegar a ser un lugar peligroso, por ende, les anticipan 
los riesgos que pueden pasar hasta llegar a la misma huaca. 
Mientras tanto solo cuatro pobladores les ayudaría de manera simple a los turistas 
que visiten la huaca , como menciona los entrevistados  1, 4 8 y 9,  ya que las 
indicaciones  que brindan son consideradas simples, como de frente o voltees a la 
derecha son suficientes para ellos. 
Referente a lo que siente el poblador cuando escucha a un amigo o familiar hablar 
sobre la huacas del distrito de san Martin de Porres , en su mayoría los 
entrevistados 4,5,9,10,11 y 12   respondieron que tienen muchos sentimientos 
encontrados , ya que por un lado se sienten mal por la mala reputación que hay 
sobre el tema de las huacas y lo peligroso que puede llegar ser ir a visitarlas , como 
que también se sienten feliz en el caso de que hablen sobre ellas de manera 
positiva, como menciona el entrevistado numero 5 que siente nostalgia porque ya 
tenemos 35 años aquí y hasta ahora no tenemos un título no tenemos la posición 
tenemos años bueno conativo dirigentes tal vez  ser un poco reducidos y tener 
nuestro título pero en todo lugar mayoría manda .Cuántas dirigentes que ya 
personas adultas que se van muriendo  porque son 35 años de lucha aquí en la 
huaca y que se ha modificado porque antiguamente en el centro la vivienda y ya 
después con la visita de los arqueólogos, hemos trabajado con los arqueólogos 
viendo los puntos se los brazos que tiene la huaca que son las podían ser ocupadas 
y cuáles no, entonces también conocemos como pobladores tenemos todo el 
historial,también existe el caso de la nostalgia al escuchar el nombre de su huaca 
en una conversación ajena a ellos, les provoca intriga el saber cómo ellos también 
conocen el tema de las huacas. 
Del mismo modo la otra mitad de los pobladores solo sienten dos emociones como 
menciono los entrevistados números 1,2,3,6,7,y 8 que  al escuchar a un familiar o 
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algún amigo hablar sobre las huacas ya sea feliz si hablan bien de la huaca o tristes 
si hablan mal de la huaca, como menciona el poblador numero  2  de que si hablan 
de buena manera me sentiría feliz más que todo el que estén participando, pero si 
hablan mal ahí si pues no me sentiría impotente por no saber más para poder 
defenderlo 
Referente al tema de las noticias cuando los pobladores escuchas o leen sobre las 
huacas , en su mayoría de los entrevistados su respuesta fue de manera negativa 
,como mencionan los pobladores números  1,3,5 y 7 ya que están acostumbrados 
a la negatividad del tema de las huacas en el distrito de san Martin de Porres ,como 
menciona el entrevistado numero 5 : Muchas veces no son buenas las noticias 
,generalmente todo el vandalismo que se da por acá dicen que somos de la huaca 
no pero en realidad no es gente de repente pueda que ver no puedo decir que no 
pero la gente roba y se mete a la huaca y dicen cuando que fueron los de la huaca  
entonces como que nos tiene marginados , ya que por el hecho de vivir en el distrito 
de san Martin de Porres ya todo es malo y las noticias no apoyan ni motivan en 
nada los temas relacionados  a las huacas. 
Del mismo modo solo cuatro pobladores sintieron emociones positivas fueron los 
entrevistados números 3,4,6,9,10,11 y 12 que al escuchas o leer alguna noticia 
sobre el tema de las huacas en el distrito de san Martin de Porres se sintieron 
felices, ya que vieron reportajes netamente sobre las huacas y su importancia, 
como menciona la entrevistada número cuatro mención que vio un reportaje en 
tvperu y se sorprendió bastante al notar que mencionaron la huaca que se 
encuentra cerca a su domicilio. 
Referente a las preferencias de las huacas de los pobladores del distrito de san 
Martin de Porres, los entrevistados 1,2,3,4,5 mencionaron que respondieron en su 
mayoría la huaca Garagay ya que es la única que conocían y le tienen cariño por 
ello. Así mismo el entrevistado 6 menciono que su huaca preferida no es la que 
está al frente de su casa (la huaca palao) sino que hay otras que están más bonitas 
como la de Garagay o como el entrevistado 5 que le gusta y le causó un poco de 
impacto los restos arqueológicos que hay en el centro y con unas cabelleras qué 
es el cabello bien largo, no porosas que los esqueletitos con la cabellera bien larga. 
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Del mismo modo solo cuatro entrevistados 6,7,8 y11 fueron sinceros y no 
mencionaron la huaca que se encontraban cerca a su domicilio si no mencionaron 
la huaca el paraíso, que ya lo habían conocido por reportajes y que le daban un 
mayor cuidado a comparación de la huaca que conocen y está cerca a su domicilio 
o como menciona el entrevistado 11 que la huaca el paraíso es un complejo
arqueológico monumental, que es el más antiguo en toda lima metropolitana. 
En cambio solo 2 pobladores 9 y 10 mencionaron la huaca más cerca de su 
domicilio, como el entrevistado 9 menciona que la huaca palao uno porque está 
cerca a mi casa y otra porque es la única que conozco no sé si en otros distritos 
también abran, en cambio solo un entrevistado numero 12 menciono que no tiene 
una favorita no es de mi interés particular la verdad, no me gustan tanto las huacas 
prefiero lo natural, el turismo verde. 
Referente a los consejos que les brindaría los pobladores a los turistas que visitan 
las huacas en el distrito de san Martin de Porres , la gran mayoría respondió lo 
básico , los entrevistados números (1,2,3,4,5,9 y 10) mencionaron que les 
recomendarían algunas huacas del distrito siendo más específicos las huacas del 
distrito como la de Garagay, la huaca el paraíso , la huaca palao , la huaca de 
condevilla señor , los parques  y los centros comerciales , ya que cuentan 
recomendarían solo las huacas que se encuentran cerca a sus domicilios. 
Por otro lado solo cuatro entrevistados contestaron que recomendarían otras cosas 
a parte de las huacas del distritos como son los entrevistados números 6,7,11 y 12 
que mencionaron centros comerciales (plaza norte y mega plaza), parques 
recreativos (mayta capac) y centros de entretenimientos (bares, karaokes)  
Así mismo solo el entrevistado numero 8 contesto que en realidad no ve nada 
interesante y que  podría decirle que se vaya a otro lugar como a  churin hasta le 
recomendaría un centro comercial como mega plaza, pero netamente en san Martin 
de Porres no 
Referente al tema de apoyar la conservación de las huacas en distrito de san martin 
de Porres , en su mayoría respondió que si apoyan poco o mejor dicho lo regular al 
cuidado de la conservación e las huacas en el distrito de san Martin de Porres, 
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como mencionaron los entrevistados 2,3,4,7,8,9 y 10 señalaron que solo  
comparten publicidad por redes sociales ya que es más fácil en sus posibilidades 
de compartir con un simple click y ya estarían posteando la información necesaria 
, también mencionaron que si se les presenta la posibilidad de apoyar presencial lo 
harían pero por lo que  mencionaron titubeantemente como que hacen dudar a sus 
palabras. 
Por otro lado solo en su minoría los pobladores que apoyan mucho en la 
conservación de las huacas en el tema de la limpieza en el distritito de san Martin 
de Porres , es mediante la limpieza de las huacas los domingos , ya que mencionan  
los entrevistados 1 y 5 que no reciben ningún apoyo de la municipalidad u otra 
entidad , ellos lo hacen porque viven ahí y como dijo el poblador 5 si nosotros no lo 
hacemos nadie lo hará así que manos a la obra nomas. 
Referente al tema de que haría el poblador frente la situación en que una persona 
este dañanado la huaca de su distrito , en su mayoría respondió que intervienen 
directamente en el mismo acto en el que se está dañando , como menciono el 
entrevistado numero 3 si no lo protegen ellos nadie lo hará , si no cuidan ellos  nadie 
lo hará , que si no hacen bulla ellos nadie lo hará. 
 Por otro lado solo 3 entrevistados titubearon al momento de responder que si 
harían lago ante un daño a la huaca , pero no se les escucho convencidos , como 
que les enojaría pero no harían nada al respecto 
Referente a la narración de la historia de las principales huacas en el distrito de san 
martin de Porres , la gran mayoría no conoce la historia o  no la precisa al responder 
, es decir como mencionan los entrevistados 1 y 5 saben que lo invadieron y que 
ahí estaba la huaca ya , hicieron estudios para que puedan quedarse a sus 
alrededores si es que en el piso de sus casas existieran la posibilidad que hubieran 
huacas , pero según los estudios no y eso nomas saben  
Por otro lado los pobladores de conocen sobre las historias de las huacas es básica 
como el entrevistado número 4 que menciona que lo poco que sé que tiene más de 
3 mil años de antigüedad, hay tres pirámides que conformar como una plaza centrar 
que tiene una importancia ceremonial o como el entrevistado 6 menciona que la 
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huaca  Garagay que tienen un templo en forma de U , también menciona que la 
huaca de palao que está arriba del cerro ahí hay que tener cuidado aunque jugaban 
futbol ahí los jóvenes de ahí aunque ahorita por la pandemia no creo pero no creo 
nada mas eso , es que fue hace tiempo ya me olvide pero tienen más de 3 mil años 
de antigüedad si no me equivoco 
Referente a la ubicación de las principales huacas del distrito de san martin de 
Porres , la mayoría de los entrevistados conocen las huacas que se encuentran 
cerca a su domicilio , como la huaca Garagay, la huaca el paraíso , la huaca  de 
palao , la huaca condevilla señor y santa rosa, entre otras huacas que no saben el 
nombre pero si las han visto o saben llegar 
Por otro lado solo tres entrevistados no conocen la ubicación de las huacas que se 
encuentran dentro del distrito de san martin de Porres , es más solo mencionan la 
que se encuentra cerca de su propio domicilio pero fuera de esa ninguna otra 
mencionan 
Con respecto a la importancia de las principales huacas del distrito de san martin 
de Porres , la mayoría de los entrevistados contesto que es realmente fundamental 
como menciona el entrevistado 8 que menciona que las huacas son patrimonio 
cultural pues no hace algunos años también mencionaron y vinieron unos 
investigadores arqueólogos si no me equivoco y sacaron cerámica estuvieron 
cavando pues es lo único que recuerdo, pero eso fue hace años  o como el 
entrevistado número 11 que menciona el tema de la huacas son todo para el ,en el 
aspecto cultural es una manera de entender como pensaban nuestros antepasados 
y si entendemos eso podremos entender como son las costumbres, nuestras 
mesclas, pucha para mi especialmente las huacas lo son todo en el aspecto cultural 
que nos han dejado , para poder entender como pensaban nuestros antepasados 
y que si entendemos eso podemos ver la diversidad cultural , sus costumbres y 
toda la mezcla como ya te lo había mencionado. 
Por otro lado solo tres entrevistados mencionan que son algo importante el tema 
de las huacas , como menciona el entrevistado número 1 que algún grado de 
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importancia debe tener el tema de las huacas , solo queda en las manos de la 
municipalidad ponerla puesta en valor. 
Referente al tema de  cual es la huaca más emblemática en el distrito de san martin 
de porres , la gran mayoría contesto la huaca Garagay porque es la huaca que se 
encuentra cerca a su domicilio y por ese simple hecho lo defienden ante  otras 
posibles huacas, como menciona el entrevistado 4 menciona que Garagay porque 
fue construida más antigua que la de chavín de huantar y tiene bastante mostrizos 
que no están tan bien conservados, pero son conservadas para la ceremonia y todo 
eso 
Por otro lado  los pobladores que consideraron otra huaca mas emblemática en el 
distrito de san martind e Porres , en su otra gran mayoría contesto la huaca el 
paraíso por el tema  de historia como menciona el entrevistado numero 6 menciona 
que la huaca el paraíso porque es propiamente mm como dicen porque es la más 
antigua en toda lima metropolitana y que está en mejores condiciones en todo lima 
Mientras tanto en mínimos resultados solo 3 entrevistados contestaron huaca 
condevilla por estar cerca a su domicilio, como la huaca de palao y la huaca 
condesvilla señor. 
Referente a la identificación de los pobladores con respecto a  su distrito, la gran 
mayoría respondió que se sienten bastante identificados , como menciona el 
entrevistado 4 Obvio porque uno a nacido o mejor dicho me he criado aquí desde 
mi infancias enseñados toda mi vida así que estos temas pues son buenos para 
identificarnos con nuestra zona , lo bueno y lo malo ya. 
Por otro lado solo cuatro personas respondieron que se sienten identificados con 
pertenecer al distrito de san martin de Porres no obstantes se notaron titubeantes 
al momento de contestar como que respondieron que si por compromiso pero no 
fueron tan honestos como se escuchó en la entonación de su respuesta. 
Respecto a  las tradiciones y costumbres que se conservan en el distrito de san 
martin de Porres , a gran mayoría respondió que las tradiciones que mas frecuentes 
en e distrito son las que involucran la religión , ya sean el señor de los milagros y 
otro santo o devoto de la religión católica , como menciona el entrevistado 6 Pues 
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del distrito del distrito que sea solo del distrito no hay pero si las comunes las fiestas 
patronales , de los santos   
Por otro lado solo tres entrevistados mencionaron fiestas patronales o yunzas que 
se realizan en el distrito , como menciono el entrevistado 4 No conozco una tradición 





Los aspectos que están involucrados a la conciencia turística los cuales son el foco 
de la presente investigación convergen  en relación al comportamiento de los 
involucrados, ya que como se ha mencionado previamente en este mismo trabajo 
el comportamiento de los pobladores tiene relación con las concepciones previas 
de los individuos que hayan formado en su relación con la identidad que tengan con 
los bienes patrimoniales que poseen en el espacio que habitan, dicha identidad es 
una construcción social compartida por aquellos individuos que comparten dicho 
lugar y el tener este aspecto fundamentado en sus conciencia contribuye al 
desarrollo del turismo debido a que la comprensión de dichas actividades 
relacionadas al turismo llevan a las personas no solo a identificarse sino a ser parte 
de este colectivo con un interés común y al ser ellos quienes pueden tener contacto 
con aquellos visitantes tal como lo menciona Sosa (2004) es una base fundamentas 
la conciencia turística, pues  mediante ella se relacionan todas las actividades en 
el sector turísticos, el cuidado y el destino turístico, por el cual el poblador se 
identifica con los recursos turísticos que el posee en su misma localidad; por esto 
es relevante considerar que dicha conciencia contribuye al desarrollo de las 
actividades turísticas que se realicen en dicho espacio ya que como lo menciona la 
OMT el turismo ha sido considerado un fenómeno social, un fenómeno cultural y un 
fenómeno económico hemos considerar también que estos aspectos estas 
estrechamente ligados a toda actividad que el ser humano realiza pues son 
aspectos inherentes en los individuos tal como se ha precisado previante con 
respecto a  la Teoría crítica de la cultura donde se menciona que es el 
reconocimiento de la construcción social, en donde la cultura es relacionada con 
los valores, creencias y formas de conocimiento”. (Castro,2014, p.118) es por esto 
que en el presente trabajo planteamos como finalidad analizará la conciencia 
turística de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas del distrito de 
San Martín analizará la conciencia turística de los pobladores del entorno de las 
huacas emblemáticas del distrito de San Martín de Porres, por lo consiguiente 
procederemos a discutir aquellos hallazgos más notables. 
La conciencia turística de los pobladores ha sido analizada estableciendo 
previamente componentes que nos ayuden en el análisis correspondiente que nos 
permite ver que la participación de los individuos la cual es muy poca carente  , ya 
que según los entrevistados detallan  que no participan en los aspectos que 
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considere importantes en la limpieza , el cuidado  la mayoría de los jóvenes no se 
involucra , por ello esto puede deberse a una falta de identificación como lo 
menciona Tajfel (1981) redacta como auto concepto que la Teoría de la identidad 
es “el conocimiento en el cual tiene una persona la cual determina sus grupos 
sociales que justifican la significación sobre la sensibilidad y los valores que 
correspondan a dicha pertenencia.” Contrastando podemos decir que los jóvenes 
sanmartinianos no participan en la involucración, esto se corrobora con la 
participación ciudadana que si realizan las personas adultas. 
Con base en el trabajo realizado en la aplicación de los instrumentos y bajo el 
análisis de  los resultados que se obtuvieron en la aplicación de los mismos en   las 
entrevistas aplicadas en referencia a la conciencia turística de los pobladores que 
viven alrededor de las huacas emblemáticas que es el tema central de este trabajo, 
nuestra contrastación ha determinado que la conciencia turística hacia los 
pobladores del distrito de San Martin de Porres es carente en un estándar regular 
debido a que como lo señala los entrevistados se involucran mas no lo suficiente 
para poder motivar de manera presencial y que sea constante al momento de las 
actividades que realizan en las huacas de manera de inclusión  . Esto es importante 
debido a lo que menciona modo Ishuiza y Flores (2018) en su trabajo investigativo 
sobre la “Conciencia turística y la aportación en lo relacionado al crecimiento de la 
actividad turística en la provincia de San Martín” menciona que la conducta 
provechosa de los pobladores tiene una influencia en la satisfacción que alcanzan 
los turistas Al respecto, Urie Bronfenbrenner (citado en Psicología y mente, 2015) 
nos dice que la persona se relación a su espacio social y ambiental de acuerdo a 
distintos niveles, los cuales pueden ser el nivel social, el nivel ecológico o natural. 
Los enfoques ambientales por la cual representa el desarrollo de la persona a través 
del ambiente, en los cuales se desarrollan y se incluyan mediante los respectivos 
cambios en el crecimiento cognitivo de manera ética que está relacionado que 
tenemos alrededor de ella son las que permiten una interacción entre los diversos 
temas de interacción ecológica y social que propone el modelo de la teoría 
ecológico de desarrollo humano de Urie Bronfernner. Ante ello, la conciencia 
turística es necesario y fundamental para poder regular la interacción ya que la 
manera en que de forma es buena, mala o indiferente de la actitud hacia un recurso 
depende de las experiencias y de la cercanía que podemos tener con aquel espacio 
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turístico. Por ende, para los pobladores de San Martin de Porres, la conciencia se 
encuentra con buena valoración, pero se puede que se presente diversas falencias, 
ya que en algunas respuestas pudimos observar cierta indiferencia hacia lo que 
acontece en los pobladores de San Martin de Porres. 
Con respecto a la participación de los pobladores del entorno de las huacas 
emblemáticas en el distrito de San Martin de Porres, se puede afirmar a cabalidad 
que cada uno de los pobladores llevan impregnada  la labor de servir al prójimo, ya 
que presentan una hospitalidad innata al momento de ayudar a algún turista que se 
encuentre turisteando cerca de la huaca , además que apoyan las diversas 
actividades que elaboran en la misma comunidad , no obstante  la mayoría de 
jóvenes entrevistados eran millennialls por lo cual su apoyo era mediante las redes 
sociales , en cambio los entrevistados mayores si se veían bien involucrados ,ya 
que están en un contacto constante con el turista, esto amerita recordar a García, 
Serrano, Osorio, y López (2015) en donde menciona la participación de la población 
local en donde se busque la solución más viable, en donde las prevenciones de 
ciertas problemáticas sean erradicadas, además las tradicionales sea beneficio 
para el sector económico del lugar turísticos, las conclusiones obtenidas sobre la 
apreciación de una comunidad en lo que corresponde  al turismo es uno de los 
componentes más importantes y esenciales que son básicos para lograr un  
crecimiento local dentro del destinos turísticos y así  potencializar el turismo, por lo 
cual se debe considerar la realización de un  proyectos de turismo que sea enfocado 
netamente  la participación. Como en el ítem 2, sobre si se sienten en la capacidad 
de orientar a algún turista hacia alguna huaca ,en su mayoría respondieron que se 
sienten muy seguros al momento de orientarlos debido a que lo conocen lo 
suficientemente para poder orientarlo y es más darles las recomendaciones 
necesarias; por otro lado en su minoría los pobladores no se sienten tan seguros al 
momento de orientar a los turistas, ya que solo lo conocen de vista y es mas no han 
ingresado a la huaca , ya que estas huacas tienen una reputación de zona peligrosa 
hasta para ellos mismos que viven a sus alrededores. 
Acerca de la valoración de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas 
en el distrito de San Martin de Porres, se puede notar que poco a poco las nuevas 
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generaciones están tomando una actitud más favorables en lo que respecta a los 
recursos turísticos , ya que se está poniendo en valor estos bienes, además que el 
tema de conservación es un tema que va ligado a la conciencia ambiental por lo 
cual es un tema que en la actualidad todos están pendiente de ello, se puede tomar 
la opinión de Asatch(2016) en donde menciona a la fijación de la valoración que 
permite establecer la comparación de la calidad turística de los recursos  turísticos; 
de manera beneficioso sobre de los bienes y servicios sean proveídos por ellos 
mismos, las conclusiones obtenidas sobre la participación de los pobladores de San 
Martin de Porres es favorable ya que se presentan positivos a cualquier mejora que 
se pueda presentar en su propio distrito , ya sea mediante la ayuda de la 
municipalidad de Lima o la ayuda mutua entre los mismos pobladores. 
Con respecto a los conocimientos de los pobladores del entorno de las huacas 
emblemáticas en el distrito de San Martin de Porres, se puede notar una carencia 
en lo que conlleva a los conocimientos que poseen de la Huaca, ya que solo dos 
de los catorce entrevistados sabían la historia o bueno algo de la historia sobre 
alguna huaca que se encuentra en el distrito , lo cual es desanimaste pero no 
imposible de cambiar , esto amerita recordar a Llewellyn, J yThompson, S (2020) 
cuyo artículo menciona que los conocimientos es el estudio del pasado de 
personas, eventos, sociedades y problemas del pasado, así como nuestros intentos 
por comprenderlos , como concluyente se nota una carencia enorme sobre la 
historia , la geografía turística que poseen , no obstante si saben la importancia del 
patrimonio no netamente precisa pero si existe un interés caro que saben que es 
importante las Huacas. 
Acerca de la identidad de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas 
en el distrito de San Martin de Porres, se puede notar que los sanmartinianos 
poseen una personalidad bien definida en lo que respecta a sentirse identificados 
con su distrito, las costumbres son las típicas de otros distritos y siempre con las 
mismas problemáticas de carácter social que atraviesan los peligroso que es el 
distrito y hasta ellos mismos los consideran como zonas rojas, por ello se puede 
tomar la opinión de Heshmat (2014) menciona que la identidad de una persona se 
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refiere a todas las características que tiene de sí mismo que incluye la percepción 
de sí misma y los grupos sociales a los que elige pertenecer, por ello concluimos 
que los pobladores que viven alrededor de las Huacas emblemáticas en el distrito 
de San Martin de Porres si se sienten identificada con el mismos distrito aunque 
algo titubeante ,solo una entrevistada no se sentía orgullosa ni identificada con el 




La conciencia turística de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas 
en el distrito de San Martin de Porres es carente, insuficiente, es muy limitada ya 
que los pobladores poseen un pobre conocimiento al tema de la conciencia 
turística. Con respecto a la conciencia turística tienen planes a futuro ya que es un 
trabajo arduo y perseverante, no es cosa de la noche a la mañana sino una 
constancia en el ámbito sobre las Huacas emblemáticas que posee el distrito. 
La participación de los pobladores del entorno de las huacas emblemáticas en el 
distrito de San Martin de Porres es constante , es activa y es firme ya que la 
hospitalidad  de los pobladores es muy cordial , ya que cuentan con una actividad 
muy constantes a lo que respecta al contacto con el turista , siempre con una 
acogida muy positiva y recibimiento muy amical. 
La valoración de las Huacas emblemáticas en el distrito de San Martin de Porres 
es muy activa, ya que es firme ya que la actitud de los pobladores es muy tenas ya 
que cuentan con un actitud positiva y mente abierta a al tema de la conservación 
de las Huacas, ya sean mediante post virtuales o las limpiezas dominicales que 
realizan los comuneros, pero la municipalidad de San Martin de Porres  carecen de 
una participación es muy limitada su involucramientos. 
El conocimiento que poseen los pobladores sobre las huacas emblemáticas en el 
distrito de San Martin de Porres , es muy carente sobre la historia de las huacas y 
es muy insuficiente los conocimientos sobre la geografía turística del mismo bien , 
en cambio el tema de la importancia del patrimonio es muy buena, ya que los 
pobladores reconocen que es importante el tema de las huacas , pero no saben en 
realidad que tan importante. 
La identidad de los pobladores del entorno de las Huacas emblemáticas del distrito 
de San Martin de Porres es enérgico , vivo, activo , ya que la personalidad del 
sanmartiniano es muy positivo  en el tema de la identificación , no les gusta que los 
comparen con otros distritos  ellos si se sienten orgullosos de pertenecer al distrito 




Se recomienda charlas de sensibilización organizadas por la municipalidad de San 
Martin de Porres que promueva las capacidades, competencias de los pobladores 
sobre los temas turísticos, así mismo es necesario un programa de largo plazo que 
pueda supervisar y monitorear actividades que permitan mantener cerciora mente 
las certificaciones que comprueben una especialización turística. 
Se recomienda que se note la participación de la Municipalidad de San Martin de 
Porres , ya que todo no lo va ser la municipalidad de Lima , es necesario una 
participación en conjunto desde los gestores turísticos y la misma población , no 
solo uno sino ambos , puede ser unas actividades recreativas como talleres en 
donde se fortalezca el patrimonio histórico del distrito  mediante los jóvenes , ya 
que ellos presenta una iniciativa más constante al momento de realizar alguna 
actividad, por lo que lo postearían en sus redes y eso llamaría la atención de las 
demás personas a participar e incentivar a realizar dicha actividad. 
Se recomienda que se note la valoración por parte de la Municipalidad de San 
Martin de Porres mediante elaboración de programas turísticos en donde se 
profundice más el tema de desarrollo turístico y sus rutas, ya que no se hace 
presente ni se toma en consideración el verdadero valor del patrimonio que poseen 
como son el tema de las huacas, además contando con el apoyo de MINCETUR 
mediante campañas publicitarias, anuncios para informar, persuadir y  recordar el 
valor que poseen a los pobladores. 
Se sugiere a la Municipalidad de San Martin de Porres realizar unas charlas 
informáticas sobre la historia de las huacas emblemáticas del distrito, no solo la 
huaca que se encuentre más cerca a su domicilio, sino englobar la importancia de 
todas las huacas, además de tocar los temas de la geografía turística y resaltar más 
la importancia , darles a conocer que es más un lugar histórico , que se puede llevar 
a un potencial mayor siempre y cuando se trabaje en conjunto con los pobladores. 
Se recomienda promover la práctica mediante deportes, así como la participación 
en actividades recreativas en forma de grupos pequeños sobre temas culturales, lo 
que constituye es muy importante en la formación integral de nuestra población  de 
san Martin , en especial de la niñez y la juventud .  
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General:¿Cuál es la Conciencia Turística de 
los pobladores del entorno de las huacas 
emblemáticas en el distrito de San Martín 
de Porres , 2020? 
Específicos 
General: Analizar la Conciencia Turística 
de los pobladores del entorno de las 
huacas emblemáticas en el distrito de San 
Martín de Porres , 2020 
Específicos 
“CONCIENCIA 
TURÍSTICA DE LOS 
POBLADORES DEL 








 No experimental 
1.¿¿Cómo es la participación de los
pobladores del entorno de las huacas 
emblemáticas de San Martín de Porres? 
2.¿Cómo es la valoración de las huacas
emblemáticas del distrito de san Martin de 
Porres? 
3.¿Cuál es el conocimiento que poseen los
pobladores sobre las huacas emblemáticas 
de San Martín de Porres ? 
4.¿Cómo es la  identidad de lo pobladores
del entorno de las huacas emblemáticas de 
San Martín de Porres con los Recurso 
Turístico? 
1.Describir la participación de los
pobladores del entorno de las huacas 
emblemáticas de San Martín de Porres. 
2.Analizar la valoración de las huacas
emblemáticas del distrito de san Martin 
de Porres  
3.Describir el conocimiento que poseen
los pobladores sobre las huacas 
emblemáticas de San Martín de Porres 
4.Evaluarla  identidad de lo pobladores
del entorno de las huacas emblemáticas 
de San Martín de Porres con los Recurso 
Turístico 
EMBLEMÁTICAS EN EL 













Guía de entrevista 
Ficha de observación 
Fuente propia 






específicos Categorías Subcategoría 
Ítems para la entrevista a los 
pobladores 




1. ¿Cómo es la
participación de 
los pobladores 
del entorno de 
las huacas 
emblemáticas 





del entorno de 
las huacas 
emblemáticas 




1.¿Cómo es el trato de usted frente
a un turista que visita la Huaca de 
su comunidad? 
2. ¿Se siente en la capacidad de
orientar a algún turista hacia 
alguna huaca del distrito de SMP? 
Me puede detallar su respuesta 
1. ¿Cómo ve usted la
interrelación de los 
pobladores del distrito de 
SMP frente a los turistas? 
Podría describirme  un 
ejemplo. 
2.¿Ha podido ver cómo trata
o actúa el sanmartiniano a
los visitantes a las huacas 
emblemáticas del distrito de 
SMP? Me puede detallar su 
respuesta por favor 
Actividades 3. ¿Participa en algún colectivo o
grupo que busca proteger o 
3. ¿Existen grupos que busca
proteger o salvaguardar las 
salvaguardar las huacas del distrito 
de SMP? ¿Por qué? Me puede 
detallar su respuesta por favor 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos
o actividades que buscan proteger
y salvaguardar las huacas del 
distrito de SMP? Podría  ¿Por qué? 
Me puede detallar su respuesta 
por favor 
huacas del distrito de SMP? 
Me puede detallar su 
respuesta 
4.Los sanmartinianos suelen
apoyar o difundir eventos o 
actividades que buscan 
proteger y salvaguardar las 
huacas del distrito de SMP? 
Podría  ¿Por qué? Me puede 
detallar su respuesta por 
favor 
Contacto con el 
turista 
5. ¿Cuál es su conducta habitual,
frente a las personas que vienen a 
visitar las Huacas del distrito de 
SMP?  ¿Por qué? Me puede 
detallar su respuesta por favor 
5. ¿Cuál es el
comportamiento de los 
pobladores del distrito, 
frente a las personas que 
vienen a visitar las Huacas de 
SMP? 
6. ¿Existen casillas de
orientación para los turistas? 




del distrito de 
san Martin de 
Porres? 
2. Analizar la
valoración de las 
huacas 
emblemáticas 
del distrito de 
san Martin de 
Porres  
6. ¿Si ve a un turista desorientado,
que haría? Me puede detallar su 
respuesta  
Si existen me puede detallar 
en donde están ubicados y si 
no, que otros medios de 
orientación tienen para los 
turistas  
Valoración 
Actitud hacia la 
valoración 
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee
algunas noticias sobre alguna 
huaca de SMP? Me puede detallar 
su respuesta 
8.¿Qué siente usted cuando
escucha a algún familiar o amigo 
hablar sobre la huaca cerca a su 
domicilio? ¿Por qué? Me puede 
detallar su respuesta por favor 
7. ¿Cuál ha sido la noticia
más impactante respecto a 
alguna huaca de SMP? Me 
puede detallar su respuesta 
8.¿ Cuáles son  las actitudes
representativas del 
Sanmartiniano con respecto 
a su patrimonio cultural? Me 
puede detallar su respuesta 
por favor 
9. ¿Cuáles son los recursos
turísticos más importantes del 
distrito? ¿Por qué? Me puede 
detallar su respuesta 
9. ¿Existe un inventario de
los recursos turísticos del 
distrito de SMP? Y cuando 




10. ¿Cuál es su huaca preferida en
el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me 
puede detallar su respuesta  
11.Podría decirnos ¿Cuál es la
importancia de las huacas? Podría 
detallarme su respuesta por favor 
12. Si un amigo te pidiera consejo
para conocer el distrito de SMP 
¿Qué lugares le recomendarías? 
¿Por qué? Me puede detallar su 
respuesta 
actualizada. Me puede 
detallar su respuesta por 
favor 
11. ¿Cuál es la importancia
de los Recursos turísticos del 
distrito de SMP? Mencione 
los Recursos turísticos que 
todos deben conocer  Me 
puede detallar su respuesta 
por favor 
12.¿Cuál es el perfil del
turista que visita el distrito 
de SMP? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
3. ¿Cuál es el
conocimiento 
que poseen los 
pobladores 
sobre las huacas 
emblemáticas 




que poseen los 
pobladores 
sobre las huacas 
emblemáticas 





13. ¿De qué manera apoya en la
conservación de las huacas del 
distrito de SMP? Me puede detallar 
su respuesta 
14. ¿Qué haría usted si ve a un
poblador dañando las Huacas del 
distrito de SMP? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
13. ¿Cuáles son los métodos
de conservación de las 
Huacas en el distrito de SMP? 
Me puede detallar su 
respuesta por favor 
14. ¿Cuáles son las
consecuencias ante un 
supuesto daño en las Huacas 
del distrito de SMP? Me 




de la Historia 
15. ¿Podría narrarnos la historia de
las principales Huacas del distrito 
de San Martin de Porres? Si lo sabe 
¿podría describirlo brevemente? 
Me puede detallar su respuesta por 
favor 
15. ¿Puede narrarnos un
poco la historia de las Huacas 
del distrito de San Martin de 
Porres?  
16. ¿Qué tan importante son
las huacas en el distrito de 
4. ¿Cómo es la
identidad de los 
pobladores del 
entorno de las 
huacas 
emblemáticas 
de San Martín 





identidad de los 
pobladores del 
entorno de las 
huacas 
emblemáticas 
de San Martín 
de Porres con 
los Recurso 
Turístico 
SMP? Me puede detallar su 
respuesta 
Conocimiento 
de la Geografía 
Turística 
16. ¿Dónde están ubicadas las
principales huacas del distrito de 
San Martin de Porres? Me puede 
detallar su respuesta por favor 
17. ¿Existe un inventario
sobre las huacas del distrito 
de San Martin de Porres? 
Importancia del 
Patrimonio 
17. ¿Cuál la importancia de las
principales huacas del distrito de 
SMP? Me puede detallar su 
respuesta por favor 
18.¿Cuántas huacas prehispánicas
hay en el distrito de SMP? Me 
puede detallar su respuesta por 
favor 
19. ¿Cuál es la huaca más
emblemática del distrito de SMP? 
Me puede detallar su respuesta por 
favor 
18. ¿Cuál es el grado de
importancia que se le brinda 
a los patrimonios turísticos 
del distrito de San Martin de 
Porres? Y si es prioridad para 
el distrito, porque no se le 
hace un seguimiento 
constante 
19. ¿Cuál es la huaca más
representativa del distrito de 
SMP? 
20. ¿Existe un inventario
sobre las huacas del distrito 
de San Martin de Porres? 
Identidad 
Personalidad 
20. ¿Se siente identificado con el
distrito de SMP? ¿Por qué? Me 
puede detallar su respuesta 
21.¿Usted cree que los
sanmartinianos se sienten 
identificados con el distrito? 
Me puede detallar su 
respuesta por favor 
Costumbres 21. ¿Qué tradiciones y costumbres
se conservan en el distrito de SMP? 
¿Practica alguna de ella? Me puede 
detallar su respuesta 
22. ¿Cuáles son las
tradiciones y costumbres más 
representativas del distrito 
de SMP? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Carácter Social 22. ¿Cuál es la importancia de
conservar las huacas del distrito de 
SMP? Me puede detallar su 
respuesta 
23. ¿Cuáles son los
problemas sociales más 
comunes que estén ligados 
con las Huacas? Descríbame 
un ejemplo. Me puede 
detallar su respuesta por 
favor 
Fuente propia
Anexo 2: Instrumentos utilizados 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL POBLADOR 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 
Lugar de nacimiento del entrevistado: _________________________________ 
Centro de labores del entrevistado: ___________________________________ 
Edad del entrevistado: _________ 
Hora de inicio de la entrevista:________Hora de fin de la entrevista: ________ 
Lugar de entrevista: _______________________________________________ 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su 
comunidad?
2.¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del 
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta
3.¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las 
huacas del distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y 
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría  ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor
5.¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las 
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor
6.¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
II. SOBRE VALORACIÓN:
7.¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta
8.¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta
9.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la huaca
cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor
10. ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes del distrito? ¿Por qué? Me
puede detallar su respuesta
11. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta
12.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor
13. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares le
recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
14. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
15. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta por favor. 
16. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San Martin
de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
17.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta
18.¿Cuántas huacas prehispánicas hay en el distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor
19. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar su
respuesta por favor
IV. SOBRE IDENTIDAD:
20. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar su
respuesta
21. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta
22. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me puede
detallar su respuesta
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL GESTOR TURISTICO 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 
Lugar de nacimiento del entrevistado: _________________________________ 
Centro de labores del entrevistado: ___________________________________ 
Edad del entrevistado: _________ 
Hora de inicio de la entrevista:________Hora de fin de la entrevista: ________ 
Lugar de entrevista: _______________________________________________ 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1. ¿Cómo ve usted la interrelación de los pobladores del distrito de SMP frente a 
los turistas? Podría describirme  un ejemplo. 
2.¿Ha podido ver cómo trata o actúa el sanmartiniano a los visitantes a las huacas 
emblemáticas del distrito de SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
3. ¿Existen grupos que busca proteger o salvaguardar las huacas del distrito de 
SMP? Me puede detallar su respuesta 
4.Los sanmartinianos suelen apoyar o difundir eventos o actividades que buscan 
proteger y salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría  ¿Por qué? Me 
puede detallar su respuesta por favor  
5. ¿Cuál es el comportamiento de los pobladores del distrito, frente a las personas 
que vienen a visitar las Huacas de SMP? 
6. ¿Existen casillas de orientación para los turistas? Si existen me puede detallar 
en donde están ubicados y si no, que otros medios de orientación tienen para los 
turistas 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Cuál ha sido la noticia más impactante respecto a alguna huaca de SMP? Me 
puede detallar su respuesta 
8.¿ Cuáles son  las actitudes  representativas del Sanmartiniano con respecto a su
patrimonio cultural? Me puede detallar su respuesta por favor 
9. ¿Existe un inventario de los recursos turísticos del distrito de SMP? Y cuando fue
la última vez que fue actualizada. Me puede detallar su respuesta por favor 
11. ¿Cuál es la importancia de los Recursos turísticos del distrito de SMP?
Mencione los Recursos turísticos que todos deben conocer  Me puede detallar su 
respuesta por favor 
12.¿Cuál es el perfil del turista que visita el distrito de SMP? Me puede detallar su
respuesta por favor 
13. ¿Cuáles son los métodos de conservación de las Huacas en el distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta por favor 
14. ¿Cuáles son las consecuencias ante un supuesto daño en las Huacas del
distrito de SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
15. ¿Puede narrarnos un poco la historia de las Huacas del distrito de San Martin
de Porres? 
16. ¿Qué tan importante son las huacas en el distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta 
17. ¿Existe un inventario sobre las huacas del distrito de San Martin de Porres?
18. ¿Cuál es el grado de importancia que se le brinda a los patrimonios turísticos
del distrito de San Martin de Porres? Y si es prioridad para el distrito, porque no se 
le hace un seguimiento constante 
19. ¿Cuál es la huaca más representativa del distrito de SMP?
20. ¿Existe un inventario sobre las huacas del distrito de San Martin de Porres?
IV. SOBRE IDENTIDAD:
21.¿Usted cree que los sanmartinianos se sienten identificados con el distrito? Me
puede detallar su respuesta por favor. 
22. ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres más representativas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
23. ¿Cuáles son los problemas sociales más comunes que estén ligados con las
Huacas? Descríbame un ejemplo. Me puede detallar su respuesta por favor 
20. ¿Cuáles son los problemas sociales más comunes que estén ligados con las
Huacas? Descríbame un ejemplo. 
ANEXO 3:  VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
Lima, 03 de junio de 2020. 
Apellido y nombres del experto: Zevallos Gallardo, Z. Verónica. 
DNI: 41726975         Teléfono: 932371609  
Título/grados: Mg. Docencia Universitaria.   
Cargo e institución en que labora: Universidad César Vallejo.   
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con “x” en cada una de las celdas.   
ÍTEM 
INACEPTABLE ACEPTABLE 
OBSERVACIONES 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 
¿El instrumento de recolección de datos 




¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación? X 
3 
¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación?  X 
4 
¿Las preguntas del instrumento de 




¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el tema? 
 X 
6 
¿El diseño del instrumento de recolección 
de datos facilitará el análisis y el 
procesamiento de los datos? 
 X 
7 
¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada?  X 
8 
¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad?  X 
Promedio de valoración: 92% 
________________________________________ 
FIRMA DEL EXPERTO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
Lima,10 de junio de 2020 
Apellido y nombres del experto: RUIZ PALACIOS MIGUEL 
DNI:43678006  Teléfono: 997348741   
Título/grados: MG. Administración   
Cargo e institución en que labora: Docente en turismo  
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con “x” en cada una de las celdas.   
ÍTEM 
INACEPTABLE ACEPTABLE 
OBSERVACIONES 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 
¿El instrumento de recolección de datos 




¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación? X  
3 
¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación?  X 
4 
¿Las preguntas del instrumento de 




¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el tema? 
 X 
6 
¿El diseño del instrumento de recolección 
de datos facilitará el análisis y el 
procesamiento de los datos? 
 X 
7 
¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada? X  
8 
¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad?  X 
Promedio de valoración: 95% 
________________________________________ 
FIRMA DE 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
Lima,04 de junio de 2020 
Apellido y nombres del experto: ROBERT ALEXANDER JARA MIRADA 
DNI:42312593  Teléfono: 947995565 
Título/grados: DR.  EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Cargo e institución en que labora: DOCENTE 
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ÍTEM 
INACEPTABLE ACEPTABLE 
OBSERVACIONES 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 
¿El instrumento de recolección de datos 




¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación? X  
3 
¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación?  X 
4 
¿Las preguntas del instrumento de 




¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el tema? 
 X 
6 
¿El diseño del instrumento de recolección 
de datos facilitará el análisis y el 
procesamiento de los datos? 
 X 
7 
¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada? X  
8 
¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad?  X 
Promedio de valoración:  
95%  
_______________________________________ 
FIRMA DEL EXPERTO 
_________________________________ 
ANEXO 4 
Transcripción de entrevistas a Gestores Turísticos 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 01 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Hector Ausgusto Walder  
Fecha y hora de la entrevista: 18 de setiembre del 2020, 05:45 pm 
Fecha de llenado de ficha:  19 de setiembre del 2020, 06:11 am 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización: Alrededor de la Huaca Garagay 
Observaciones: La entrevista se realizó  por medio de zoom ya que no pudimos 
coincidir en la Huaca Gargay. 
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  25 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo ve usted la interrelación de los pobladores del distrito de SMP frente a 
los turistas? Podría describirme un ejemplo. 
En realidad, no hay mucha interrelación, podríamos hablar que eventualmente 
recibimos visitantes, pero estos ingresan prácticamente de frente al monumento 
no hay mucha interrelación con los vecinos, quizá por desconocimiento que 
podrían participar de una manera más activa   
2.¿Ha podido ver cómo trata o actúa el sanmartiniano a los visitantes a las huacas 
emblemáticas del distrito de SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Los vecinos directos la cuidan, en el caso de Garagay tenemos ya dos 
generaciones que han nacido en las colindancias de Garagay han crecido con 
ese entorno y de todas maneras han asimilado el escenario en donde han 
crecido, han desarrollado un interés por Garagay, conocen su historia y por ese 
lado hay una identificación. Luego la gente mayor que vive permanentemente en 
sus viviendas que son amas de casa o ancianos si se preocupan por la limpieza 
y seguridad del entorno por ellos siempre lideran campañas de mantenimiento y 
de limpieza, pero si nos alejamos un poco del circulo apretado que rodea la Huaca 
más nos alejamos por decirte la venida universitaria con cruce con angélica 
gamarra tú le preguntas a la gente del lugar donde queda Garagay y no te van a 
saber decir  
3. ¿Existen grupos que busca proteger o salvaguardar las huacas del distrito de 
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Existen grupos en la escala de Lima Norte hay algunos grupos de defensas de 
patrimonio de Garagay nuevos pero la mayoría son de escala ya más regional, el 
circulo de la huaca de lima todo eso participan y lideran la Huaca Garagay 
4.Los sanmartinianos suelen apoyar o difundir eventos o actividades que buscan 
proteger y salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me 
puede detallar su respuesta por favor  
Yo he visto que hay pocas actividades, no es que sea una característica del 
vecino involucrarse con el tema de la Huaca porque no hay actividades que se 
estén desarrollando no es que no hay una conexión si no es que no existe con 
que conectarse y es que recién nosotros con la investigación arqueológica hemos 
como revivido el tema de los monumentos y la gente ya no lo ve como un cerro 
que está en su entorno si no como un espacio que se puede realizar ciertas 
actividades ,pero nos falta ese plus de poder desarrollar actividades que la gente 
pudiera aprovechar entonces es una cantera que no hemos explorado realmente 
, no podemos decir que no la hay porque no quieren sino porque no han tenido 
la oportunidad que esa actividad se desarrolle 
5. ¿Cuál es el comportamiento de los pobladores del distrito, frente a las personas 
que vienen a visitar las Huacas de SMP? 
Si normal ellos no se meten, ellos vienen miran acá a turistas, pero no hay que 
les pongan o legan problemas  
6. ¿Existen casillas de orientación para los turistas? Si existen me puede detallar 
en donde están ubicados y si no, que otros medios de orientación tienen para los 
turistas 
No generalmente hacemos visitas guías previamente coordinadas es decir la 
gente se comunica con nosotros, queremos visitar Garagay y los atendemos, 
porque el sitio aun no tienen equipamiento turístico no tenemos nada de 
infraestructura, entonces si fuera un lugar digamos normal habilitado para recibir 
visitas si tendríamos no solamente equipamiento sino ese tipo de información 
preparada para ello , pero en este caso recién estamos en la etapa de 
investigación  y si bien es cierto recibimos a la gente que quiere llegar a Garagay 
no tenemos campaña para recibir visitantes.  
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Cuál ha sido la noticia más impactante respecto a alguna huaca de SMP? Me 
puede detallar su respuesta 
Bueno los descubrimientos de los frisos siempre han sido los temas más 
relevantes cada vez que encontramos un relieve nuevo un friso nuevo eso hace 
un impacto positivo en los medios y en la comunidad 
8. ¿Cuáles son las actitudes representativas del Sanmartiniano con respecto a 
su patrimonio cultural? Me puede detallar su respuesta por favor 
9. ¿Existe un inventario de los recursos turísticos del distrito de SMP? Y cuando 
fue la última vez que fue actualizada. Me puede detallar su respuesta por favor 
10. ¿Cuáles son los métodos de conservación de las Huacas en el distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno tenemos la conservación de la propia arquitectura de los sectores que 
nosotros hemos escavado nosotros ya hemos hecho una conservación para que 
el sitio este estable bueno los espacio donde hemos escavado estén estable y 
hacemos monitoreo y un mantenimiento permanente, por otro lado, nos 
preocupamos por la preservación del espacio en sí, y para eso tenemos personal 
de seguridad que cuida todo el monumento que hace rondas que protege el 
espacio de cualquier acto de vandalismo que no boten desmonte que no haya 
acto de violencia y luego el apoyo del serenasgo que siempre está presente para 
cualquier actividad de prevención  
11. ¿Cuáles son las consecuencias ante un supuesto daño en las Huacas del
distrito de SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno el ministerio de cultura tiene una escala de sanciones y de multas por 
daños ante el patrimonio cultural de la nación eso va desde sanciones 
administrativas es decir multas hasta pena privativa es decir cárcel eso está 
regulado, Garagay está incorporado dentro de este tipo de sanciones   
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
12. ¿Puede narrarnos un poco la historia de las Huacas del distrito de San Martin
de Porres? 
Bueno nosotros pensamos que es un templo que se inicia su construcción 
alrededor del siglo 19 antes de cristo  es decir año 1800 antes de cristo y habrá 
funcionado pensamos mil años hasta el año 800 antes de cristo en esos mil años 
de vigencia el edificio ha sido utilizado y remodelado muchas veces , nosotros 
siempre resaltamos que la Huaca es tipo una muñeca rusa en la medida que cada 
edificio se le ha superpuesto un edificio nuevo que lo ha ido cubriendo , cada vez 
que va creciendo y va creciendo dejando el edificio más antiguo cubierto por el 
nuevo por lo menos tenemos como cinco o seis grandes edificios superpuesto lo 
que han ocasionado que la Huaca tenga la monumentalidad que hoy se ve y 
adicionalmente se le agregado relieve para decorar todo esto sucede en el 
periodo que conocemos en el formativo inicial como formativo medio antes del 
desarrollo del Chavin de Huantar , durante y casi termina de funcionar el periodo 
de Chavin de Huantar 
13. ¿Existe un inventario sobre las huacas del distrito de San Martin de Porres?
Claro Garagay esta inventariada declarada patrimonio cultural nacional de la 
nacional tiene un  plano que aprueba su área de intangible para su cuidado se 
puede encontrar en el ministerio de cultura , en la municipalidad de San Martin 
puede haber una copia del expediente de declaratoria del monumento  
14. ¿Cuál es la huaca más representativa del distrito de SMP?
Definitivamente Garagay porque es un monumento excepcional de todo punto de 
vista , es un testimonio arquitectónico un monumento que ha sido prácticamente 
destruido en lima , es el único templo en forma de U que se conserva en el lima 
metropolitana de manera íntegra tiene carácter monumental porque los templos 
en forma de U eran los más grandes luego adicionalmente tiene una secuencia 
de ocupación y remodelación muy intensa muy antigua , por ultimo tiene 
decoraciones relieves policromos es decir  frisos que no tiene otro monumento 
en lima metropolitano  no hay anda parecido en lima todo eso va sumando en ser 
un monumento excepcional y adicional tiene potencial por su ubicación es fácil 
de llegar todo esto hace se elija a  Garagay como monumento más representativo 
del distrito. 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
15. ¿Usted cree que los sanmartinianos se sienten identificados con el distrito?
Me puede detallar su respuesta por favor. 
Yo creo que, si la gente se siente identificado y hasta orgullo para diferenciarse 
de la gente de los olivos del callao, reconozco que están plenamente identificados 
16. ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres más representativas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Algo excepcional no he podido notar son personales normales sus actividades de 
fines de semanas que escapan del domicilio y ocupan espacios públicos que la 
casa te queda chico y cierras las calles como los quinceañeros, los bautizos , los 
funerales , las fiesta toman las calles lo que no he visto son actividades como 
fiestas patronales , antes se utilizaba el área para deporte jugaban futbol era 
nocivo para el monumento pero luego lo prohibieron 
17. ¿Cuáles son los problemas sociales más comunes que estén ligados con las
Huacas? Descríbame un ejemplo. Me puede detallar su respuesta por favor 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 02 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Félix Huamán  
Fecha y hora de la entrevista: 11 de setiembre del 2020, 10:49am 
Fecha de llenado de ficha:  18 de setiembre del 2020, 10:25 am 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización: Alrededor de la Huaca Garagay 
Observaciones: La entrevista se realizó en la segunda visita en el lugar, ya que 
la primera visita se informó los datos generales de la zona y la guía de 
observación del lugar.  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  25 minutos 
TEMA: 
V. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo ve usted la interrelación de los pobladores del distrito de SMP frente a 
los turistas? Podría describirme un ejemplo. 
De los pobladores acá ellos siempre están al tanto de lo que viene por ejemplo 
viene los tricicleros a querer botar basura, los vigilantes también los corren porque 
si no hasta los mismos carros quieren estacionarse aquí a dentro o viene a dejar 
sus carros y eso no está permitido, ellos mismos los corren les dicen que saquen 
sus cosas ni a los basureros   
2.¿Ha podido ver cómo trata o actúa el sanmartiniano a los visitantes a las huacas 
emblemáticas del distrito de SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Si anteriormente han estado haciendo actividades justamente habido un taller acá 
para los niños y ellos han estado trayendo a sus niños para el taller de los niños 
para que dibujen coloreen la parte de las huacas que se han encontrado acá   
3. ¿Existen grupos que busca proteger o salvaguardar las huacas del distrito de 
SMP? Me puede detallar su respuesta 
No ahorita eso no se puede no está pasado porque solamente si le digo que ellos 
ven que no boten basura ni los carros que vengan, porque eso para que ellos 
estén asistiendo acá es que como no está el arqueólogo el encargado ellos no 
pueden venir y subir  
4.Los sanmartinianos suelen apoyar o difundir eventos o actividades que buscan 
proteger y salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me 
puede detallar su respuesta por favor  
No así salvo que los convoquen o una reunión porque así ellos venir así por así 
no, dicen que anteriormente si ellos se encargaban de limpieza todo hacían los 
domingos hacían faenas, pero ya ellos han dejado porque ya pues entra otra 
directiva y ya no estaban muy al tanto de lo que Huaca y eso es lo que pasa acá 
5. ¿Cuál es el comportamiento de los pobladores del distrito, frente a las personas 
que vienen a visitar las Huacas de SMP? 
Si normal ellos no se meten, ellos vienen miran acá a turistas, pero no hay que 
les pongan o legan problemas  
6. ¿Existen casillas de orientación para los turistas? Si existen me puede detallar 
en donde están ubicados y si no, que otros medios de orientación tienen para los 
turistas 
Estaban viniendo estudiantes de un instituto, pero justamente estaban en eso y 
vino la pandemia y ya se dejó de lado porque eso justamente estaban viniendo 
ellos para que atiendan a los turistas que vienen y lo pueden encaminar hacia 
arriba y ver lo que se había encontrado últimamente  
VI. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Cuál ha sido la noticia más impactante respecto a alguna huaca de SMP? Me 
puede detallar su respuesta 
El ultimo evento que hubo fue cuando vino la municipalidad de san Martin de 
Porres vinieron con artistas hicieron acá un evento de pago a a la tierra de la 
pachamama eso fue en diciembre del año pasado   
8. ¿Cuáles son las actitudes representativas del Sanmartiniano con respecto a 
su patrimonio cultural? Me puede detallar su respuesta por favor 
No ninguno es mas ellos cuidan la limpieza y como también están en ese 
problema, pero creo que ya no lo sacan, ellos tienen un poco de temor y ellos 
colaboran o les comunican a los dirigentes y ellos se encargan, por ejemplo, 
ahorita veo que se están animando a construir y ellos sacan sus desmontes luego 
me imagino lo harán botar  
9. ¿Existe un inventario de los recursos turísticos del distrito de SMP? Y cuando
fue la última vez que fue actualizada. Me puede detallar su respuesta por favor 
Claro de haber inventario hay de lo que se ha encontrado, pero casualmente no 
está el arqueólogo que facilita la información de lo que se ha encontrado y todo 
eso  
10. ¿Cuál es la importancia de los Recursos turísticos del distrito de SMP?
Mencione los Recursos turísticos que todos deben conocer Me puede detallar su 
respuesta por favor 
Hay dos frisos localizados como sabes pues la gestión como ya se dejó de lado 
y si la vez pasada que se descubrió la pilastra y el jaguar son do figuras que se 
encontrado ahí que se descubrió y vinieron medios nacionales internacionales y 
están localizadas dos para destapar limpiarlos y sacarlos al público y saber lo que 
ocurrió acá antiguamente pero no se puede hacer ahorita porque se a quedad 
todo así esperando el permiso del ministerio de cultura para poder vuelta destapar 
y que de nuevo comience a venir la gente  
11. ¿Cuál es el perfil del turista que visita el distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Venían estudiantes de colegio, de institutos hasta de universidades a realizar 
estudios también turistas, pero como ya se ha divulgado en los medios se sabe 
que es lo que haya acá ya pues ya no vienen  
12. ¿Cuáles son los métodos de conservación de las Huacas en el distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Eso tendría que ser el conservador él sabe lo ingredientes que utiliza los 
materiales que utiliza para conservar las figuras que estén ahí para que no se 
deteriore pues como esta en la intemperie ya ellos saben el tratamiento que se le 
da  
13. ¿Cuáles son las consecuencias ante un supuesto daño en las Huacas del
distrito de SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Anteriormente en el tiempo que se  hizo la intervención acá eso estaba no sé si 
has visto el medallón las cosas que están en el techo , en el techado el atrio que 
esta techado en el lado izquierdo hubo un tiempo estuvo en buena conservación 
pero que pasa como ya no había vigilancia venían la gente se metían ahí 
malograban las cosas del mismo medallón , ahora ya está todo fraccionado 
habido sabotaje igualito arriba estaba techado y tuvieron que taparlo porque en 
el lado de la espalda del cerro se metían los fumones a fumar y malograban las 
cosas por eso que mejor se vio en taparlo  
VII. SOBRE CONOCIMIENTO:
14. ¿Puede narrarnos un poco la historia de las Huacas del distrito de San Martin
de Porres? 
Son varias etapas varias épocas , aquí la misma escalera nos dice hay escaleras 
de diferentes niveles hay como cinco a seis niveles de escaleras , es que dicen 
que antes cuando recién hicieron esto esté oratorio que digamos unos cien años 
se cansaban la gente de hacer mantenimiento porque su mismo paso de la gente 
que subía adorar deterioraba las cosas la misma escalera los mismos recintos 
ellos ya lo tapaban y volvían hacer otro encima del anterior y así como cinco o 
seis etapas por eso las escaleras que se encuentran ahora están en diferentes 
niveles tu miras y te das cuenta el tratamientos continuo de cada capas para 
conservar lo tapaban y volvían hacer otro y así vuelta mantenimiento  
15. ¿Qué tan importante son las huacas en el distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta 
No si acá vino el alcalde quiso se comprometió hacer limpieza apoyar con los 
desmontes, pero ahí nomás quedo vinieron hicieron su evento y ni siquiera 
limpiaron, porque nosotros somos de la municipalidad de lima, el director del 
evento es de la municipalidad de lima no hay ningún encargado acá de la 
municipalidad de san Martin de Porres  
16. ¿Existe un inventario sobre las huacas del distrito de San Martin de Porres?
Claro cómo te decía de haber inventario hay, pero el arqueólogo no está y en la 
municipalidad de lima puedes preguntar, ya que no creo que en la municipalidad 
de San Martin de Porres sepan algo.  
17. ¿Cuál es la huaca más representativa del distrito de SMP?
La Huaca Garagay por supuesto es la más grande y está mejor conservada hasta 
el momento 
VIII. SOBRE IDENTIDAD:
17. ¿Usted cree que los sanmartinianos se sienten identificados con el distrito?
Me puede detallar su respuesta por favor. 
Si y no ya que pueden sentirse bien y cuidar limpiar, pero como sale cada noticia 
del distrito como les desmotiva, además de ser un lugar peligroso esta zona. 
18. ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres más representativas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor 
Los pagos a la tierra de la pachamama hacían también eventos para saber la 
reina de la primavera también hacían eso acá 
19. ¿Cuáles son los problemas sociales más comunes que estén ligados con las
Huacas? Descríbame un ejemplo. Me puede detallar su respuesta por favor 
Por donde empiezo acá roban no puedes venir sola, venden drogas se drogan 
en la parte de atrás de la Huaca, vienen carros se estacionan escuchamos 
gritos de chicas nos acercamos, pero ya no están, es muy peligroso esta zona 
de noche y también de día acá muchos cuidados tienen que tener los que no 
son de acá 
Transcripción de entrevistas a los pobladores 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 01 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Sonia crespo Palomino 
Fecha y hora de la entrevista: 11 de setiembre del 2020, 10:49am 
Fecha de llenado de ficha:  18 de setiembre del 2020, 12:17 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización: Alrededor de la Huaca Garagay 
Observaciones: La entrevista se realizó en la misma Huaca  en la zona de los 
invasores, la señora es moto taxista que  viven ahí hace 30 años y la conoce 
desde que nació. 
Evidencia fotográfica: No hay porque era la moto taxista que me saco de la 




1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Si les tratan bien entran a la huaca a estudiar, entran vienen en grupos y estudian. 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta 
Bueno el que hace todo ese trato es el guachimán, hay un guachimán ahí es el 
que se encarga de hacerlo de donde entrar a esa casita de al fondo, viene grupos 
de alumnos profesores, bueno ahora no están viniendo por la pandemia, pero si 
venían 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
huacas del distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Si hacemos rondas para cuidar para que no entren los rateros, además los 
domingos hacemos limpieza porque antes estaba descuidada bien abandonada 
nadie venia ni se preocupaba nosotros mismos hacemos cargo de todo. 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Ahí no hacen nada antes si hacían fulbito jugaban los jóvenes hace 7 o 8 años 
pero desde que entro este guachimán que te digo que esta cuidado no deja nada 
, el no se mete aunque estén matando o violando el guachimán no se mete para 
nada porque entran de otros lados en carros lujosos y gritan chicas , nosotros 
salimos  la población sale a defender a esas chicas pero el guachimán no hace 
nada , no ayuda mejor dicho  
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Lo normal , le doy indicaciones  ante todo pues el respeto y bueno lo normal mas 
que nada  
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Nosotros lo apoyamos le decimos por donde ingresar le damos las indicaciones 
Claro, tengo los conocimientos básicos y los necesarios creo yo que son los 
suficientemente importantes y esenciales para eso. 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Siento que no deberían sacarlo porque nosotros vivimos allá años y pienso que 
ellos querían sacar algo hace diez años a quince años de ahí se calmó, pero 
como nosotros cuidamos limpiamos arreglamos los días domingos hacemos 
limpieza general, pero el guachimán no hace nada y son dos turnos ellos. 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Pues no es algo común, pero si lo hacen espero que sea para algo bueno y no 
para mencionar las cosas que pasan aquí además eso ya no sorprende. 
9. ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes del distrito? ¿Por qué?
Me puede detallar su respuesta 
Te voy a decir que no hay nada en la Huaca Garagay así te digo hay cositas que 
ellos mismos lo han hecho de barro y lo han pintado ellos mismos, yo de chibola 
que yo estado ahí nadie cuidaba esa huaca si hay cositas chiquitas pegadas en 
la pared ya lo otros son exagerados, cuando nosotros vemos decimos que 
cuando nosotros entramos cuando éramos chibolos no había y ahora lo hay no 
se qué ha pasado  
10. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta  
Pues la Huaca el Paraíso es la más bonita y está mejor conservada 
Pues la única que conozco este que desde chibola e vivido aquí  
11.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Pues huacas son antiguas  por eso son importantes 
12. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Pues no mucho no hay muchas cosas aquí mas le diría a que se valla fuera de 
aqui 
13. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Pues como te dije la limpieza de los domingos eso siempre hacemos aqui 
14. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Pues le grito no esta bien, no me quita nada de tiempo gritar me haga o no caso 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
15. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
No bien bien no sé , nosotros invadimos y ahí estaba la huaca , nosotros 
invadimos en la huaca para vivir , pero de ahí nos reubicaron donde están las 
casitas alrededor  han hechos estudios pensando que hay huacas ahí pero no 
encontraron donde estaban nuestras casas antes  
16. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Pues la de aquí la Garagay también hay otra por palmeras mmm y la de más 
abajo por plaza pizarro ahí vi. 
17.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Pues el grado de importancia pues debe de tener pero mmm están bien 
descuidadas no creo que tenga solución en si pero hay que tratar de cuidarlas 
más que todo nosotros que vivimos ahí mismo 
18.¿Cuántas huacas prehispánicas hay en el distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Nose pero aquí hay la escalera , la medalla , las cositas de los techos esas cositas 
si son de la huaca 
19. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
mmm ya pues no se ninguna, pero la de aquí la Garagay es la que está aquí y es 
la que conocemos decimos aquí la huaca Garagay , ya aquí todos la conocemos 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
20. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta  
Si porque vivo ahí yo llegue ahí cuando tuve siete años yo saque mi dni ahí, mis 
papas vinieron a invadir para tener un lugar donde vivir  
21. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta 
Celebramos el 12 de agosto es como un aniversario, pero de ahí que hagan 
fiestas o otra cosa no, antes cuando era chibola hacían reinados había un comité 
del 12 de agosto, pero desde que entraron el nuevo alcalde ya no ya 
22. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Sería bonito que la encerrarían como un monumento bonito pues ósea que no 
este así como está ahorita está bien descuidado demasiado y eso que nosotros 
tratamos de cuidarlo porque a veces vienen diferentes personas y hacían sus 
rituales 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 02 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Astrid Fiorela Ccala Nicho 
Fecha y hora de la entrevista: 17 de setiembre del 2020, 10:47am 
Fecha de llenado de ficha:  18 de setiembre del 2020, 20:43 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización: Alrededor de la Huaca Garagay 
Observaciones: La entrevista se realizó fuera del domicilio de la entrevistada que 
se ubica al frente de la Huaca al frente de las casas de invasión  
Evidencia fotográfica: No se pudo realizar evidencia fotográfica porque el día de 
la entrevista el entrevistador se encontraba solo por ende no había otra persona 
para realizar la captura de la evidencia más si se grabó la entrevista. 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Amablemente le indico el camino hacia donde ir 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta  
No, porque no es que conozca del todo ósea lo conozco de vista nomas, pero 
para poder orientar no talvez podría orientarlo en otros lugares  
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
huacas del distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
No, porque no he oído de algún grupo o algo que quieran salvaguardar la huaca 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Claro ósea si se me aparece la oportunidad pues si lo difundo la información  
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Como que normal amigables  
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Nosotros lo apoyamos le decimos por donde ingresar le damos las indicaciones 
Lo oriento le indicaría el camino me ofrecería a donde maso menos y si es 
peligroso o no para que valla por otro camino  
II. SOBRE VALORACION:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Si es una noticia mala me sentiría rabia impotencia, pero si es una noticia buena 
pues me alegraría   
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Si es que hablan de buena manera me sentiría feliz más que todo el que estén 
participando, pero si hablan mal ahí si pues no me sentiría impotente por no saber 
más para poder defenderlo 
9. ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes del distrito? ¿Por qué?
Me puede detallar su respuesta 
No la verdad que no conozco no le diría nada 
10. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta  
La que conozco es la Huaca Garagay que está cerca de mi domicilio 
11.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
De que es importante es importante, pero desconozco del tema 
12. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
No se tal vez puede ser la huaca otros lugares en el distrito no conozco 
13. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Pues comparto publicidad en mis redes sociales porque actividades o donde 
tenga que ir pues no eso si no 
14. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Pues reniego llamaría a la municipalidad, pero no hacen nada por las puras seria 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
15. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
No desconozco solo sé que hay una huaca más nada mas  
16. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Acá pues en las vaquitas la entrada de las vaquitas con universitaria 
17.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Yo creo que sí, pero las municipalidades no hacen algo para que se vean más 
bonitos  
18. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Para mi es la huaca garagay está en mi zona donde vivo es la mejor 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
19. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta  
Si porque acá es donde nací y acá es donde voy a quedarme 
20. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta  
Procesión del señor de los milagros, las juntas vecinales 
21. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Clara que si es importante porque es un lugar turístico y para que las personas 
conozcan, pero se debe de cuidar la municipalidad debe de cuidarla más para 
que sean mejor visto 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 03 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Giorgio Asmat Perez Amasifuentes  
Fecha y hora de la entrevista: 17 de setiembre del 2020, 11:21 am 
Fecha de llenado de ficha:  18 de setiembre del 2020, 10:10 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización: Alrededor de la Huaca Garagay 
Observaciones: La entrevista se realizó en la misma Huaca  en la zona de los 
invasores, la señora es moto taxista que  viven ahí hace 30 años y la conoce 
desde que nació. 
Evidencia fotográfica:  
Duración de la entrevista: 20 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Yo soy amable ya que quiero que la gente que está alrededor de la huaca se vea 
de manera positiva   
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta  
Claro ya que es una zona conocida en nuestro distrito de las huacas así que si 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
huacas del distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
De que conozco no, pero si escuchado que hacen ese tipo de grupos  
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Apoyo a los eventos que hacen mis compañeros en la red social Facebook que 
hacen unos eventos para hacer cerca de la huaca de manera de apoyar y sea 
más conocida para otras personas en otros distritos. 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bien de forma agradable ya que no queremos ver que las personas que están 
cerca a su alrededor de la Huaca sea vista de una manera negativa  
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Nosotros lo apoyamos le decimos por donde ingresar le damos las indicaciones 
Pues ayudarle ya en qué zona está la huaca a la que quiere conocer y apoyarlo 
más que todo porque podría conocer un poquito más y así hacerla más conocida 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Pues se siente bien porque sería un poquito más conocido en otros distritos y así 
más personas podrían venir a visitarla y conocerlo. 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Pues se siente un poco más agradable porque algunas personas viven cerca de 
las huacas algunos no sienten interés u otros pues este si lo conocen, pero no 
saben lo que significa y pues tener un poco más de conocimiento de su distrito 
es un poco mejor 
9. ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes del distrito? ¿Por qué?
Me puede detallar su respuesta 
Bueno a parte de la huaca otro recurso turístico puede ser por la avenida Perú y 
esos son los únicos que yo conozco en persona 
10. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta 
La huaca de Garagay está casi cerca de mi hogar se puede visitar de uno u otro 
momento 
11.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Pues conocer ese tipo de huacas nos hacen poder ver nuestro patrimonio cultural, 
nos podrían hacer ver como antes eran antes que hubiera bastantes personas 
viviendas 
12. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Pues hay algunas partes de san Martin de Porres que son pocos conocidos más 
que todo nosotros nos vamos a otros distritos otros lugares conocer pues un 
poquito mas 
13. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Como te digo tengo amigos que tiene grupos que fomentan el cuidado y 
comparten para que poco a poco sea conocido entre otros distritos y ganar 
reconocimiento del bien 
14. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Yo le gritaría desde mi ventana , le diría oyeeee cochino no ensucies miércoles 
jajja porque no hacen caso con roche ahí las demás personas también salen a 
ver y ahí ya se va  
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
15. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
No realmente lo conozco de vista porque al principio la huaca era un lugar libre 
no se reconocía no se podía ver como ahora está de manera específica y hay 
gente a su alrededor 
16. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno la que conozco es la que está cerca a mi casa la de Garagay la que está 
por las vaquitas cruce con universitaria también está la huaca de  condevilla 
17.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Claro si le dan que son cosas que antes estaban que las viviendas y se podía ver 
ese tipo de zonas , hay otra en palmera otro tipo de huaca yo creo que todos los 
distritos tienen tipos de huacas y pueden visualizar como eran antes las zonas 
18. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
La huaca Garagay es la más grande tiene el distrito de san Martín de Porres 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
19. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta 
De sentirme bien que sea de san Martin pues sí, pero hay a veces que muchos 
problemas dentro del distrito que uno se siente un poco incómodo que sale en las 
noticas u otras cosas que hablen de nuestro distrito, muchas personas piensan 
que es zona peligrosa, pero si hay cosas posticas 
20. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta 
Celebramos  
Las tradiciones de por ejemplo en mes de octubre hacemos procesiones por el 
señor de los milagros también hacemos fiestas patronales 
21. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Pues es históricamente de la zona es importante ya que las huacas son historia 
de nuestro distrito no puedes destruirlas porque ya no sabremos lo esenciales a 
las raíces de nuestro distrito  
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 04 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Guiliana  
Fecha y hora de la entrevista: 18 de setiembre del 2020, 10:47am 
Fecha de llenado de ficha:  18 de setiembre del 2020, 22:49 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigan que vive cerca a la Huaca Garagay 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio del Zoom  
Evidencia fotográfica: 
Duración de entrevista: 16 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Bueno lamentablemente no siento que la huaca no tiene los turistas que merece 
tener yo no e visto muchos turistas por estos lugares, yo les puedo dar a conocer 
la poca trataría de dar información que se 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta  
No, por lo mismo que no tengo el conocimiento creo yo suficiente de conocer toda 
la historia sino mínimo de esta huaca  
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
huacas del distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
No, participio, pero escuchado que hay grupos que buscan dar a conocer la 
existencia de estas huacas 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Bueno yo por mis estudios no estoy enfocada en esto, pero si me encantaría 
apoyar este tipo de eventos  
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno cada vez que pasa que amigos preguntas que hay ahí y bueno yo les digo 
que la que esta es Garagay trato de decirles el nombre la huaca lamentablemente 
hay mucha invasión ahí y es peligroso pero que al menos lo conozcan  
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Trataría de llevarlo con alguien que realmente sepa más de estos lugares 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Como te comento vi un reportaje en tvperu yo que vivo en este lugar lo conocía 
de la huaca y me sorprendió bastante que había está cerca de mi casa y bueno 
eso más que nada me dejo impactada 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Me pasa que siento que es bastante bonito que amiga que amigos familias 
personas que no vivan necesariamente cerca conozcan de esto que sepan y darle 
la importancia que esto debería 
9. ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes del distrito? ¿Por qué?
Me puede detallar su respuesta 
Bueno las huacas me parece que hay más de 190 huacas, hay un estadio , 
casonas pero no están en un buen cuidado  
10. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta  
La que conozco que huaca Garagay 
11.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Para mi tiene importante histórica como arqueológica, como le había mencionado 
el conocer el lugar donde vives  
12. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Bueno para aumentar el turismo le recomendaría que valla a las huacas, pero le 
recomendaría o yo me contactaría con alguien de guía o arqueólogo de la zona 
para que le de la información  
13. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Bueno apoyo, apoyo mmm pues solo lo que veo en redes pero como te digo estoy 
enfocada en otras cosas y no le brindo la importancia debía, claro que es 
importantes pero por el momento no me enfoco en ello, pero si veo claro que 
comparto en mis redes sociales 
14. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Pues llamo a serenasgo para que intervengan de inmediato  
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
15. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
Bueno lo poco que sé que tiene más de 3 mil años de antigüedad, hay tres 
pirámides que conformar como una plaza centrar que tiene una importancia 
ceremonial y eso 
16. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno la que conozco es la que está cerca a mi casa la de Garagay la que está 
por las vaquitas cruce con universitaria también está la huaca de  condevilla  
17.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Como ya lo había mencionado tiene una importancia histórica, como escuche en 
el reportaje que podía ser tan importante como las huacas de Trujillo como la de  
chavin de huantar , la del brujo y eso 
18. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Yo creo espero no equivocarme la de Garagay porque fue construida más antigua 
que la de chavín de huantar y tiene bastante mostrizos que no están tan bien 
conservados, pero son conservadas para la ceremonia y todo eso  
IV. SOBRE IDENTIDAD:
19. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta  
Si porque aquí vivo y e vivido aquí desde que nací y obviamente me siento 
identificado toda mi familia vive aquí  
20. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta  
No conozco una tradición especifica pero lo común procesiones de algún santo, 
yunzas y eso mayormente lo normal. 
21. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Para aumentar el turismo para darle a conocer a otros distritos la existencia de 
estas huacas que están en san Martin de Porres que son bastante importantes 
y que no muchos la conoces y es eso dar a conocerlas  
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 05 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Sara Elena Vázquez 
Fecha y hora de la entrevista: 21 de setiembre del 2020, 10:47am 
Fecha de llenado de ficha:  21 de setiembre del 2020, 23:04 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigan que vive cerca a la Huaca Garagay 
Observaciones: La entrevista se realizó en su vivienda ella es promotora de salud 
y me brindo la información amablemente  
Evidencia fotográfica:  
Duración de la entrevista: 15 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Bueno cuando vemos turistas un poco que nos causa admiración porque la huaca 
de vez en cuando es visitada, ya sea por turistas o arqueólogos estudiantes que 
vienen a visitar la huaca que tiene muchos años a ver toda la plaza ceremonial o 
diferentes puntos que pueda tener no y cómo le indicó a veces un poco de 
admiración, pero la verdad que son pocas las veces 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta 
Claro que sí también se le brinda orientación cuando vemos porque son pocas 
las personas que se puedan ir al centro de la huaca, porque como hay seguridad 
ya no está para que puedan pasar libremente y bueno si se les se les apoya 
porque hay varios puntos para visitas entonces pero ya también de eso y se 
encarga el guardián pues no 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
Bueno acá como somos un vivero de la huaca nosotros somos los que estamos 
alrededor, entonces lo cuidamos nosotros cuidamos, mantenemos la huaca 
porque cuando ella estaba pues sola era basurero total, entonces ahora que 
nosotros vivimos pues se mantiene se mantiene, se hace limpieza hoy por la 
pandemia pues no podemos hacer la limpieza que normalmente hacíamos los 
domingos , pero en la medida que se puede se mantiene limpia la huaca 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Pues entre vecinos la limpieza pasamos la voz de ahí nada más. 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Pues le indicamos por donde ingresar hay que darles una buena bienvenida para 
que puedan ya sea por estudios o curiosidad que les interese y les guste su visita 
mmm el arqueólogo, este Héctor él es él que se encarga ya más de la parte de 
información de enseñar y eso. 
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
mmm  lo primero le pregunto a dónde quiere llegar o conocer para poder indicarle 
y ya ahí le indico todo como llegar hacia allí con todo los cuidados obvio. 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Muchas veces no son buenas las noticias ,generalmente todo el vandalismo que 
se da por acá dicen que somos de la huaca no pero en realidad no es gente de 
repente pueda que ver no puedo decir que no pero la gente roba y se mete a la 
huaca y dicen cuando que fueron los de la huaca  entonces como que nos tiene 
marginados .Entonces nosotros un poco de malestar sentimos a veces se dicen 
en la noticias es una huaca que tiene más de 500 años pero el Instituto Nacional 
de cultura no hace nada por ello, si no fueron por nosotros no estuviéramos aquí 
pues como estuviera  porque los guardianes que vienen a cuidar la huaca  no 
hacen mucho , ellos paran  mirando observando pero quién hace el trabajo a la 
limpieza y de mantenerlo somos nosotros pobladores 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno sentimos nostalgia porque ya tenemos 35 años aquí y hasta ahora no 
tenemos un título no tenemos la posición tenemos años bueno conativo dirigentes 
tal vez  ser un poco reducidos y tener nuestro título pero en todo lugar mayoría 
manda .Cuántas dirigentes que ya personas adultas que se van muriendo  porque 
son 35 años de lucha aquí en la huaca y que se ha modificado porque 
antiguamente en el centro la vivienda y ya después con la visita de los 
arqueólogos, hemos trabajado con los arqueólogos viendo los puntos se los 
brazos que tiene la huaca que son las podían ser ocupadas y cuáles no, entonces 
también conocemos como pobladores tenemos todo el historial , el arqueólogo 
más reconocido el señor cox él es el que acá nos ayudó mucho hemos aprendido 
mucho de el. 
9. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta 
Me gusta y me causó un poco de impacto, es cuando se ha visto los restos 
arqueológicos que hay en el centro y con unas cabelleras qué es el cabello bien 
largo, no porosas que los esqueletitos con la cabellera bien larga .Eso sí pues y 
lo que sí me da un poco de  bueno es ver los murciélagos que están al lado de la 
entrada ahí hay como una casa que lo han vuelto a restructurar y ahí está lleno 
de murciélagos y eso me da un poco de terror 
10. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Bueno que aprenda un poco de historia no, que la huaquita la huaquita su centro 
Plaza ceremonial que conozco un poco los de nuestros antepasados 
11. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Pues tratando que se mantenga limpia , ahorita por esta pandemia nos preocupa 
porque están dejando basuras y como que no salimos mucho no nos damos 
cuenta y tenemos que limpiar aun es esta situación porque sino se pondrá bien 
feo y bueno nosotros vivimos aquí y debemos cuidarla sino quien lo hara. 
12. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Llamo a mi esposo o yo misma salgo con mi escoba para que no lo haga mas 
que nada bulla para que los vecinos escuchen y también le metemos presión para 
que se retire y no continúe botando basura , porque imagina sino la cantidad de 
basura que abría ya. 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
13. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
Bueno por conocimiento cuando nosotros hemos empezado aquí a vivir 
prácticamente lo único que se visualizaba era la plaza ceremonial. A cuál ha sido 
restaurada cuando vino los arqueólogos también a reconocer partes de la huaca 
y bueno nosotros veíamos pampa, cositas que están por ahí pero bueno ahí 
quedaba. Entonces cuando ya uno comienza a indagar que vinieron el 
arqueólogo comienza a decir de qué pues cuánto tiempo tiene de antigüedad los 
rituales que hacían los incas en nuestras plaza hacia la parte del cerro, también 
hay unos caminos y cómo le indicaba la parte que no me gusta dónde están los 
murciélagos la huaca tiene muchos puntos de atención  y qué bueno como le 
decía estaba enterrada la huaca y la media que se ha podido visualizar algunas 
cosas de restaurar pero en sí .Todo está bajo tierra porque cuando han venido a 
hacer los estudios para nosotros podernos quedar ya que  actualmente vivimos 
aquí hemos visto pues está enterrado cuando se han hecho las excavaciones se 
ve pues que hay caminos escaleras también se han encontrado residuos pues no 
son iguales pero si algunos residuos de huacos qué habido entonces todo eso 
hemos aprendido a querer nuestra huaca, todo lo que los incas han podido 
hacerlo sin conocimiento o bueno en la mente humana es tan buena que ellos de 
alguna u otra forma han visto la forma de poder hacer las construcciones  
14. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno aquí en lima hay muchas huacas en los distritos  pero aquí en san martin 
no es la excepción también hay la de Garagay , la de condevilla ,la de palao 
también esas. 
15.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Bueno la importancia de la huaca ver lo que han construido nuestros antepasados 
los incas y que el Instituto Nacional de cultura se preocupe no es ni siquiera y ya 
que estaba acá, está enterrada deben de que lo restaure que le dé su valor que 
le corresponde porque él si está abandonada 
16. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
La nuestra la huaca de Garagay eta bonita las cosas pero hay que cuidarla más 
, darle no se cosas nuevas implementar más que nada para que este mejor y ya 
estaría hermoso todo. 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
17. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta 
Si es mi distrito ya son 35 años y queremos nuestro Distrito ,alcalde tras alcaldes 
que ha venido haciendo las cosas, bueno ternero jugador Santos lastimosamente 
pues falleció y bueno algunos tienen cosas buenas ,cosas malas y bueno mi 
distrito ahí vamos en la medida que se puede avanzando con los diferentes 
alcaldes que hay 
18. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta  
Bueno yo bastante con el aniversario porque mi hija mayor no tiene 27 años ella 
nació el 22 de mayo y el aniversario es el 22 o 23 , siempre se da acá avisos de 
la municipalidad y no sé pues de coincidencias qué sé yo y eso más me hace 
recordar el aniversario de nuestro Distrito 
19. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Pues la importancia de mantenerla porque es como tu casa que tienes que 
quererla, tienes que cuidarla ,protegerla porque hay mucha gente que también 
viene a querer hacer cosas malas pero nosotros somos cuidadosos, guardianes 
,  hacemos limpieza porque queremos , tenemos bastantes años de vivencia y 
hemos aprendido a quererla y cuidarla. 
20. ¿Ustedes tienen el apoyo de la municipalidad de San Martín de Porres ?
No , no tenemos ningún apoyo de la municipalidad si nosotros salimos con 
nuestras propias cosas , tenemos que hacer limpieza con nuestras escobas con 
nuestros recogedores ,si tenemos que hacer trabajos comunales que llevar y 
bueno  teníamos carrera de un vecino que nos ayudamos con  carretillas trinches 
para jalar, palas ,picos si tenemos que restaurar alguna parte porque la gente 
muchas veces lo que haces destruir y nosotros estamos para construir  
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 06 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Donna Bejarano Monroe 
Fecha y hora de la entrevista: 22 de setiembre del 2020, 19:37pm 
Fecha de llenado de ficha:  29 de setiembre del 2020, 09:45 am 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigan que vive cerca a la Huaca Paraiso 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio de llamada de Whatssap 
Evidencia fotográfica:  
Duracion de entrevista: 10:03 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Bueno el trato es tal cual es igual con todos usando trato amable si se le puede ofrecer 
alguna ayuda que ellos necesiten semejanza cordialmente como simplemente como 
residentes del mismo lugar no ahora o por el simple hecho de ser turistas. 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta 
Sí obvio porque tengo algunos conocimientos acerca de unas notas de este Distrito Y 
claro que podría brindar poca información al igual que las ubicaciones Por así decirlo y 
cosas relevantes. 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
Huacas 
Bueno mmm No hay un grupo colectivo exactamente qué se dedica a esto en si que no 
participo porque no hay   
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Podría porque no es que sólo apoyar tampoco no es que difundo sobre esto en ocasiones 
Y es que veo que en algún lugar se ha descubierto algo dentro de Anáhuac algo reciente 
Yo sí podría postearlo pero pero eso es como para incrementar el conocimiento entre 
mis contactos otra cosa sí sí podría ser lo podía definir Sí claro sería apto porque de esta 
forma varios están este conocimiento y salgan importancia que ese valorar estos lugares 
sagrado. 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Eso depende mucho como dije tienen usualmente si son visitas así son de 
colegios entonces algunos niños saben comportarse, además como tiene sus 
propios guías y maestros creo que es estable todo bien en ese aspecto mmm 
pero en ocasiones con la delincuencia o personas que ingieren bebidas 
alcohólicas o drogas .Por así decirlo hacen daño a estos lugares miles de forma 
se juntan ahí como si fuesen simplemente un montón de tierra y eso que pues 
ejemplo aquí la huaca el paraíso está ósea cuidada y protegido por la misma 
municipalidad creo que es la que se enfoca bastante cuidarla y a pesar de que 
tiene sus muros está cerrado .Acá la gente trata de sobrepasar el muro o trata de 
simplemente dañar ,entonces en este caso si es como que se llamará como dice 
mmm se llamaría al serenasgo o  alguna entidad cercana porque creo que se 
puede ocupar realmente en lugar de generar más desorden otras cosas y pues 
sería eso. 
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Ya okay mmm si yo veo que esta desorientado más que obvio que me acercaría y pues 
trataría de ayudarle con el problema que tiene, tal vez esté trataría de decir un lugar 
seguro hacia dónde ir o lo que sea para que llegue al lugar que desea visitar .Asimismo 
hablarle de nuestro distrito y esa realidad que poseemos ahora para lo que para lo que 
se puede hacer para bien en estos huacas ok. 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Se esta haciendo acerca que está planteando cómo solucionar la problemática 
del paraíso acerca del tránsito cómo en aspecto visual de esta huaca entonces 
visto que estaba haciendo un plan para estar mejor el tráfico y mejorar este los 
muros de esta huaca el paraíso 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Me es muy decirlo siente bien en el aspecto en el que hay personas asisten 
personas dentro de la comunidad que sí son participes de esto con el apoyo de 
otras entidades que saben apreciar el valor que tiene estás estos estacas y agarra 
se siente genial bueno. La única el único apoyo Cómo te puedo decir eso 
simplemente compartiendo el conocimiento conocimiento que se puede tener de 
esta huaca y también Algún aporte sé que mientras estar presente no dejar que 
otros dañen estás huacas es el único aporte como Ciudadano hasta ahora e 
podido realizar. 
9. ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes del distrito? ¿Por qué?
Me puede detallar su respuesta 
Okay de recursos turísticos aquí como acá tenemos huacas interés Martín de 
Porres tenemos la huaca garagay tenemos la huaca el paraíso tenemos la de 
palao si no me equivoco hay una Santamarina también y el otro extremo por entre 
el límite con Los Olivos y palmeras las conozco, pero no muy bien su historia. 
10. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta 
A mí me gusta mucho la de Garagay porque me gusta ,porque bueno me gusta 
más que nada por las cosas que son encontrados y poco a poco aunque está mal 
cuidado y es como que tienen historia más relevante y la gente simplemente ahí 
vive ahí desde mucho antes como que no hacen nada y desde que encontraron 
unas imágenes en piedras grabadas con unos colores ósea ya el color 
desgastado pero trataban de ponerle ese color muy colorido en las  piedras 
encimosa y todo  por el simple hecho de que el arqueólogo se organice  para 
encontrar estas curiosidades es muy fascinante  
11.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Okay  mmm si las huacas son importantes porque son es parte de nosotros 
esencia del distrito de San Martín de Porres y acá toda nuestra cultura entonces 
eso es como que la verdadera importancia de  mantener eso así de generación 
en generación que tiene una gran relevancia en nuestra vida de hoy. 
12. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
lugares que yo ya visita del paraíso Seguro ya es mejor Creo yo visualmente y 
todo entonces esos dos le diría primero le hablé Oriente y todo 
13. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Mmm Yo no es un apoyo en sí, es más algo por el hecho de fomentar el 
conocimiento acerca de estas huacas o el  no dañarlas y mmm este sería mi 
presencia mía pues es parte de este apoyo que se podría dar yo. 
14. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Directamente llamaría los que son serenasgos estos o estos que se encargan del 
cuidado de ellas y pues se llamaría ellos hizo y como dije que están enfocadas 
en estas botas últimamente entonces llegarían de inmediato Mientras tanto de 
esta forma no generar más riña. 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
15. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
Pues hablando de la huaca el paraíso está ubicado como que tiene límite con la 
provincia constitucional del callao si no me equivoco hijo echado que ha estado 
reconstruida como cinco o seis veces la han hecho una reconstrucción durante 
200 años pero Oye actualmente está como que ha sido abandonada y todo eso 
también le llaman por ahí el lugar y tanta o algo así o el baile de la culebra Bueno 
hay muchas encontrado así como que encontrado como edificaciones también se 
encontraron materiales hacían piedras Agentes o cultural usaba para para saber 
cuando ya se secó un temblor y un terremoto movimiento sísmico esas piedras 
se movían Consigo mismas dentro de todo esto boca las imágenes que tienen 
hacia simplemente en gritos que puedes ver todo con colores desgastados y 
dándole forma a o sea como una dándole forma simplemente como edificaciones 
antiguas y todo eso no Claro que no tengo exactamente una cultura concisa que 
estaba aquí pero más que obvio por cultura es que han pasado millones de 
culturas por todo el sector Lima Norte La verdad Entonces creo que ahí es como 
que uno es grandioso. 
16. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Aquí en Chuquitanta la huaca del paraíso mmm por palmeras también esta otras 
huaca mmm la de Garagay si no me equivoco esta por tu casa mari por mayolo  
17.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
La importancia histórica mmm  siempre dicho todo lo nuestros antepasados los 
que han estado en este sector yo tengo el conocimiento acerca de una cultura 
que es la cultura collique realmente creen que escogí porque yo y todo pero 
haciendo investigaciones yo que sepa esta cultura ha llegado en varios lugares 
de todo Lima Norte desde con hasta cierta parte antes sin límites del callao 
usando Independencia Los Olivos San Martín de Porres mismo Entonces es 
como que nunca un lugar fijo Siempre han estado haciendo lo que hay en cada 
lugar pasando y pasando Yo creo que es muy importante y así como esta cultura 
tal vez que hayan pasado por nuestro distrito 
18. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Okay mira yo he vivido toda mi vida aquí por Chuquitanta y bueno yo escuchado 
mucho de la huaca el paraíso y algo de la huaca de  Garagay   que son más 
escuchado que otras , asi que mmm bueno la mas escuchado más más 
relevantes entre todas es la del paraíso 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
19. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta 
Obvio porque uno a nacido o mejor dicho me he criado aquí desde mi infancias 
enseñados toda mi vida así que estos temas pues son buenos para identificarnos 
con nuestra zona. 
20. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta 
Bueno mmm no creo exactamente una tradición propia del distrito mmmmm pero 
están las procesiones , todo eso de religiones y santos 
21. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Okays es importancia el estudiar para que no se pierda el conocimiento y saber 
sobre ello no se pierda la identidad que puede sentir el ciudadano San Martín de 
Porres. 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 07 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Raquel Cárdenas Álvarez  
Fecha y hora de la entrevista: 25 de setiembre del 2020, 17:21pm 
Fecha de llenado de ficha:  18 de setiembre del 2020, 22:49 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigan que vive cerca a la Huaca de Palao 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio del Zoom  
Evidencia fotográfica:  
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Tranquila, si veo una persona que no es del lugar me acerco y le pregunto, porque 
hay personas que te dicen, donde queda este lugar y pues les guio 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta  
No, porque no soy una persona que sabe dar indicaciones muy correctas, trato 
de ayudarlo, pero con lo poco que se, a veces quieren ir a un lugar y no conozco 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
No, porque nunca me han buscado en mi casa para participar o este limpiarla, no 
nunca han ido, pero si he visto personas que han hecho pollada para limpiarla 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
E mmm si, si me dicen para apoyarlo si ahh , difundir no pero si me dicen lo haría 
, si me ofrecen yo si lo difundiría 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Mmm como soy pues normal , si alguien me pregunta algo del tema de la huaca 
les respondo , si me preguntan si se puede tomar foto , si pueden ingresar , 
porque algunas huacas están cerradas , hay dos huacas cerca a mi casa y me 
preguntan se puede ingresar los turistas les digo que hay fechas porque hay días 
que se abren y no se abren 
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Me acercaría si es que necesita ayuda, si me di si me dice que necesita llegar a 
este huaca le trataría de guiarlo y ayudarlo 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Ah cuando me dijeron que estaban renovando la huaca de mi casa me pareció 
chévere porque estaba toda descuidada, la limpiaron, le pusieron cerca porque 
en si es como un vacío porque es en el cerro donde esta esa huaca, me gusto 
me alegre porque se veía más cuidadito que lo habían limpiado  
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Nada cuando escucho hablar de la huaca también me meto en la conversación 
les digo que sí que veo que la han arreglado, que veo que hay más gente que la 
van a visitar o hay días que no van a visitar mmm bueno hablamos de ese tema 
no  
9. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta 
Mi huaca preferida es la que está al frente de mi casa y hay otra que esta por mi 
cada pero está más cuidada, como no está en el cerro esta por un parquecito 
está más cuidada , la de mi casa más que nada le pusieron una cerca para que 
la gente no se caiga más que nada 
10.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Yo creo que es importante así porque cuando halan de tu distrito y tienes lugares 
para visitar queda bien no, como en otros distritos que tienes sus parques, zonas 
así lindas que son históricas se podría decir no, se siente bien porque te hablan 
de la huaca de palao ha sido un lugar importante por tal motivo y se siente bien 
11. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Pues ya que tenemos aquí cerca las pues les enseñaría y les recomendaría las 
huacas para que las conozca 
12. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Pues todo el tema de las redes sociales ahora es una manera mas efectiva de 
hacer publico algo 
E mmm cuando hacen campañas si vendrían a mí para apoyar firmar, donación 
yo lo apoyara le daría un apoyo 
13. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
E mmm me acerco y le reclamo , como va ser eso que le esté dañando pues 
llamo a seguridad para que intervengan al señor y lo saquen de ahí , porque se 
ve feo cuando alguien está manchando las paredes de un lugar histórico , para 
que la gente  visita y llegue más personas a visitar al lugar 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
14. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
E mmm la verdad no me acuerdo, pero la de mi casa tiene una historia, pero no 
la recuerdo exactamente cual es 
15. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Hay dos que yo conozco que son las más escuchado la que está en calle 
mercedes y la otra esta por Pizarro que se llama así la calle, como te digo esta 
está más cuidada, creo que tiene un museo está más cuidada 
16.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
E mmm no sé, yo siente que es importante porque tiene un propósito que este 
ahí no , cuentan historia que ha pasado ahí  
17. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
E mmm creo que es la de Pizarro la que está más cuidada, tiene más para ver 
tienen una pequeña casona, hay lugares recreativos para las personas, eso los 
atrae y tiene mas turistas 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
18. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta  
Ya son más de 5 años viviendo ahí pues sí, pues la gente de ahí es chévere me 
siento cómoda, conozco los lugares 
19. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta 
Bueno en mi zona siempre hacen este fiestitas para los santos por ejemplo en mi 
colegio hacen como el señor de los milagros, por mi casa la virgen, a veces hacen 
su paseo o su fiestas, o ferias campañas para los abuelitos, los niños vallan a 
jugar , en diciembre antes hacían colectan para los niños que no tienen mucho  
20. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Yo creo que es importante, porque cuando se mas adelante a futuro recuerden 
ese lugar como un lugar histórico que ha pasado cosas increíbles y cuando 
tengan sus hijos  o así pues cuenten el lugar este lugar paso esto y pueden saber 
dónde viven y que paso con las huacas de ahí. 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 08 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Gianella Sedano 
Fecha y hora de la entrevista: 24 de setiembre del 2020, 23:50pm 
Fecha de llenado de ficha:  1 de octubre del 2020, 24:49 am 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigan que vive cerca a la Huaca Paraiso 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio del Zoom  
Evidencia fotográfica:  
Duracion de entrevista : 10:40 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Bueno amable pues le doy información más que nada, mmm todo lo relacionado por 
dónde queda o porque está un poco desconocidos en el momento a su llegada, para el 
turista más que nadase pueda fomentar el turismo y que todo llame la atención al menos 
a la municipalidad y por ello se haga presente. 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta  
Yo creo que sí ,ya que de manera normal yo le brindaría toda la información debida más 
que nada porque yo he vivido por acá y pues se viene a mi mente toda mi vida , lo que 
conozco y pues también advirtiéndole la verdad que este lugares son los peligros que 
hay en  los alrededores. 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
No , no la verdad que no no no es de mi interés además de que la municipalidad no se 
hace presente acá , no aborda mucho más lo que es la delincuencia y aparte ahora más 
que todo por el tráfico de terreno que está prácticamente amenazando a todos los 
pobladores de aca. 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Mmm no , no tampoco no he tenido tiempo la verdad no es mi prioridad en estos 
momentos. 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Puedes simplemente les indico hacia el lugar, le digo que se cuiden bastante porque a 
veces el tema de la delincuencia que está por acá por los alrededores es muy peligroso 
y le advierto ya para que sepa más que nada y se cuide. 
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Pues indicarle el camino mmmm si eso indicarle, señalarle, también preguntarle por 
donde o como así quiere ingresar su interés de la huaca y eso nada mas  
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Por ejemplo he visto la presencia de la municipalidad y en otras huacas pero no en la de 
acá mmm bueno no sé si estará viniendo o estarán más pendientes pero en mi 
percepción muy poca la participación de la municipalidad aquí en está huaca 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
En realidad no me llama la atención porque no por la misma delincuencia no me llama la 
atención Escuchar algo cerca de la huaca el paraíso de mis amigos o familia pues no 
prefiero no opinar porque termino renegando. 
9. ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes del distrito? ¿Por qué?
Me puede detallar su respuesta 
La única que conozco es ésta la de chuquitanta no conozco otra huaca y tampoco es 
que sea mi preferida, pero es el lugar cerca donde vivo 
10. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta  
Bueno en realidad no veo algo interesante, podría decirle que se vaya a otro lugar a 
churin hasta mega plaza, pero netamente en san Martin de Porres no 
11.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Importancia Pues yo también te es un patrimonio cultural, Pero de alguna otra manera 
Está bien descuidado y es base de qué venga fumones, exista la delincuencia por aquí 
a los a rededores 
12. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Bueno en realidad no veo algo interesante, podría decirle que se vaya a otro lugar a 
churin hasta mega plaza pero netamente en san Martin de Porres no 
13. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Conservación del huaca mmm yo en realidad tratamos con los vecinos, cuando vemos a 
un delincuente pues solo llamaría a la policía, pero algo más directo deben apoyarse 
exactamente a la Huaca ya es tema de la municipalidad  
14. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Pues se le llama la atención, pero otra manera es patrimonio cultural así no no esté la 
presencia de las autoridades 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
15. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
Conozco muy poco en realidad ,es la huaca más antigua de Lima y las que dicen que 
estaba mejor conservado la huaca más antigua de Lima Norte ,más conocida 
como chuquitanta es lo que básicamente eso se  
16. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Para que solamente conozco es nada más la huaca el paraíso te bajas por el paradero 
guanábanas y caminando llegas fácil  
17.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Es un patrimonio cultural pues no hace algunos años también mencionaron y vinieron 
unos investigadores arqueólogos si no me equivoco y sacaron cerámica estuvieron 
cavando pues es lo único que recuerdo, pero eso fue hace años 
18. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Mmmm la huaca el paraíso porque es propiamente mm como dicen porque es la más 
antigua y que está en mejores condicione 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
19. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta 
Mmm no , no ya que por la misma ausencia de la municipalidad en esta parte creo yo no 
me siente identificada, ya que cada cosa mala que pasa aquí no me agrada y no me 
gusta 
20. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta  
Propiamente del distrito pues no lo común que es el señor de los milagros mmm después 
todo lo relacionado a lo  religioso y alguno que otra fiesta patronal  
21. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Mmm la importancia de conservar pues las huacas bueno propiamente es un patrimonio 
cultural de nuestro país la cual  refleja nuestra historia y pues mmmm la historia de 
nuestros antepasados el entenderla y eso es importante. 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 09 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Hilda  
Fecha y hora de la entrevista: 22 de setiembre del 2020, 19:33pm 
Fecha de llenado de ficha:  01 de octubre del 2020, 01:53 am 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigan que vive cerca a la Huaca de Palao 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio del Zoom 
Evidencia fotográfica:  
Duracion de entrevista : 9:57 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
mmm bueno mi trato sería muy amablemente más que todo una solidarias acá hacia 
ellos no los turistas. 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta  
si claro porque está cerca de mi distrito mmm está a dos cuadras mi casa de la huaca 
palao así que si pues sí sé que decirle  
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
A no ,eso sí que no porque no he visto que se dé un grupo alguna ayuda a la huaca 
porque si hubiera , pues si claro que habría participado , cerca de ahí hay una cooperativa 
pero por lo visto no hay grupo de ayuda 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Pues como te digo no se me ha presentado la oportunidad nada de grupos ni eso pues, 
pero si se presenta pues claro que si no, no tiene nada de malo apoyar. 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Mmm mi conducta habitual más que nada pues amable para poder guiarle , que haiga 
confianza no más que nada eso pues y orientarle acerca de la huaca palao , por donde 
entrar , su cuidado y seguridad de él o ella pues. 
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Ya pues le ayudaría pues a orientarlo  mmm le explicaría a donde se dirige más que 
nada eso pues ayudarle y ubicarlo  
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Que siento pues mmm  en realidad siento más que nada pucha la importancia y la 
preocupación porque no se le da la importancia que se debería de dar a las huacas pues 
y sales noticias puras malas y da impotencia y nadie hace nada pues solo los de aquí y 
eso que a veces ni se meten. 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
mmm bueno realidad se siente bien se siente muy bien que hablen de la huaca de tu 
zona no, pero eso no quita que no se le da la importancia que se debería la municipalidad 
no ayuda. 
9. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta 
Pues la huaca palao uno porque está cerca a mi casa y otra porque es la única que 
conozco no sé si en otros distritos también abran mmm si creo que hay pero no se mucho 
de ellos pues. 
10.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Yo creo que la importancia de las huacas es porque es un complejo o algo por el estilo 
como arqueología  
11. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Ammm que lugares le recomendaría, pues más que nada las huacas de palao ya que es 
un sitio arqueológico, después también puede ser los parques de aquí no, que pasee y 
nada más después pues mmm fuera del distrito no hay más aquí. 
12. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
De qué manera apoyo la conservación mm pues más que todo en realidad como la huaca 
de palao esta totalmente abandonado no hay mm más que nada solo una ayuda 
necesaria , donde muchas personas de aquí son las que se meten  limpiarlas y evitar o 
botar a los que van por ahí a fumar hacen disturbios en la zona no. 
13. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Que haría si veo a un poblador dañando mmm pues si veo dañado o ensuciando, tirando 
basura o fumando ahí pues en la huaca creo que llamaría al serenasgo 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
14. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
Bueno no conozco mucho, pero sé que se fundó hace muchísimos años la huaca que ha 
tenido como bastante cambios, así que nada como que antes era descampado y ahora 
como que ahora está cercado y más que nada al estar cercado como que las personas 
entran fumar, echan basura  y hacen disturbios 
15. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno aquí está la huaca de palao porque en realidad justamente en la parte de palao 
es el único que hay no hay otra más bueno si más arriba por la avenida pizarro por ahí 
si hay barias pero nombre así no , no las se solo se el nombre de este huaca porque ya 
la conocemos desde chicos no, la huaca palao y eso   
16.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Mmm bueno su importancia histórica será, mmm también puede ser su arqueología ya 
que porque es un bien como que un comtepleto algo así pues  
17. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Pues no se, si emblemática pero la huaca de palao puede ser aunque en realidad 
se encuentra deteriorada no está bien cuidada es por el tema no se le da como que esa 
ayuda o esa importancia la municipalidad porque no hay una ayuda, por eso las personas 
hacen y deshacen lo que quieren ahí 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
18. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta  
Si claro, porque es el distritito donde yo nací, donde crecí, donde aún vivo y pues si  me 
siento identificada 
19. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta 
Bueno las costumbres, las procesiones que se hacen , mm el señor de los milagros  , la 
cruz de motupe ,de ahí hacen como se presentan las mismas iglesias y pues que hay 
como que mm ahí los pasacalles y eso pues 
20. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Bueno mmm importancia de conservar pues es porque más que todo es un centro 
arqueológico no y pues se debería ayudar ahí pues y conservarlos más que nada es del 
distrito y se debería cuidar 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 10 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Walther Mauricio 
Fecha y hora de la entrevista: 22 de setiembre del 2020, 20:02pm 
Fecha de llenado de ficha:  01 de octubre del 2020, 16:38 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigo que vive cerca a la Huaca de Palao 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio del Zoom  
Evidencia fotográfica:  
Duracion de entrevista : 12:33 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Siempre trato de orientarlo , más que nada explicarle la historia de la huaca, el porque 
es importante para nosotros y para el mismo distrito , mmm mi trato es todo cordial  
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta  
Claro que por supuesto de que si ,si justo nosotros estudiantes de turismo y yo pues 
me siento en toda la capacidad de orientarlo así que claro que si 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
huacas? 
La verdad la verdad no , pero si  he visto por la parte de ingeniera cercaron la huaca 
pero no participo por el tiempo , el trabajo o problemas familiares , ya que mi madre 
esta delicada de salud, pero si me encantaría ya que ahora se su valor  
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede 
detallar su respuesta por favor 
Anteriormente si lo hacía en mi face pero ahora todo a cambiado , ya sea por que 
trabajo, por los  estudios, mmm yo se que fue un error dejarlo pero bueno , ahhh  antes 
por las redes sociales o conversaciones directas con algunas personas del distrito o 
urbanización entre vecinos para juntarnos y cuidarla la huaca eso hago hago ahora 
para que sepan y difundir la información que se mas que nada 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por 
favor 
Mmm mi conducta siempre ha sido amigable, cordial,  empático porque pueda existir 
la oportunidad de que yo valla a otra huaca y pues , yo tengo al idea si yo trato bien 
para que me traten bien una con otra 
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Pues le ayudaría mmm trato de acercarme preguntarles  que si necesita ayuda, le 
ofrezco mi ayuda más que nada para que su llegada al distrito sea buena. 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Que siento pues mmm  primero que siento mi distrito jjajaja  segundo pues alegría 
porque esta ahí el respeto del cuidado , pucha me siento parte de la huaca porque está 
en el distrito 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
mmm que siento mmm alegría trato de compenetrarme a la conversación intercambiar 
ideas todo ello 
9. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta 
Pues la huaca palao de echo jajajja la huaca palao la que conozco desde que he nacido 
ahí entonces esa es , aunque hay otras huacas en la uni por habisch pero yo me quedo 
con la mia la del palao 
10.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme
su respuesta por favor 
Yo creo que la importancia de las huacas es muy importantes porque vienen mucho 
atrás entonces es una parte ancestrales que vienen de generación, cada vez que paso 
por la huaca pienso que abra pasado ahí , e subid con amigas a las huacas y es bonita 
11. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Ammm a ver primero que tenga mucho cuidado que se fije muy bien a  los costados 
,que visite la huaca palao la que está  aquí , también la que esta en la uni que más 
mmm en san martin de porres no hay mucho pero esas dos más que nada le diría  
12. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
A bueno el tema de conservación pues más que nada pues el cuidado no que 
nadie ensucie o boten basura los tricicleros mmm también puede ser como te 
dije el conversar para que no se pierda en el olvido la huaca. 
13. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
A nooo, aca en san martin de porres nosotros mismos somos eso está penado lo 
desondramos, le toman fotos lo difunden , primero de manera tranquila para que sepan 
que los vecinos lo cuida ya si no hacen caso ya pues procede. 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
14. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
La huaca palao tiene una historia en la cual unas personas quisieron construir 
domicilios,  pero al ver que las rocas eran distintas pues eso les llamo más la atención 
y como que comenzó por hacer viviendo y al final termino siendo una huaca 
15. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno asu mmm cuantas huacas pues dos nomas que conozco en palao y la de 
habish y hay una más que se me viene a la mente pero no recuerdo su nombre 
ahahhaa paraíso ahí está esa paraíso esa también está en san martin  
16.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Mmm es muy importante porque uno se  identifica como poblador o al mismo vecino 
del san martin de Porres, es muy importante es una de las pocas cosas que son 
importantes en el distrito. 
17. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Pues no se, pero para mi la más emblemática es la de  palao la que más conozco 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
18. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta  
Si claro, si si me siento identificado es un sitio que tienes bastante que aprender muchas 
cosas estar aprendizaje de muchas cosas pero si si obvio que si  
19. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP?
¿Practica alguna de ella? Me puede detallar su respuesta 
Tradiciones y costumbres mmm  oca realizan lo que es en octubre el señor de los 
milagros , también lo de las verbenas de san martin de porres  y esas más que realizan 
en las calles o pasacalles , yo no practico ninguna pero si veo 
20. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Bueno, la importancia de conservar mmm bueno es que ahora lo tengo más clara que 
es para mantenerlo, de tal  manera que sea sostenible para las futuras generaciones 
no, nuestros hijos de los hijos de los hijos de los hijos que a la larga va ser un buen 
proyecto las huacas 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 11 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Javier Mucha Cabrejos 
Fecha y hora de la entrevista: 23 de setiembre del 2020, 23:56pm 
Fecha de llenado de ficha:  01 de octubre del 2020, 18:30 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amigo que vive cerca a la Huaca el Paraiso 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio del Zoom  
Evidencia fotográfica 
Duracion de entrevista: 11 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACION:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Bueno normal mente cuando veo un turista si esta en mis posibilidades trato de 
orientarlo o ayudarlo, porque sé que muchas veces los amigos de lo ajeno pueden 
causarle algún daño por eso si veo algún  turista ya sea nacional o internación si 
necesita ayuda pues se la brindo cordial  
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta 
Bueno si porque he vivido casi toda mi vida prácticamente y creo que conozco 
suficientemente la zona para poder orientarlo, el hablarle de la huaca no porque no es 
mi especialidad pero si puedo orientarlo. 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
mmm la vedad no participo en ningún grupo, pero sé que hay grupo o movimientos que 
ayudar a proteger las huacas de san martin de porres pero no estoy porque no tengo 
tiempo suficiente y ver o que hacen y las actividades que hace pues no eso si no soy 
activo en ese sentido. 
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede 
detallar su respuesta por favor 
Bueno la verdad que no, no he podido apoyar directamente ya que por mi tiempo 
es bien difícil pero mediante post de redes sociales eso si, mmm  para que se 
hagan virales ya que  si normalmente cuando veo una actividad o una 
información  pues la comparto con la población la huaca de san martin de Porres 
o lo  comparto en mis estado que es más fácil que mis amigos sepan y también
conozcan 
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por 
favor 
Bueno como te dije suelo ser amable ya que la zona  del  el paraíso no están tan segura 
, por eso mejor pues me acerco y le ayudo pues no siempre son extranjeros, también 
pueden ser  personas que se interesaron en la huaca si me los cruzo pues ser amable 
y es interesante que quieren conocer mi distrito 
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Me acerco me presento para que no desconfié de mi , quizás la zona se presta para 
que el turista se sienta peligro y pues por eso me presento y lo oriento de forma muy 
cordial 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Pues me siento orgulloso ya que hay personas que se interesan por este vestigio 
histórico y me da ganas de poder compartir esto y eso me hace sentir muy orgulloso de 
pertenecer a este lugar que tiene mucha historia 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Pues me siento feliz porque ya compartimos un interés más, que este interés el poder 
conocer esta huaca y el cuidado que se debe tener el hecho que  aprender  , el cuidado 
el simple hecho de saber este patrimonio material me llena de gusto. 
9. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta 
Bueno no conozco todas, pero de las que conozco pues es la huaca del paraíso porque 
vivo cerca de la huaca mmm aunque también escuche sobre  la huaca de Garagay  que 
también esta en san martin 
10.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme
su respuesta por favor 
Las huacas y su importancia mmm pues son legados de nuestro antepasados que 
refleja la historia de los centros de la adoración en la época antigua de los incas, mmm 
también se llega a entender las  diferentes culturas por las personas que habitaron ahí 
antes  
11. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Dependiendo donde se encuentre ,si esta más cerca  por mayolo pues le diría a la 
huaca garagay o por si mi casa aquí por chuquitanta pues le llevo a la del paraiso y le 
digo pues te va gustar la historia lo que significa y  eso busco los motivos para darle la 
curiosidad y valla mas que nada a conocer. 
12. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Bueno no soy mucho de estar presente no soy activo que este ahi limpiando las huacas 
y eso por el estilo, pero de qué manera apoyo pues hablando de este patrimonio cultural 
difundiendo su información con amigos , mi familia y hacerlo famoso por redes sociales 
13. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Pucha yo le pego jajaja no es una broma bueno le llamaría la atención, ya que  está 
mal dañar el patrimonio del Perú , está mal para la conciencia de del ciudadano también 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
14. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
Como te dije no se mucho, pero esta huaca fue un centro de adoración que estaba en 
ruta y que no habitaban personas en esta huaca y que solo era utilizada para la 
adoración , 
15. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Po1rres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Como te digo solo conozco dos, las otras las abre visto pero sus nombre no nada solo 
garagay y paraiso, la del paraíso aquí en donde tomas una moto te acercan mas fácil 
o caminar a chuquitantao también  la de garagay  que esta por la avenida mayolo con
universitaria si no me equivoco. 
16.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Para mi la huacas son todo ,en el aspecto cultural es una manera de entender como 
pensaban nuestros antepasados y si entendemos eso podremos entender como son 
las costumbres, nuestras mesclas, pucha para mi especialmente las huacas lo son todo 
en el aspecto cultural que nos han dejado , para poder entender como pensaban 
nuestros antepasados y que si entendemos eso podemos ver la diversidad cultural , 
sus costumbres y toda la mezcla como ya te lo había mencionado. 
17. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Obviamente la huaca el paraíso es la más grandes a comparación de otras huacas , 
además es la más interesantes de todas así que paraíso primer lugar 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
18. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta 
La verdad si, me siento identificado con mi distrito porque tiene cosas interesantes y 
como que la gente habla y me siento de orgullo y porque a veces también las tradiciones 
lo que tiene el distrito es bacán y por eso si me identifico con mi distrito porque tienen 
cosas súper interesantes  
19. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP?
¿Practica alguna de ella? Me puede detallar su respuesta 
Pues como te digo tradiciones y costumbre propias del distrito no hay, pero si conservan 
las costumbres del señor de los milagros, fiestas patronales de algún patrón que se 
represente  
20. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Como te dije es un reflejo de nuestros antepasados que muestra nuestra cultura es 
importante salvaguardar y como que es importante incluir a los jóvenes para que 
perdure con el tiempo. 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 12 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Maria del Carmen Cabezas Saco 
Nombre de la población: Ruth Esther Prado 
Fecha y hora de la entrevista: 24 de setiembre del 2020, 22:30pm 
Fecha de llenado de ficha:  02 de Octubre del 2020, 15:14 pm 
Tema: Conciencia turística  
Contextualización:  Amiga que alrededor de la Huaca de Condevilla 
Observaciones: La entrevista se realizó por medio del Zoom  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista : 10:25 minutos 
TEMA: 
I. SOBRE PARTICIPACIÓN:
1.¿Cómo es el trato de usted frente a un turista que visita la Huaca de su
comunidad? 
Bueno normal al turista como a cualquier personas que vive en la localidad , el poder 
ayudarlo para que pueda conocer y le menciono que tenga mucho cuidado por esta zona 
también además de estar pendiente para que no contaminen en el lugar y que ese lugar 
se vuelva más conocido , así lograr que la cuiden no  para salvaguardar cualquier 
patrimonio que poseamos en nuestro distrito. 
2. ¿Se siente en la capacidad de orientar a algún turista hacia alguna huaca del
distrito de SMP?  Me puede detallar su respuesta 
Bueno claro que tengo la capacidad de orientarlo hacia la huaca esta súper cerca de mi 
casa así que si, además vivo desde que nací aquí así que si ya conozco las calles las 
rutas más prácticas y le puedo orientar y si esta en mis posibilidades le acompaño. 
3. ¿Participa en algún colectivo o grupo que busca proteger o salvaguardar las
huacas del distrito de smp? 
Estoy dentro de los grupos en Facebook que buscan salvaguardar no en especificó las 
huacas de san martin de porres pero si los patrimonios en general de la nación  
4.¿Suele apoyar o difundir eventos o actividades que buscan proteger y
salvaguardar las huacas del distrito de SMP? Podría ¿Por qué? Me puede detallar 
su respuesta por favor 
Trato de apoyar y difundir sobre todo porque siento que es un tema de gran poder 
además de hacer concientización a las personas de lo que poseemos que es importante 
guardar un legado y una historia  
5. ¿Cuál es su conducta habitual, frente a las personas que vienen a visitar las
Huacas del distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Bueno yo siempre trato de que si vienen a visitar no se lleven una mala impresión del 
lugar, trato de poder decirles que ese lugar ha sido hace muy poco tiempo dado por el 
Ministerio de cultura como un sitio arqueológico. Además esta huaca hace un par de 
años no era considerado así como es ahora sino en ese entonces las personas aledaños 
la habían tomado lugar para sus viviendas y habían hecho de ir a un lugar peligroso, por 
asi decirlo un lugar de esta zona se ha convertido en algunas ocasiones como un lugar 
de foco de contaminación  
6. ¿Si ve a un turista desorientado, que haría? Me puede detallar su respuesta
Lo primero es que bueno si encontro a la mano si es que tengo algún flayer o algún mapa 
para poder ubicarlo hacia dónde está y qué lugares podría conocer si esta en mis 
posibilidades lo ayudo a acudir a cierto lugar y si no se puede pues ayudarle a tratar de 
orientar la persona a llegar  lugar según la necesidad turista 
II. SOBRE VALORACIÓN:
7. ¿Qué sientes cuando oye o lee algunas noticias sobre alguna huaca de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Siento que esto no está dentro de sus prioridades como las tareas a ejecutar dentro de 
las labores de turismo en San Martín de Porres no hay mucho el interés y el apoyo 
económico de estas autoridades en muy poco para su conservación , actualmente a lo 
mucho logran que no sean un foco de contaminación. 
8.¿Qué siente usted cuando escucha a algún familiar o amigo hablar sobre la
huaca cerca a su domicilio? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta por favor 
Pues si una amiga habla del tema de las huacas pues siento la necesidad de poder 
hablarle acerca de la importancia de salvaguardar estos lugares porque guardamos un 
legado de historia entonces siento que muchos de ellos hablan como si estos lugares no 
están protegidos y están echados al olvido por la misma municipalidad y pues nosotros 
debemos contribuir a que esos lugares estén limpios y sea una zona segura  
9. ¿Cuál es su huaca preferida en el distrito de SMP?  ¿Por qué? Me puede
detallar su respuesta  
No tengo una favorita no es de mi interés particular la verdad, no me gustan tanto 
las huacas prefiero lo natural, el turismo verde. 
10.Podría decirnos ¿Cuál es la importancia de las huacas? Podría detallarme su
respuesta por favor 
Sobretodo histórico tiene un gran valor y guarda una historia dentro de ese lugar 
entonces para mí es importante el hecho de tener en puesta de valor estos lugares a 
conocer a las personas deberían de mantenerlos en un estado adecuados, estar limpios 
y bien conservados para las futuras visitas a  ese lugar 
11. Si un amigo te pidiera consejo para conocer el distrito de SMP ¿Qué lugares
le recomendarías? ¿Por qué? Me puede detallar su respuesta 
Conozco algunos lugares como los parque familiares para la familia, generalmente 
conozco los que son algunos museos, conozco los que son algunas de las huacas que 
están en las universidades como son más conocidas la de la católica ,conozco la casa 
que está en San Marcos un lugar en el cual como está dentro del mismo recinto pues 
está mejor cuidada y sería uno de los lugares que me gustaría visitar podría decirme 
12. ¿De qué manera apoya en la conservación de las huacas del distrito de SMP?
Me puede detallar su respuesta 
Bueno yo trato de que estos lugares se mantengan limpios si alguien ensucia pues 
mencionar a las autoridades para que haga algo al respecto ,entonces en ese sentido 
trato de apoyar  
13. ¿Qué haría usted si ve a un poblador dañando las Huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta por favor. 
Bueno lo primero que haría sería llamar al serenasgo de la municipalidad o a la policía 
para que hagan algo al respecto ya que es un patrimonio por lo cual deberían cuidarlo. 
III. SOBRE CONOCIMIENTO:
14. ¿Podría narrarnos la historia de las principales Huacas del distrito de San
Martin de Porres? Si lo sabe ¿podría describirlo brevemente? 
Como te digo su historia no la sé porque no es de mi primer interés personal , 
solo sé que ahí está cerca y pues si es importantes , pero de mi prioridad en mis 
intereses pues no. 
15. ¿Dónde están ubicadas las principales huacas del distrito de San Martin de
Porres? Me puede detallar su respuesta por favor 
Sí conozco algunos hay tres huacas cerca de mi domicilio por ejemplo donde yo vivo a 
una cuadra esta la huaca condevilla señor y las otras dos huacas que dan a media hora 
donde yo vivo , se dónde están ubicadas en esos tres lugares mmm  los nombres exactos 
no no no me acuerdo los nombres pero sí podría llegar 
16.¿Cuál es la importancia histórica de las principales huacas del distrito de
SMP? Me puede detallar su respuesta 
Claro toda huaca cuenta una historia de cómo era la época incaica , por eso si es 
muy importante para la historia el saber el por qué o como hicieron tal cosa en 
esa época . 
17. ¿Cuál es la huaca más emblemática del distrito de SMP? Me puede detallar
su respuesta por favor 
Ya mira escuchado la huaca garagay y la huaca condesvilla señor , el tema de más 
emblemática no estoy tan segura porque no es que sean un wuaaaa que huacas pero 
no la verdad no se cuál podría ser la más emblemática. 
IV. SOBRE IDENTIDAD:
18. ¿Se siente identificado con el distrito de SMP? ¿Por qué? Me puede detallar
su respuesta 
Bueno yo siento que si me siento identificada más que nada porque este lugar se ha 
convertido en un lugar donde recién muchos emprendedores por lo cual hay muchos 
comercio entonces como que también ellos pues se sienten orgullosos las personas 
trabajan más para poder salir adelante  
19. ¿Qué tradiciones y costumbres se conservan en el distrito de SMP? ¿Practica
alguna de ella? Me puede detallar su respuesta  
De vez en cuando ponen adornos también cuando hay la fiesta de algún patrón hay 
alguna fiesta de una virgen , ya sea haciendo el pasacalles tradicional  
20. ¿Cuál es la importancia de conservar las huacas del distrito de SMP? Me
puede detallar su respuesta 
Es importante porque necesitamos que esos lugares se vuelvan zonas seguras , ya que 
actualmente pues cualquier persona que viva aquí te comentara que no es un lugar 
seguro porque hay muchas personas digamos indeseables y pues si se conservaría de 
una manera que la huaca este en puesta en valor para nosotros mismos 
ANEXO 5 
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Hora de inicio:          Hora de término:   
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
Lugar de la observación: Huaca Garagay  
Fecha de la Observación:13 se septiembre 
Hora de inicio: 10:00 am Hora de término:  15:25 pm 
Responsable de la Observación: Maria del Carmen Cabezas Saco 
TEMA: Conciencia turística de los pobladores del entorno de huacas emblemáticas 
PARTICIPACIÓN 
Hospitalidad 
Las personas de alrededor de las huacas me brindaron la necesaria ayuda para entrar por el 
pasaje número 3 a la huaca, se notó un interés de ayuda al momento que notaron que estaba 
un poco perdida al momento de ubicarme cerca de la huaca, me comentaron la información 
necesaria que brindan las personas encargadas del lugar. 
Actividades 
Las diferentes actividades que se realizan en la huaca Garagay están suspendidas por el 
momento debido a la pandemia a nivel mundial (Covid-19) hasta próximas 
recomendaciones de los entes encargados de la área de turismo. 
Contacto con el turista 
Por el mismo tema del covid-19 no se notó una circulación de los turistas , ya que están 
cerradas la entradas pero como es un sitio público y tras citado por las mismas personas que 
viven alrededor pude acceder a la huaca. 
VALORACIÓN 
Actitud hacia los recursos 
Las personas no cuidan las huacas ni sus alrededores , ya que se observa a las espalda de las 
huacas todo un muro de basuras que tiran las personas ajenas del lugar, se notó un 
triciclitero que voto unos sacos de basura por el pasaje número 1 que es la entrada por los 
libertadores. 
Conservación de los recursos turísticos 
La huaca Garagay no se encuentra en un estado se conservación ya que a sufrido de saqueos 
, de daños de vandalismos de los jóvenes que visitan esta huaca con otros fines (como 
tomar, drogarse , tener relaciones sexuales , entre otros) 
IDENTIDAD 
Costumbres 
Se notaban unas cadenetas del señor de los milagros que estaban ya deterioradas por el sol 
ya que se encuentran en el intemperie a las afueras de las viviendas. 
ANEXO 7 
























Ítem 1 11 Entrevistados Bueno Regular Indiferente, 
mal trato o no 
precisa   
Análisis integral 
ítem 1 
Ítem 2 11 Entrevistados Si , muy seguro Si Tal vez o no Análisis integral 
ítem 2 
Ítem 3 11 Entrevistados Si No Tal vez Análisis integral 
ítem 3 
Ítem 4 11 Entrevistados Si No Tal vez Análisis integral 
ítem 4 
Ítem 5 11 Entrevistados Se involucra 
directamente 
Se involucra un 
poco o solo lo 
que le indiquen 
Indiferente o 















Ítem 7 11 Entrevistados Muchos 





sentimientos o le 










Ítem 8 11 Entrevistados Muchos 




sentimientos o le 






Ítem 9 11 Entrevistados Paraíso Garagay Palao u otros Análisis integral 
ítem 9 
Ítem 10 11 Entrevistados Le recomiendo 
varios recursos de 
smp 
Le recomiendo 





smp o no 



















Ítem 13 11 Entrevistados Apoyo mucho y 
siempre 
Apoyo poco o 
regular 
Indiferente Análisis integral 
ítem 13 





solo se enoja y 




Ítem 15 11 Entrevistados Conoce bien la 
historia 









































Ítem 20 12 Entrevistados Tradiciones Costumbres Otros Análisis integral 
ítem 20 
Ítem  21 12 Entrevistados Muy importante Regularmente 
importante 
Sin 
importancia , 
no precisa 
Análisis integral 
ítem 21 
Fuente Propia 
